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D E P O S I T S
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IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING JUNE 1 s t .
Security Trust Company (
FOOT OF UMEROCK STREET, ROCKLAND
Banking Home
with this Company, which 
provides every facility for 
handling your financial 
affairs in a satisfactory 
manner.
3 1-2 per cent interest on Savings Accounts computed 
from first of each month
W e Want Your Account!
Rockland T ru s t Co.
H. E. GRIBBIN, M. D.
| EYE, EAR, NOSE and THROAT |
9 C larem ont 3 t .  Rockland, Ma.
Offloo H o n rs: 9 to  la  a . m .; 2 to  4 p . m. 
ami hr ap p o in tm en t.i
retentions connection. 89-7
D O D C E  L E A F L E T S
-M O T T O S FOR— 
P A S S E - P A R T O U T I N C  
K uncy W o rk , E tc .
5  C E N T S  E A C H I
H U S T O N ’S B O O K  S TO R E963
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two K i'ns. know n a-s tho W illiam s Kiln* 
w ith  q u arries am i all the liin<* rock betw eeu  
th e Old and New County Hnada, e itu a ’ed  along  
the lino of D exter s tree t , T b o m u to o , from  the  
s to r e  wall to  th e w estw ard o f  D exter s tree t to  
ab ou t tw o  bum  n d  fe e t  to  th a  o u tw a r d  o f  It 
A lso the H om estead, a tw o utory bouae will: 
long F.ll and Barn, an i five L ots of Land he 
tw een  C hestnut and Am sbury stree ts . Itock- 
laud A lso a C ottage and Lot a t IMeaaant 
Bea<-b. For farth er  particu lars, apply to L. B 
KK.KN, ad m in istra to r . 22tf
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
from  4S9 M ain S tree t, R ockland,
N E W S P A P E R  HISTORY  
The R ockland G azette  was estab lish ed  In 1846. 
In 1974 the C ourier w m  estab lish ed , nml co n so li­
dated  w itli th e G a zette  In 1982. Tho Free Press 
w m  estab lish ed  In 1951), and In 1991 chanced  its 
nam e to th e  T ribune. T hese papers consolidated  
March 17, 1897.
B y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
Subscrip tions ( 2  per year In ad vance: $2AO If 
paid a t th e end  o f  th e  year; s in g le  coplee three
torest are so lic ited .
E ntered a t th e  poetofflee a t R eckland for c ir ­
cu lation  a t second-ctM S postal rates.
W hat's brave, 
W hat’s  noble, 
l e t ' s  do It,
—Shakespeare.
The jimw  U. S. scou t c ru ise r  B lrm lng- 
In m  will be lau n ch ed  a t  Q uincy, Muss.,
M ay 29.
Cheyenne, W'y., now h a s  18 uu tom o- 
hiles. Tills looks like  th e  b eg inn ing  of 
the  end, for C heyenne  Is In th e  very  
h ea rt of the horse  and  c a tt le  coun try .
E n g lish  Judges a re  m uch b e tte r  pa id  
th an  those m  th is  co u n try . The lord 
high  chance llo r g e ts  55<>,000 a  your, the 
a tto rn ey -g e n e ra l $35,000 a n d  five  which 
ar<- w o rth  a b o u t $30,000 m ere, the  so­
lic ito r-general $50,000. Justices of the 
c o u rt o f  ap p ea ls  an d  ju s tic e s  of tho 
high court o f  Ju stice  $25,000, and  com ­
mon police Judges ab o u t $9000.
'Springfield R ep u b lican . " I t  is q u ite  
true, a s  G overnor Cobb of Main.1 say s  
In r a n tin g  th o  10th in s ta n t  a s  A rbor 
Day, 'th a t th e  lu lu ro  i f  th a t  S ta te 's  
m ate ria l p ro sp e rity  depends upon th e  
euro bestow ed upon  h e r g re a te s t  n a t ­
u ra l h eritag e , the  fo rests . B u t m ore 
th a n  a  tre e -p la n tin g  d a y  onco a y e a r  is 
need d to  conserve  th is  h eritag e . A 
tree -sav in g  and  tte e -s i .a c tin g  d ay  ru n ­
n in g  a ll  th ro u g h  the y ear and Imposed 
upon a ll  land ow ners and  lum ber com ­
panies, is needed. '
Uncle S am 's  su rp lu s  co n tin u es  to pile 
up. T he  m onth ly  co m p ara tiv e  s ta te ­
m en t of the g o v ern m en t rece ip ts and  
ex p en d itu res  fo r April show s th u t $33,- 
280.6m w as ta k e n  tn. w hile S4S.071.13-t 
w as paid out, leav ing  a  su rp lu s  for the  
m onth  o f $5,11>9,457. F o r  th e  ten 
m o n th s  of th e  p resen t fiscal year, the  
to ta l su rp lu s  reaches tile enorm ous fig­
ure.' c f  $56,473,751, The rece ip ts from  
th e  several sources of revenue d u rin g  
A pril w ere heav ie s t In custom s which 
Increased  ap p ro x im ate ly  $4,ju0,909 d u r ­
ing th e  th ir ty  d ay s; in te rn a l revenue 
cam e n ex t, w ith  a n  Increase for the 
m onth  o f $2,200,1-00, w hile In th e  m iscel­
laneous rece ip ts  th ere  w as an  Increase 
of a b o u t $2,000,000. Tho d isb u rsem en ts  
fe r  th e  m onth  w ere only a  ll t t  o o ver 
$1,000,000 In excess of these  f  >• A pril of 
las t y ear.
T h e  first w h ite  m ale ch ild  born  in 
Chicago Is den.I. a t  tho a g e  of S5 years. 
C o n tras t th is  single  h u m an  lif» w ith  
C hicago’s g row  til; a  co n tem porary  em ­
phasizes It by  say ing  th a t  the  first 
w hite child  born  en M a n h a ttan  Island 
would p ro b ab ly  be now som eth ing  like 
210 y ea rs  o f  ag e , an d  the first w hite  
child  borr. in  Boston 280 y e a rs  old, 
w hile th e  first one born  in  P h ilade lph ia  
would be "a  m ere In fan t p r a t t le r  of less 
th an  tw o c tn lu r ie a  and  a h a l f "  A n. 
i th e r  In stan ce  Is a lm ost a s  in te res tin g . 
A u g u stu s  II. Peck , a  w ea lth y  re tired  
m erch an t o f  P o rt Je rv is, died suddenly  
a t  the  age o f 82 years. In  1819. w ith  a 
p a r ty  of SO h i  w en t o verland  to C ali­
fo rn ia  and  began  m ining gold ill I .a  
P lu lte  valley . Tw o y ea rs  la te r  he sa il­
ed to  P a n a m a  and w alked  across the 
is th m u s to Colon Lot those  who have 
trav e led  th ro u g h  C alifo rn ia  in recen t 
y e a rs  a w a k e  to  the  ta c t  th a t  all Us 
p ro sp e rity  d a te s  from  a  is-rlod less th an  
60 y e a rs  ago.—New York C h ristian  Ad­
vocate.
Warren Baptist Church
Its History and Achievements From Its Beginnings 
In the Year Eighteen Hundred
[W ritte n  and  complied l>y th e  la te  J a m e s  M. S tudloy , w ith  som e ad d itio n s  
dow n to  tlie  p rese n t tim e ]
[B egan In issue of M ay 4 ]
III.
Rev. D aniel B a r tle tt  w as th o  th ird  
p asto r, t i e  first cam e here a s  a  dele­
g a te  from  th ?  P enobscot B a p tis t  A sso­
c ia tio n  to th e  Lincoln B a p tis t  A ssocia­
tion held w ith  th e  W arren  church , Sep­
tem b er, 1827. D uring  hlo v isit h e  w as 
in s tru m e n ta l in th e  aw ak en in g  o f some 
of th o  y o u n g  people of the to w n  to a 
SH-V o f th e ir  I<wt condition, and  an  In­
v ita tio n  w as a t  once ex tended to him  
to  becom e p a s to r  of th e  church  w ith  un 
an n u a l s a la ry  of $300. The call w as a c ­
cepted , h u t h e  did no t tornm once his 
lab o is  a s  p a s to r  u n til  a  few m o nths 
la te r. D uring  th e  In terven ing  m onths 
the church  wa** supplied by Hide* S am ­
uel F ogg, a s  a p p e a rs  from  a  vote of ihe 
c h u rc h  N ovem ber, 1827.
The rev iv a l w hich hail com m enced 
d u rin g  E ld er B a r tle tt 's  first v isit was 
su ccessfu lly  c a rd  si fo rw ard  by  F ld e r 
F o g g  anil a  n u m b er w ere by him b a p ­
tized  in to  th e  m em bership  of the  
ch u rch . E ld e r F ogg w as horn In R a y ­
m ond, N. H ., M arch 9. 1787, w as jr- 
d .diw d In T ho m asto n , Ju n e  21, 1821, an d  
d ied  in  M onm outh, Me., October 18, 1868, 
aged  82 yc-nrs. A b ro th e r S m ith  Is also 
m en tio n ed  In th e  ro-toids, a s  h av ing  
b -  r  In s tru m e n ta l In the  aw aken ing  of 
a  n u m b er o f  c a re less  sinners.
Mr. B a r tle tt  a s su m e !  ih e  pasto ra l 
c a re  o f tihe c h u rc h  J a n u a ry , 1828. The 
revival! w h ich  hod com m enced d u ring  
h is firs t v isit w as still in progress, anil 
we will a llow  him  to describe it  in his 
ow n w ords:
"T h e  w ork  sp read  Into different p a rts  
i f  th e  tow n, an-l a ll ag es  were its  su b ­
jec ts , fro m  ten  y e a rs  to grey hairs. In 
som e neighborhoods the work appeared 
h a rd ly  p c rc ip tlb le  a t  first, and  proceed­
ed very slow ly, tak in g  one a fte r  a n ­
o th e r  In succession. In e th e rs  the Holy 
S p irit  cam e dow n like a  rush ing  'n ig h ty  
w ind  and  b o ro  dow n all opposition be­
fo re  i t .  To b e  p rese n t a t  sem e of the 
m eetin g s  resem bled  s ta n d in g  where two 
w orlds m eet, an d  It w as im possible for 
th e  feeding h e a r t  not to be affected a t  
th e  scenes t h a t  w ere passing . C hris­
t ia n s  w ere renew ed In th e  tem per of 
t h i l r  m inds. Ttoolr e x h o rta tio n s  anil 
p r a y e r s  w ere  solem n a n d  directing. 
B a ck slid e rs  w ere  reclaim ed, a  ray  of 
hope beam ed from  th e  countenance of 
y o ung  co n v e rts , w h ile  they  sp-oke ferih  
th e ir  feelings, a s  in th e  language  of the 
P sa lm is t, ‘Conte un to  mo u ll ye th a t 
fe a r  the  L .rd ,  and  1 will tell you w h a t 
lie h a s  done fo r m e,' w hile the tea r  of 
a n g u ish  s to le  dow n th e  cheek of those 
n ew ly  aw a k e n e d  anil told th e  feelings 
o '  a  b ro k e r  hwari. B u t still noth ing  
like  confusion  o r  d iso rd e r appeared  in 
a n y  m eetin g  d u rin g  the whole revival. 
The infidel could  no t nay tlia t  th is  re- 
V v* w as confined to  th e  weak and 
tim id , fo r  h e ro  God h as  been pleased to 
te k e  th e  w e a lth y  an d  W ell-inform ed, as  
well a s  those  in th e  hum ble w alks of 
life. N in e ty  have u n ited  w ith  th is 
c h u rc h .”
A t th o  close o f  th  • rev iva l th e  church 
n nd  society  h a d  becam e so num erous, 
now  co m p risin g  m en  o f m eans, th a t 
m easu res  w ere  Cl ami to e rec t a  m eet­
ing  house i f  la rg e r  d im ensions. At a 
m eetin g  of th e  society  held A pril 21, 
3828, It w as v o ted  “ th a t  the  m eeting 
house b e  b u i l t  on  land  owned by Sam - 
I uel T h a tc h e r  n e a rly  In fro n t of Col. 
Ja m e s  W. H e a d 's  house ,"  which was 
s itu a te d  or. i t  n e a r  the  spot on which 
th e  porch  o f  W illiam  F . N ew blrl now- 
s ta n d s  T w o hu n d red  d o lla rs  w as paid 
fo r h a lf  ,-m a c re  of land , th e  deed of 
w hich  w as ex ecu ted  Ju ly  lu. 1828. The 
house w a s  ra ise d  Ju ly  9. 1828. and  was 
com ple te ly  finished In fo u r m onths an l 
tw e n ty -fo u r  d a y s  from  th e  tim e they  
b eg an  to f ra m e  it. It co n ta ined  eighty 
pew s on  th e  floor, w ith  i. c ircu la r  g a l­
lery  in  the so u th  end. th e  w ings of 
w hich on  c a d i  side ex ten d ed  n ea rly  to 
th e  c e n tre  o f  tile  house. The pulpit 
w us located  In tin- sou th . It was a
s ta te ly  a ffair, com pletely  enclosed, anil 
th e  a scen t to  It w as by  a flight of 
s ta irs . T he  e n tra n c e  to th e  aud ience  
loom  iwas b y  tw o doors, one a t  Ihe 
r ig h t  and  the o th e r  a t  th e  left of the 
pu lp it, an d  conseq u en tly  ev e ry  b e la ted  
com er w as obliged to face th e  e n tire  
congregation .
T h e  house cost $5,400, exclusive of the  
b i ll ,  w hich co s t $3)9. I t w as ded icated  
to  th e  w o rsh ip  of God, T uesday , No­
v em b er 11. 1828, w ith  th e  follow ing o r­
d e r of exercises: An A nthein by the 
c l i t i r ,  p rep a ra to ry  p ray e r by  Rev. 
B en jam in  Eatne.s o f St. George; select 
p o rtio n s  o f S c r ip tu re  rea d  by R p v . Job 
W a sh b u rn  of T h o m asto n : san g  th e  132 
P sa lm , read by  Rev. T . B. Robinson of 
M onivilltt: d e d ic a to ry  p ray e r  hy Rev. 
P h ln e as  P lllsb u ry  of Noblelioro; v r -  
n>on by Rev. D aniel B a r tle tt ,  p as to r  or 
th e  ch u rch ; s a n g  th e  132 P sa lm , C. M . 
re a d  by Rev. Oil i rlc s  B lanchard  of the 
2J N obloboro ch u rc h ; A n them ; conclud­
in g  p ra y e r  toy R ev. W illiam  Allen of 
Je ffe rso n : v o lu n ta ry  by  th e  choir.
"Tho d ay  w a s  fine, th e  audience ntt- 
n .tro u s , the se rv ices  ap p ro p ria te , and 
t 'io  occasion seem ed to be crow ned with 
th e  sm iles o f heav en ."
T he whole n u m b er o f  those who had 
been en te red  u pon  tho  records of this 
ch u rch  since its  fo rm ation , to  1829. Is 
a b o u t  325. E ig h ty  lia-,1 been  dism issed 
an d  23 h ad  died , th e  m em bersh ip  a t  tie- 
ab o v e  d a le  b e ing  a b o u t 165. T he deacons 
w ere Ja m e s  Fl.sher, C alv in  C rain . Bob­
er t Thom pson a n l  Jo h n  M iller. D uring  
th e  rem a in d e r o f E ld er B a r t le t t 's  p a s ­
to ra te  th ere  w as no  special in te res t but 
th e  c h u rc h  seem ed  to  be grow ing In 
s tre n g th  and  efficiency. A t Its close In 
1832 th e  ch u rch  num bered  174, having  
nm dc a  net g a in  of 50 d u rin g  the p re ­
ced ing  five years .
A t  a n  e a rly  d a te  in its  h isto ry  th is 
ch u rch  becam e In te res ted  in Sunday 
school w o rk . F ro m  th e  b est evidence 
o b tain ab le , it m u st h ave  been p revious 
to  tho  y e a r  1828.
Bro. W m . C. B u rg ess  of Thom aston . 
w hose boyhood w as spen t In W arren , 
In a n sw e r to  a n  Inqu iry  addressed  to 
h im  by the w rite r , sa id . "I am  so rry  
t h a t  I c an  n o t he lp  you as  to dates,
N
Your Money
W ILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
Ti O pen a n  a cco u n t toilny.
W o p a y  3} poi c en t on tim e 
d ep o s its .
$1 O ur c a p itu l s to ck , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  an d  p ro fits  aro  
ov o r 1250,000.
^ Safe D ep o sit B oxes In o u r 
new  v a u lt—th e  la rg e s t, sa fest 
a n d  b es t in  th is  sectio n —to 
re n t  a t rea so n a b le  term s.
North
National
Bank
R O C K LA N D
_________________ /
A Large Line of SPRING BITTERS including: such old 
tim e remedies as L an g ley 's  B itte r s , O ld Dr. Goodhue's, Dr. J a c k = 
so n ’s K idn eygen , A llen ’s S a rsa p a rilla , etc.
$1.00 SIZE FOR 75C; 50C SIZE FOR 40C
A Steel Rod for
$2.00
and a fine line of 
Fishing Ta ck at 
Very Low Price
A job lot of Play­
ing Cards for
10c a pack
Great Bargain Sale
AT•  •  •  r »  b •  • •
NorcrossDrug Co.’s
Corner Main and Limerock St.
5 good Cigars for
10c—Regular price 15c
New line of Bath 
Sponges for 25c
3 cakes of Butter­
milk Soap for 20c
A Large lot of O il o f  C edar  to use in putting away your winter 
furs at H alf the R egu lar P rice
Remember we make a S p ec ia lty  o f C om pounding  P rescr ip tio n s  
and we use only the Best Drugs.
Ou  ^ Prices on everything in our line 
»;re AS LOW AS THF. LOWEST
b u t I do  know th a t  I a tten d ed  S ab b a th  
school in  W arren  a t  th e  old church ; 
who w as a t  th a t tltn-i p a s to r  I c an n o t 
say , b u t it w as r-fter fa th e r  W akefield 's 
day . I rem em ber well m y fa th e r 's  
s ta r lin g  us boys one m orn ing  t j S ab ­
b a th  school. W e w ent up  to the 
ch u rch  and  found no one th ere ; we 
w en t down in to  the M alcom field to got 
straw herrleo . Deacon W ebb cam e for 
u s  and  took us  in to  th-* church , and 
ta u g h t  u s  f r i tn  the  first P salm , 
(B lessed, oto.) and I have a lw ay s re ­
m em bered  h is teach ing . I can scarce 
recall being there  nfti-rw ird . bu t su p ­
pose J m u st have been."
Bra. I. J . B u ricn . la te r  a m em ber of 
th e  2d C ongregattim tills t ch u rch  In 
W a rre n , Inform ed th e  w rite r  th a t  
w hen a  hoy he a tte n d e d  S unday  rchnoi 
in th e  o ld  m eeting  house, t ut could not 
re-collect w ho w as p a s to r  of th e  church  
T he  old m eeting  house w as v a c a t - i  m 
1828.
I t  is s ta te d  In th e  A n n a ls  o f W arren  
th a ' p rev ious to  1826 a  'Sunday school 
so c ie ty  w a s  form ed u n d e r the  auspices 
of R evs. J o n a th a n  H uso, T h u rs to n , 
'.V hlttng and  A ndrew  F u lle r. W h at the 
fo rm  o f  i rg n n lza tlo n  w as, o r  how the 
w -itk  w as conducted*, we a re  not Ie - 
fi t nieil. T h e  sam e  a u th o r i ty  s ta te s  
th a t  In 1831 s e p a ra te  schools wore 
form ed in each  d enom ina tion . U ntil 
recent y ea rs  th e  S u n d ay  school w as 
g'.vor. a n  a n n u a l v aca tio n  from  th e  las t 
of O ctober to th e  first o f  May.
F r  im th e  sam e a u th o r i ty  we learn  
th a t  “ l l tv .  D aniel B a r t l e t t  w as a  zeal­
ous ad v o cate  o f  tem p eran ce  reform , 
which be ing  new, caused  som e d issa t is ­
fac tio n  am ong  bis su p p o rte rs ."  Bre- 
v 'o u s  to  th is  tim e (lie ] ro p rle ty  nml 
even th e  necessity  of u s in g  su ch  liquors 
hail n n rd ly  lus-n questioned  toy th e  m ost 
Pious. L iquor w a s  us-si a t  a n  o rd in a ­
tion. a  pastoral call, a  w edding, a  b irth , 
or a fu n e tu l It is sajil th a t  a ro u n d  
tile p lace w here tin- y early  asso c ia tio n s  
w ere toelil, a lm o s t in v a r iab ly  booths 
were e rec ted  fot tin ' sa le  o f sp ir itu o u s 
liquors. T h e  excessive  u se  of such 
liquors w as a lw ay s  condem ned, a s  the 
early  records of th e  ch u rch  m ake  p a r ­
t ic u la r  m ention  of tlie exclusion  of ono 
m om her for In toxication .
In  th e  f ill of 1833 th e  M aine B a p tis t  
S ta te  C onven tion  hel l Its n in th  an n u a l 
session  w ith  th e  W u rr tn  B a p tis t  
ch u rch . D. M errill w as p residen t. J. 
H o u g h to n  se c re ta ry  a n d  H . Brlnce 
tre a su re r .
E id er B a r tle tt  closed Ills lab o rs  as 
p a s to r  of th is  ch u rch  M arch 10, 18.13.
Rev. D aniel B ae tle lt w as born in P em ­
broke. M ass., A pril 9. 1779, w as licensed 
by th e  B a .itls t ch u rch  in H artfo rd , 
Me , in 1821, -.vas o rdained  by th e  B ap- 
• ist ch u rch  in G u llf j*M, Me., aa  tow n 
m in is te r  and  p a s to r  in  1822. B eing the 
flint .settled m in is te r  ho ob tained  a  title  
to th e  m in iste ria l land , so-called , as 
com pensation  in p e r t  o r  in full fo r Ills 
serv ices. H o labored  here  and  a t  S an- 
ge iv ille  un til J a n u a ry , 1828, w hen ho 
becam e p a s to r  » l  W arren  u n til  DM, In 
C h in a  from  1833 to 18.17, In D ex te r  from  
1837 'ti>1838, In T h o m asto n  from  1838 to 
1842, in F rie n d sh ip  fro m  1842 to 1313, In 
Cam den from  1814 to 1845, in  Blu-.-hlll 
from  1846 to  1850, lr. Chint* from  135') to 
1852, 1n A ppleton from  1852 to  1S33, In 
U nion fron t 1853 to  1854, ill So. C h ina 
f tum  1851 to  1856, in  Je ffe rso n  from  1J50 
to 1857, in  L lncolnvllle  from  185S to  1860, 
In So. W.ildntooru fro m  I860 to 1862. H e 
died May 5, 1862, h a v in g  be-ti In the  
m in is try  10 y ears. H is w as a  life ot 
con tinuous se rv le t.
The M iieolii B ap tis t A ssoc ia tion  mot 
w ith  th is  c h u rch  th e  fo u rth  tim e  in 
1813. Rev. P h ln eas  P lllsb u ry  w as m od­
e ra to r, Rev. Jo b  .W ash b u rn  d o rk  and  
Rev. B en jam in  B arnes p reached  the 
an n u a l serm on.
F rom  1833 to  1835 th e  ch u rch  w as 
w ith o u t a  -vaster. J a n . 5, 1834, It was 
voted to em ploy Rev. H orace  Seaver 
un til th e  an n u a l m ooting o f th o  ch u rch  
and  society . H o a n d  h is w lfo Sy lv ia  
B eaver w ere received  ,jy le t te r  from  
th e  B a p tis t  C hurch in Bedfast, Ju n e  1, 
1833, and  w ere  d ism issed  to  tho  B ap ­
t is t  c h u rc h  In T hom aston , A pril 5. 1834.
J a n e  19, 1834 a  vote w as imSHtxl u n a n i­
m ously, to in s t ru c t  title p a rish  com m it­
tee to In v ite  llov. Mr. H o ugh ton  I i be­
come p as to r. As no fu r th e r  m ention  Is 
ma le of him  it  is  to  be presum ed th a t  
the In v ita tion  w a i declined.
(Continued.)
le tter  to h. h . Randall
Rocklaml, Maine.
D ear S ir. W ill you give yo u r A rith ­
m etic c la ss—and A lgebra c la ss—this 
problem ?
If a v e rag e  p a in t is w orth  fl.Ur a gul- 
lon, am i gees tw o -th ird s  a s  fa r  as  De­
von, and  w ears h a lf  a s  long, w hat Is 
,D tvoe w o rth  p u t on, p a lm e rs ' wages 
L iing  $.1.69 a  day and  a d a y ’s w ork a 
gallon  o f pain t.
T h e  a n sw e r Is $11.39 a  gallon; liul 
d o n 't  tell 'i m tha*.
Y ours D uly
43 F  W DKVOK & C(<
I*. Si. F a rru m l, Stpeuf & Co. sell our 
pain t.
W h in  llte c u rta in  w as rung  dow n 
S a i i i r ia y  evening  a t  th e  P o rtlan d  
th ea tre , in a ll p ro b ab ility  to rise  no 
m ore on s tr ic t ly  d ram a tic  p roductions, 
53 years >f P o r tla n d 's  m ost In te res tin g  
th eu irlcu l life oam e lo  a  close. T h a t  Is 
th e  sp an  w hich the P o r tla n d  covers an d  
now it  Is lo be for a  lim e a  m oving 
p ictu re  house and  th en  give w ay to a 
com m ercial block. In  th a t  m ore th an  
b a ll cen tu ry , it h i s  been know n l.y 
m an y  nam es an  1 its  a ttra c t io n s  have 
ru n  the e n tire  g  u u u t— from  grand
o p rr.i to  ihe  b aldest of bu rlesque uul 
from  E dw in  B ooth and  Jo sep h  Jeffe r­
son I .  t«K Wild M an of Borneo, ami 
C hung  am t Eng. t h i  S iam ese tw ins. It 
h a s  been s ty led  D ueling hall. Puunce- 
f rle 'c  a th en aeu m . M usic hall. F lo ra  
M y e rs  th ea tre . W ard ’s  O pera house, 
L-oerlng M usic hall, tlie  New  P o rtla n d  
ill. a Ire, lint l'or tho p as t 27 y ea rs  lias 
c lung very  loyally to  the nam e by 
which it Is now know n.
Call a t c-ur s ti re, please, fer a  free 
sam ple of Dr. Shcop's " ilea ltn  Coffee." 
If real eoftee disturbs youi Sternum, 
your H eart, or K idneys, then try th is  
Olcv.-r Coffee . mi tat ion. Wtule Dr.
Shoop bus very closely m atched Old 
J a v a  and Mocha Coffee In flavor and 
taste yot he has mot i-v- n a tingle  g iv in  
of real Coffee in It. Dr. Sins .p's l ie s '  Ih 
Coffee Im itation is m ad t from  pure 
least* d g rain y  o r c‘ reals, w ith Ma t, 
N u ts , etc . You will su re ly  like H ea lth  
Coffee. Sold by G. I. Robinson Drug 
Co., Thomus'-exi.
THAT NEW  LOBSTER LAW.
Com’r Donohue Believes ’T w ill Be Re­
pealed—Law Should Be Uniform  S ays 
T he Fish ing  Gazette.
T ito  now M a ssach u se tts  lo b ste r  law  
h a s  now te e n  In effect sev era l w eeks, 
and  up  to  Oato no  M aine d e a le r  h as  
l>rpn r u t  c u t  of com m ission. So fa r  as  
Com m ission! r  D onohue h a s  boon ablo  
to  lonrn th ere  h a s  been no p. ach in g  on 
M aine’s r re re rv e s . I t  h as  bo m  lea rn e d  
h ere  th a t  the  p assag e  if th e  law  w as 
opposed l.y m any dealer-', w ho did n o t 
believe th a t  i; w as going to o p e ra te  fo r 
the benefit of th e  Industry .
T he  9-inch li h s te r  fin Is i n  fav o r In 
th e  w e s te rn  m ark e ts , an d  t in  M assa­
c h u se tts  d ea le rs  hav  ■ a lread y  received  
p ro te s ts  fro m  th e ir  cu sto m ers  on th is  
su b jec t. W e ste rn  lc liste r  b uyers p re fe r  
a lo b ste r lbait w eighs a  pound o r 1 1-2 
pounds, th a t  being  the Ideal size for a 
broiler. C om m issioner D onohue looks 
to r  th e  ea rly  repeal of th e  law .
C om m enting  upon W a rJ e n  H a n n a 'a  
le tte r  to  T he C o u rier-G aze tte , th e  B os­
ton A d v ertise r says-
"N ow  th a t  the  new  lo b ste r law  lias 
born passed  by  M assach u se tts , th is  
s ta te  does not lack  for w arn in g s  of th e  
probable  consequences of tho change. A 
M aine official o f  th e  gam .; p ro tec tive  
serv ice  quo'. -s figures from  the rep o rts  
of h is  ow n b ran ch  of the  serv ice  to  
prove th a t  In c Hintles wltoro th ere  h as  
be*»n lax ity  In p ro tec tin g  sh o rt lo b ste rs  
th e  ca tch  h a s  been decreasing , w hile In 
co u n ties  w h ere  the law  Is s ir .e t ly  e n ­
fo rced  th e  ca tch  has  decidedly in ­
creased .
"H o  p o in ts  o u t th a :  In live y e a rs  th e  
C um berland  c o u n ty  ca tch  has  fa llen  off 
m ore th a n  40 p e r  cen t, and  th a t  of 
York m ore th a n  63 per cen t, w hile th o  
c a tc h  of th o  e a s te rn  co u n tie s  h as  no­
tab ly  Increased . H e acco u n ts  for th is  
by the fa c t  th a t  C um berland  and  Y ork 
co u n ties  h a v e  K illed  tho'.r sm all l o b ­
s te rs , w hile  th e  o th er coun ties h a v e  
p ro tec ted  theirs.
“ I t  is  th u s  ev id en t th a t  th ere  Is very- 
rad ica l d isag reem en t over th e  q u estion  
of how b es t to  f iro tec t o u r lessen ing  
lobster su pp ly ; an d  It Is possible th a t,  
if the  new  M a ssach u se tts  law  Is proved 
tc be a  m is tak e , It -will then  be too la te  
to  help m a tte rs .”
And th e  F ish in g  G aze tte  ad d s  the fol­
low ing e d ito ria l comm m t:
“ T he  new M a ssach u se tts  lobste r Dill 
m ak in g  the legal len g th  n ine inches is 
not s a tis fa c to ry  to all concerned. Som e 
of the  dea le rs  c la im  It w ill bo th e  
m eans of g iv ing  th o  m asses a  chance  to 
Indulge it. th e  p leasu re  of ea tin g  lao- 
■stq's, h ereto fo re  a  lu x u ry  ow ing to th e  
high price . N ine -Inch lo b ste rs  can  now  
be tak en  a n d  sold in th e  sta .'c . and  
N -.va b u n a  lobste rs will a lso  bo h a n ­
dle I. a p-'v  liege fo rm erly  controlled l.y 
New d o rk  an d  o th e r  sta te* . .Massa­
c h u se tts  h av in g  been bound l.y th e  fo r­
m er law  c*f 10 1-2 Inches. It will a iso  
perm it the  han d lin g  of sm ell lo b ste rs  a t  
the  tesotI::, an d  openly ins;* id of un- 
d-T c-.iv.*r. T here  a ro  dcili-i.s th u t th ink  
tin* .» inch law  w ill p r r . tv t  th e  large 
e g g -b ea rin g  lo b ste rs  If Dr. F ie ld 's  ld<-a 
In reg a rd  to lo b ste r  po ts is u tilized  an d  
th ereb y  l.o |p  p ro p ag a tio n , etc. O thers 
decry It.
"O n the e th e r  hand  i lie 'e  a re  those 
th a t  th in k  th e  law  will prove a b j 'o n -  
or.m g and  sh o rten  the auppiv, an-, free . 
'> p red ic t the  l.uw will be re p e a h d  a t  
th e  nex t i .s s lo n  of th e  L eg isla tu re , 
C laim ing it  is  a ll po litics. F o r  15 y ea rs  
they have I rh d  to pa-is s'j.-h i law. I t 
will h u r t tin! ow ners of pounds in 
M aine. T hey  c a n  only sell a 10 1-2-lncli 
lobster, while M assach u se tts  can  sell a 
9-ineli lobste r: h a rd ly  fa ir  T here  
shou ld  bo a  un ifo rm  law  Til * leng th  
lo bo such  a s  a  com m ittee  should  d e ­
term in e ."
SN A PSH O TT IN G  MARS.
C am era  W o rk  W hich  W ill be M uch 
■Jut of Lite O rd inary .
W ork  on a ca m e ra  lea g u e d  e sp ec ia l­
ly to  be us.si by m em h rs j f  the  Lowell 
exped ition  to p h a to g m p li th e  can a ls  
an  1 po lar ra p s  of th e  p lan e t M ars w as 
la m p le t ii l  recen tly  hy W illiam  G a -tn -r ,  
m ak er of scientific In stru m en ts.
T h e  a p p a ra tu s  will toe sh ipped lo 
I’re.r l 'e rc lv a l Lowell *.f tin- M astac.hu- 
se tts  In s t i tu te  o f T t'chnnlegy who Is 
s. tiding ou t the  expedition . T h  ■ p a rty , 
wlii -li will bo un d er th e  d irec tion  of 
P ro f. D avid  Toild o f A m herst college, 
will sa il fo r S ou th  A m erica  on  S a tu r ­
d a y  an d  will e s ta b lish  itse lf  a t  som - 
p o in t In th e  Andos w h e r e  ih e  piunot 
w ill a p p e a r  in  th a  zenith . M ars will lie  
H i r e r  th e  e u rth  tills su m m er th an  It 
lacs been in 15 y e a rs  an  1 fo r th is  rea .’on 
a s tro n o m e rs  a re  m aking  e lab o ra te  p re- 
ipara tlons  fo r a  stu d y  .f the  p lan e t
Mr. G a e tn e r’.i o o m u ii Is In th i g en ­
e ra l form  o f  a  four-foo t b ra . s lube, on - 
end f itted  to bo c lam p *d to the  en-t of 
a n  18-Inch tolescype mid ihe o th er con­
ta in in g  a  th u l tu r  and  plut<* holder 1 lie 
m ain  tu b e  Is ill tw o p a rts , th  - oto- 
telescoped In to  th e  o th er and  i i j u s t t d  
'w ith  a device fo r slow focusing T he 
tinusu.U  fea tu re s  of iti • upp tiru 'it«  a te  
u pc:u)1ai urrangvtm.-iii of the  p la te  
he Icier by w hich a  lar-p- n um ber of e r -  
poaur.-s m ay t*<* ta k e n  < n one p la te  and  
u concave lens wdtlch enlarge'- the  
Im ago on  the p la te  in stead  of d im in­
ishing it, as  do the lenses of the  o rd i­
n a ry  ea in e -a
By p ressing  on  a  pn eu m atic  bu'.b .he  
o p e ra to r  m ay m ove the p la te  so th a t  a s  
m an y  a s  5'.‘ ex posures m ay  be taken , 
m cli exposure  show ing u d l 'le ro m  
phase of th o  p lanet. On a cco u n t of 
the  dJtllcuViy cf follow ing tlie p la n e t 's  
n o tio n  aocurul'dV , how ever, Ihe e x ­
posures ca n n o t toe longer th a n  in o r  1! 
seconds E ach  Im ago on  th e  n eg a tiv e  
in 'll ho a b o u t on-.*-eighth of a n  inch in 
d iam eter.
YOUR FAVORITE POEM
Tim# to d  Lot#.
Vi h e n  1 have by TUuc'v fe ll haml tit-faced 
The rich  proud coat u t  ou t-w oru  buried u ^ v .
W beu aowetiuu-a lo fty  low er* 1 a te  doa  u -n u ed , 
Aud braaa eternal alave to tuor ial ra^e ;
W h en  1 have aeea tbe hungry ocean gam  
Ad van la ce  on  tbe kingdom  of (be »1 o n .
A nd t be ni in »oil a  iu o f the watery m ain. 
Increasing  **torc w ith  loa* and lo#- w itb  » lo r e .
I W lieu 1 Lave aceu »ueb Interchange of »LaW,
• Or a Late iu e l f  cou f uuded to d< cay,
B um  hath  taught m e thua to rum inate—
T hat T im e w ill com e and take my Love away ,
—Tbia th ou gh t la aa a d eath , which cannot 
chooet*
liu l  w een to have that a hich  it feara to luac.
W. bhakt tojiearc*
*—i‘—•»
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
T ilt R ock land  Opinion, v h ic l i  rea s 'in -  
alily  suppopos i ts e lf  to  t o  th e  D em o­
c ra tic  orjtr-n of K nox c o u n ty , relink- = 
S en a to r S tap le s  fo r  p o ttin g  ou t his 
g u b e rn a to ria l flyers from  o R epub lican  
n ew sp ap e r office. T h e  S e n a to r  ap p ears  
t t  have b een  g u ilty  of a  v e ry  d isco u r­
teous an d  u n d ip lo m atic  ne t, w hich E d ­
i to r  O tis ta k e s  to ta sk  in t h - following 
o l ito tia l-
I f  the  D em o cra ts  of M aine w an t .Sen­
a to r  S tap le s  a s  a  c an d id a te  fo r  G ov­
e rn o r, th ey  c an  no dou b t h a v e  him . Ho 
seem s to  be w illing, and  we can  se t no 
good o b jec tion  to  h is  can d id acy . R ut 
w hen hia nam e  is p resen ted  th ro u g h  a  
R epub lican  p ap e r a s  the  choice of the 
K nox co u n ty  D em ocrats, i t  m u st bi 
exp la ined  th a t  ilmy h iv e  fo rm a lly  t s  
pressed  n o th in g  of t h :  so rt. N or have 
th ey  been ask ed  to do  so. T he Knox 
co u n ty  D o m o cn o v  h as  a lw ay s  g iven Its 
fav o rite  sons good and g enerous b a c k ­
ing, b u t It h a s  gen e ra lly  req u ired  the 
a s p ira n t  fo r th a t  proud  peisition to con­
su lt It on  th e  su b je c t befo re  ap p earin g  
in  th a t  c ap ac ity . W o by  no m eans say  
th a t  S en a to r S ta p le s  w ill no t h av e  Ills 
co u n ty  b ack  o f  him  in  th e  convention  
o r th a t  he Is n o t w o rth y  of th e  honor 
nnd d eserv ing  of it. W o m ere ly  poin t 
out th-U th e  m a t te r  h ad  no t been  very 
ca re fu lly  considered  u r  m uch ta lk ed  
u r.c e t w hen h e  took the lib e r ty  of In­
fo rm ing  th e  p ub lic  th a t  su ch  w ould b - 
th e  ease.
Shot By Chief Peabody
ana*
Guy C. Libby Had Evaded Dog Tax—Sensational 
Affair In Thomaston—Peabody Arrested.
T he Socialists  < f K to x  c o u n ty  a re  
p lan n in g  to  h a v e  an o th e r  p ro te s t  m eet- 
.n g  scon, in re la tio n  to  th e  M oyer, 
Hayw ood and  Fettibone- a ffa ir. Tile ex ­
trem e  care  w ith  w hich  o ju ry  is being  
selected fo r th e  tr ia l of l la y w o o d  in 
Idaho  an d  th e  fa c t  th a t  a  M aine-born  
ju d g e  is p res id in g  o u g h t to e lim in a te  
th e  n ecessity  o f a n y  f u r th e r  m ass  m eet­
ings even if cu sto m  e n d  d ecen cy  did 
not. H ow ever we know  o f no  one who 
has  a n y  ib je c tio n  ;o such  a  in ass  m e l t ­
ing  if the  S oc ialists  see fit to  hM d one.
j u y  C. ta b b y , a lin em an  in  th e  em ­
ploy of th e  Knox Telephone Co., w as 
sho t nnd seriously  in ju re d  b y  C h l 'f  of 
Police Je sse  IV. P eabody  in  T h o m asto n  
la te  T h u rsd ay  aft« n o o n ,  in  a n  a tte m p t 
to escape from  th e  la t t e r 's  custo d y . T h :  
built t t  e n e tm te d  th e  r 'g h t  side, u n d e r 
the a rm p it, an d  h a d  n o t been  located  
up  to  an  ea rty  h o u r th is  F r id a y  m o rn ­
ing.
C hief I eabody  w as a rre s te d  by  S h ar­
if! T o lm aa  live n to rs  a f t e r  th e  sh o o t­
ing. upon  c o m p la in t of -7. I., Dickey, 
fa th e r-In -la w  of th e  v ictim . Mr. P e a ­
body >vi!l be. a rra ig n e d  b e fo re  Ju d g e  
M esorvey in th is  c ity  th is  F r id a y  a f t ­
ernoon u p o n  a  w a r ra n t  c h a rg in g  a s ­
sa u lt  -with in ‘ ?nt tr. kill.
C om m enting  on  th e  ac tio n  of the 
F lo rid a  L e g lsa tn re  in en d o rs in g  B ry an  
for th e  P re sid e n tia l no m in a tio n , the  
P o r tla n d  E x p ress  r e m a rk s  th a t  " F lo ri­
da  is  th u s  e a rly  In line w ith  M r. F o s- 
s» it  an d  Dr. C ro ck e tt T he M aine 
D em ocracy  h a s  n ev e r coast d to  feel 
te-rdei b ecau se  th e  d istin g u ish ed  N e­
b rask a n  cam e here  u n d e r th e  F o sse tt-  
C ic c k e tt  ausp ices. B u t th ey  h a d  to 
sw allow  th e  e sco rt even a s  th ey  have 
gut to sw allow  B ry an  in  l'JOS."
eiativeT he a n n u a l discussion  is on 
to hav in g  M em orial D ay fixed fo r the 
las t S u n d ay  in  M ay, the  a rg u m e n t be 
tu g  th a t  w hen  th e  a n n iv e rsa ry  fa lls  on 
a  w eek -d ay  i ts  sacred  n a tu re  is m a r re J  
by sp o rts  a n d  gam es. A fte r  a ll the 
p ro s  an d  cons of th e  m a t te r  h av e  been 
d is tu s s sd  th e  fa c t  rem a in s  th a t  i t  i 
t t  th e  n a tio n a l en cam p m en t of th e  G. 
A. R. to  m ak e  th e  change. T he old sol­
d iers know  b e s t w h a t th ey  w a n t
find
T he  whole u n fo r tu n a te  a ffa ir  is tlv 
outcom e of d e lin q u en cy  in p a y in g  a  dog 
tax  W hen  Mr. L ibby  a rr iv ed  in 
T h o m s  to n  « t 5.15 T h u rs d a y  a fte rn o o n  
th e  c o r m  w hich  h e  w a s  r id in g  w as 
h o ard ed  a t  th e  head  of K nox s tre e t  by 
C hlei P eabody.
T h e  a r r e s t  w as qu ick ly  m ade, and  
C hief P eab o d y  req u ested  M r. L ibby  to 
go  up  Into Ju d g e  L lnsc-ott's iilllce and 
se ttle  to e  m a tte r .  Mr. L ib b y  stepped 
from  th e  car, b u t  In stead  o f  follow ing 
th e  officer s ta r te d  on  th e  tu n  to w ard s  
Beechw oods s tre e t, w here  he resides 
C r i t f  Peabody  coded  u p o n  him  to  s t >p 
a n a  vie n Mr. L ib b y  failed  to  do so lie 
d isch arg ed  Ids 3S-callbar rev o lv er 
tlio a ir  In s te a d  of s to p p in g  th e n  T-lb- 
by acce le ra ted  h is speed. C hief P e a ­
body fired ag a in , in ten d in g  to shoot th  1 
lieeing m an  In the leg.
\ rc o rd in g  to h is  s ta te m e n t, a s  su b se ­
q u e n tly  n u d e  to  T he  C ou rier-G aze ite  
rep o rte r , he s tepped  in to  a  hollow  in 
tlie ro ad  cau sin g  h is w eapon  to ta k e  
an  u p w ard  aim . The b u l l t t  s t r  ick 
abby in  the  r ig h t  side. L ibby  fell in 
his track s , b u t w as ab le  to s ta n d  fo r a  
ew m om ents .vitn C h 'e f P e a b o d y 's  a id . 
T h e  shooting  took  p lace  on M-*in 
tre e t  in  th e  b u sin ess  c e n te r  o f  the 
tow n  n n d  a n  exc ited  crewel g a th e re d  
a ro u n d  th e  officer and  w ounded  m an . 
L ibby w as ta k e n  to  the  lockup, w h ere  
Dr. C rocke tt, a f te r  p ro b in g  a  few m o­
m ents, su g g ested  th e  v ictim  :  rem oval 
th e  h o sp ita l w hich  w as b e tte r  
equipped fo r th e  w ork.
T he K n o x  h o sp ita l am b u la n c e  w as 
secured  fro m  R ockland, a n d  s till u n d e r 
th e  c h a rg e  of C hief P eabody Mr. L ibby 
w as b ro u g h t to  th e  ho sp ita l, w here  Dr. 
S .lsby  probed In v a in  fo r the  bullet. 
A ceo id ing  to  C hief P eab o d y 's  s to ry
he had  m ade  sev era l a .K in p ts  to 
L ibby alid  collc.'t th e  dog ta x  b a t  
th a t  th e  y o ung  m an  p u -sls to n tly  av o id ­
ed him . F in a lly  lie sen t w ord by  C on­
stab le  P o k es  to  L ib b y 's  fo lks, ask in g  
Libby t j  come In and  set tie. Libby- 
sent $1.15 b y  tlie  c u ts  tab le  t.n d  v a: 
told th a t  th e  am o u n t Oil - w as $2.i5, th- 
e x tra  d o lla r  be ing  the officer's fee 
Chi«>f P eabody s ta te s  th a t  in  resp o n se  
to tnie m essage L ibby sen t w o rd  th a t 
"he  w ould be d --d  if he w ould pay  
a n d  th a t  he  w ould license h is  dog In 
R ockland ra th e r  th a n  do so.
Mr. L ibby w as a s  good a s  h is  th re a t  
for tho  records of C ity  C lerk O rne show 
th a t  a license for th e  -log w as tak e n  
o u t in  h is  offl v  S a tu rd a y  e v en in g  May 
H . in the  nam e  of h is  u nc le , Boyd 
Condon.
T he su b s tan ce  of the  law  c n  till: 
su b jec t is th a t  r dog sh a ll be taxed  
w here k ep t an d  th a t  th e  license bo 
ta k rn  out in  th e  nam e of the  o w n er o r  
the  d e g 's  keeper.
Mr. L ibby saw  C ity  C lerk Or'ne a  few 
d ay s la te r  and  told h im  th a t  th e  Thorn- 
a s to n  a u th o r itie s  w ere  s till  a f te r  him  
for th a t  dog license. C lerk O rne cited  
the law  and  offered to  re fu n d  th e  p a y ­
m en t in case  it  shou ld  be show n th a t 
Mr. L ibby  w as com posed  to  p a y  In 
T hom aston .
Chief P eabody , c o m m u n in g  on th  
a ffa ir  T h u rsd ay  n ig h t, la id :  " I  am
so rry  ft h as  happened, h u t tt  t a n 't  he 
helped ."
Mr. L fb ly  Is a b e u t  30 y i a r s  o f  age 
H e m arried  M iss A delaide D ickey of 
T h o m asto n  a n d  th ey  h av e  th re e  sm all 
ch ild ren , th e  y o u n g est only tw o  m onth; 
old, a n d  th e  o ld es t less th a n  th ree 
years .
A t 9.3P th is  m orn ing  Dr. S ilsby, thi 
a tte n d in g  su rgeon, s t a n d  t h a t  th e  pu- 
tle n t pa-rsed a  very  co m fo rtab le  n ight, 
an d  w as m uch b e tte r  t l i a r  h a d  been 
expected . The bu lle t hs no t been ex- 
tre a te d .
M r. L ibby w as p a rtia lly  fac in g  ihi 
officer w hen the sh o t w as fired. Th> 
bulle t e n te re d  a  lit tle  below an d  a  little  
b a rk  o f th e  r ig h t  lung. B a r rin g  com  
p 'ic a tio n r  like pneum onia. Ills c m d i-  
ticu , w hile  n o t to  'be term ed hopeful, h 
c neouraging .
C hief Peabody , who w as ta k e n  in to  
cu sto d y  x t 10 p. m. T h u rsd ay , sp en t the 
n ig h t in  the  s h e r if f s  residence, w here  
he paced  th e  floor u n til  m o rn in g  
sleep com ing to the  relief of h is  sti-uin-
Story of W inner's Great Opera Entertain­
ingly Told by Rev. J. H. Qnlnt—Delight­
ful Music Interspersed.
A dvertisem ent* In th is  colum n n o t to  • 
five line* ln*erted on ce for 25 cent*, four  
for 50 cent*.
I.ost and Pound
^ T R A G O O J )
Our Clothing for
J^ JO T H E R S  take pride in having their boys well dressed, 
and this involves correct style. \\ e are as particular
K N O X  POM O NA G R A N G E.
T h e  n ex t session  of Knox P om ona  
G r a n s :  w ill be w ith  P en cb sco t View 
G range, G lencove, M ay 23, m eeting  
com m encing  a t  1 o 'clock p. m. T here  
a re  tw o th in g s  th e  P a tro n s  of th e  coun­
ty  a re  req u ested  to  keep  in m ind. F irs t , 
should be d ay  be storrr v, th e  n e x t fa ir
T he  se n tim e n t in  reg a rd  to  perm an  
e i.t le a d s  h a s  become p rac tic a lly  u n a n i­
m ous. K n o x  co u n ty  o ffe rs  a  fa i r  Indi­
ca tio n  of th is  tren d . 14 of i ts  tow ns 
having- no tified  C o m m issioner S arg en t 
of th e ir  in te n tio n  to b u ild  s ta te  roads 
tills  y ea r, w h ile  only one tow n  has  told 
him  th a t  I t w ould n o t build.
Gen. C has. W . B a r tle tt  and  H e n ry  M. 
W hitney  a r e  ac tiv e  c a n d id a te s  for the 
D em ecra tlc  n o m in a tio n  fo r g o v ern o r In 
M assach u se tts . T h is tim e  It w ill be 
Mr. M oran  w ho can  sit b ack  and  
chuckle.
$3.00 OXFORDS
S Q . O O
a* New.*
Envelope Goods
W e h av e  ju s t  rece iv ed  new  e n v e l­
ope goods of S h irt  W a is ts , B aby 
P illo w s , D ress in g  C ase Sots, B ieder- 
iii i e r P illo w s , L ong a n d  S h o rt 
S k ir ts ,  l l a t s ,  A p ro n s , D ressing  
S aeques, D oilies, e tc ., a ll th e  new  
em b ro id e r ie s , w ith  d ire c tio n s  lor 
w o rk in g , m a te ria l a n d  p a tte rn s ,
Goods j u s t  rece ived .
THE LADIES’ STORE
A g e n t B an g o r Dye H o u se
Mrs. E. F. Crockett
O rrO SIT E JF l/L L E H -C O B B  CO.
W e b o u g h t o f  P . J .  H a rv e y , 
Shoe M a n u fa c tu re rs , ti cases 
lad ie s  D ongola  C o u rt T ies. T h is  
is the  la te s t  s ty le  in  w o m e n ’s 
O xfords. T h ese  shoos w ere  
m ad e  to se ll for th re e  d o lla rs  
a p a ir ,  b u t  w ere  not co m p le ted  
w hen  o rd ere d . W e b o u g h t 
th em  a t  a p rice . A n d  
a s  long  as  th ey  la s t  we 
a re  go ing  to  se ll th em  for tw o 
d o lla rs  p e r  p a ir . S izes, 2 1-2 
to 7. W id th  E,
L ad ies  P a te n t  L e a th e r  V ici K id  
a n d  D ongola  O xford , to r
S I . 4 9
L a d ies ’ O x fo rd s  — u ll sizes,
7 9 c ,  9 8 c ,  S I . 2 5
J u s t  rece ived  a new  lo t o f La 
R u b b e r  H eel H o sp ita l Shoes. 
T h e  best l in e  in  th e  c ity ,
S I . 2 5  a n d  S I . 4 9
B oys’ a n d  |G ir ls ’ 
Shoes a re  th e  Rest 
m oney ,
W a lto n  
for the
9 8 c ,  S I . 2 5 ,  S I . 5 0
BOSTON SHOE STOBE
St. N ich o las  B ldg  R o c k la n d
nerves. He has  e n g ag ed  j . e . I about boys’ styles as about men’s— but careful that ex
.Moore an d  R I. T hom pson a s  counsel. . J J  i • t __ • „  uelusiveness does not mean high price. (Jur boys section 
was never so full of novelties—never seemed so bright. 
You are welcome to look— never under obligation to buy.day. Second, ev e ry  P a tro n  is  expected  to  fu rn ish  a  box o f  cake o r p astry , 
sam e to  be g iven  the co m m ittee  
ch a rg e  of th e  d in in g  roam , to  be p laced 
upon  th e  tab le  a t  th e  supper hour. Th 
fifth  o r  P o m o n a  degree w ill be cun 
rre d  befo re  sup p er. T he p ro g ram  is 
i follow s: Song, C hcir; G reeting ,
F ra n k  H  In g ra h a m : R e sp o ise , G. B. 
E u tle r;  M usic, M rs. F a n n ie  Sm ith 
R eading , M rs. E d ith  B row n; R eading , 
M rs. Alice R ack liff; Sor.g, M rs. 1 
In g ra h a m : Song, L illian  Coom bs;
R ead in g  M rs. C. D. Jo n e s . Reading, 
S a ra  H a ll; R ec ita tio n . H elen  F la n d e rs ; 
Poem , H. J. B illings; Song, A della  
V eazle; Song, W . W . S m ith : R ec ita tio n  
A. S y lvester.
Our Special line of B O Y S 
SA IL O R  AND R U S S I A N  
S U IT S  is very complete. The 
blouses are cut extra full and 
have deep sailor collar. Our line 
of Reefers also deserves special 
mention.
$5.00
J. F. GREGORY & SON
CUSHING
E m ery  M ank o f W a rre n  w as in tow n 
M onday.
C apt. E d w ard  B rad fo rd  of S ou th  | 
W a rre n  w as a t  V. R  T a y lo r’a one d ay  
recen tly .
H e rb e rt  G rav er and  A lv aro  Olson 
h av e  p u rch ased  new  bicycles.
W m . Voung w as In T ho m asto n  S a t ­
u rday .
B en jam in  R iv e rs  m ade a  b u sin ess  
t i ip  to P o r tla n d  th is  week.
B ert G eyer w as in  I tjc k la n d  S a tu r ­
day .
George I. Y oung m s  hom e from  
S ton ing ton  S unday.
T he  m em bers of Aoorn G r in g e  en jo y ­
ed a  su p p e r  a t  th e ir  ha ll S a tu rd a y  
n igh t, c in s ls tln g  of fish chow der, cake, 
pie, etc., w h ich  w as p rep a red  by  the 
giTillem cn m em bers, T h o m as '7. S tone 
being  tlie p rin c ip a l chef.
M rs. M elissa  G rover a n d  g ran d so n , 
W a lte r  E -w m , re tu rn ed  to  W arro  
M onday a f te r  a  th ree  w eeks’ v isit 
th e ir  oi l  hom e here.
M rs. Judoon M aloney rec e n tly  v is 'te d  
l o r  s is te r. M rs. A lbert S eavcy.
M iss L lz iie  F lin t  enter tallied  a  fe-.v of I 
h, r  young  frien d s  a t th e  hom e o f h er 
g ran d m o th er. Mrs. C. O. F lin t, la s t 
S a tu rd ay .
T he sr.nw s to rm  of S a tu rd a y  w as 
lit t le  b it behind tim es and  r a th e r  d is­
co u rag in g  to  th e  fa rm ers  w ho a re  t ry ­
ing to p lan t.
T he w eir fisherm en r e p o r t  a  sm all ] 
c a tch  of fish tho  past week.
Jo h n  Olson w as a t work fo r  C alv in  | 
D avis th e  first of the  week farm ing .
Practical Wisdom
The first element of practical wisdom on the part 
of the young business or professional man is die es­
tablishing of good credit. In no better way can this 
be accomplished than by opening an account with the 
Security Trust Company and paying all bills promptly 
by check. Even though you have not a large amount 
to deposit you are cordially invited to talk the matter 
over with us.
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET 
ROCKLAND, MAINE
in  th e  a u d ito riu m  of th e  C o n g reg a­
tiona l c h u rc h  W ednesday  ev en in g  a 
larg e  aud ience listened  to th e  T an n - 
h-ieuser legend an d  the M ory of W ag ­
n e r 's  g re a t  epera . a* g iven by  Rev. J.
H  Q uint.
The lec tu re  w as lnl« l n *  rse,l w ith  
n iu rlc  from  the op era , co n s is tin g  of 
solos by M rs. A rm tiro n g  w ho s in g  
m ost accep tab ly  E liz a b e th 's  song of 
g ree tin g , "D ear H all «.f Song I G reet 
Tnee,” and  E liz a b e th 's  P r a y e r  to th e  
V irg in ; a lso  a  du c t by L ionel W ilson 
nnd M rs. A rm stro n g , w ho  r a n g  m ost 
sw eetly  th e  m eetin g  scene betw een 
T a n n h x m r  nn.l E lizab e th . T  tore  
v.-io b r id e s  some in o ttu m en taJ  m usic, 
'H a ll B rig h t A bode and  th e  P ilg r im s’ 
C h o ru s "  Mrs. W ig h t p res id in g  a t  the 
o rgan  and  M iss K a th a rin e  R u lfun i a t  
the  piano. The tw o  in s tru m e n ts  b len d ­
ed in im pressive b a rn  t o y  u n d e r  tho 
sk illed  touch  of th e  p e rfo rm ers . Tho 
" S ta r  Song" w as pit a sing ly  rendered  
a t  a  p iano  solo by  M iss BufCum.
Mr. Q uin t lo g o n  by  sp eak in g  of tho 
g ro w th  of m y th s  and  legends, m en tio n ­
ing  th e  d iffe ren t types <>f m y th s  as  a f ­
fected  by  i-ac) an d  g eo g rap h y . H e 
sp .k o  of th e  use whicli W a g n er  m ade 
of som e o f thcoo legends in  h is  g re a t  
o n c ra i, D as R hetngohl, Dio W a lk u e r 
S iegfried  an d  D ie GCs 1 terd o em m eru n g  
being tak e n  from  S c an d in av ian  m y th ­
ology, L ohengrin  end  P a rs ifa l  fro m  tho 
H oly G ra il legends, an d  T a n n h a u se r  
from  m ingled p a g a n  a n d  C hristian 
fcu rcss . Tho lostuivi- g av e  b r ie f  o u t­
lines of the  v a rio u s  vers ions  of the  
T an n h au eo r leg in d . C h ris t ia n ity  had  
b m ish e d  t h :  old p a g a n  de ities . A c­
cord ing  to p o p u la r  belief H olda. tho 
S c an d in av ian  goddess of sp rin g  w as 
d riv en  to  th e  d e p th s  of a m oun ta in  
know n aa th e  H oeselbcrg , n e a r  the  
te r  of G erm any. She w a s  la te r  co n ­
founded w ith  V enus, a n d  th e  m o u n ta in  
b ecam e know n a s  T he  V cnusberg, 
T a n n h a u ser. a  m in n esin g e r an d  
k n ig h t, w as e n th ra lle d  by  tlie c h a rm s  
o f V enus an d  d w e lt w ith  h e r  in the 
o e p th s  of th e  m o u n ta in  fo r sev en  y ea rs  
H e becam e w earied  w ith  th is  sensuous 
life  a f te r  a  tim e, and  longed for e a r th  
and  so m eth in g  p u re r  a n d  b e tte r. Ho 
escapes nnd seeks ab so lu tio n  for Ills 
sins. N o p rie s t d a re s  ab so lve  h 'm  an  
finally  he goes tc- Rome to  see the Fope 
himsc-’f.
U rb a n  IV, a  cold, s te rn  m an , a t  th a t  
tim e occupied t h :  p ap a l see. H 
t-n ed  to  T a n n h a tu s e r 's  s to ry  w ith  hor. 
ro r an d  exclaim ed. “ M an. you can  no 
m ore hope fo r a b so lu tio n  th a n  th is  
s ta ff  w hich  I hold In m y h a n d  can  he 
e x ite te d  to  send  f i r m  bu .ls  
leav es .” T hree d a y s  a f te rw a rd s  th e  s ta ff  
m iracu lo u sly  budded. T a n n h a u se r  
w as se n t for, b u t  could now here 
found. Tlie pld legend sen d s h im  back  
tc th e  VenuSberg. In  h is  o p e ra  W a g ­
n e r  rep re se n ts  T a n n h a u se r  In love 
w ith  t h :  b e a u tifu l m aiden  E lizab e th  
T h ro u g h  h er influence he goes to Rom- 
a n d  finally  th ro u g h  h e r  ap p eals  to 
h eav en  his soul Is rescued .
T h e  o p e ra  co n sis ts  of b e a u tifu l scenes 
an d  th e  s to ry  a s  rep re se n te d  by  W ag  
n e r Is v e ry  to u ch in g  a t  m an y  point 
Orlniin, th e  g re a t  a u th o r i ty  on Scan 
d ln av lan  fo lk-lore , seec in th e  whole 
s to ry  tlie ling-x-lrg of th e  love for 
p ag an ism  In th e  h e a rts  of th e  people 
T h e  o p e ra  b rin g s  ou t th e  v e ry  obviou 
lesson  of th e  g re a t  s tru g g le  betw een  
good an d  evil w h ich  Is w aged fo r lh  
soul of ev ery  one.
'The s in g in g  of M rs. G race  P h e lp s  
A rm stro n g  a d d ed  n o tab ly  to the  p i ;a s  
m e  w hich t h :  e n te r ta in m e n t afforded 
A R ockland aud ience n ev e r tire s  of h 
splendid soprano.
The evening  p ro g ram  w as receive 
w ith  so m uch fav o r  th a t  Mr. Q uin t 
p lan s  to  t re a t  one o r  tw o  of th e  o th er 
o p e ras  ill a s im ila r  w ay  th e  com ing fall 
am i w in ter. T h is ann< uncem er.t will 
be h ailed  w ith  a  g ro a t d ea l e f  p leasu r 
becauce  of t h :  d :ep ly  In te llec tu a l mar. 
tier In w hich  th e  lec tu re s  w ill b e  pi 
p a re d  a n d  th e  sp lendid s ty le  of th eir 
de livery .
call Rt r  O. and prove property.
Wanted
O. W. TOWNSEND, Watervllle, Mo.
S
IR L FOR G EN E R A L  H OUSW ORK—Ap- 
l*1y to  MRS. C. K. D A N IE L S, 53 G ranite  
S treet. 39tf
Gr
W A N T E D -A  HOYyears o f  age . D _________
gasolene en g in e b usiness. M ust be h on est and
trustw orthy, and com e w ell recom m ended, o n e  
:hanicA lly inclined  preferred . Apply to F. 
SK IN N E R , Thorndike A. H ix  w harf, Rook-
m ec ical 
W. 8 
land
W ANTED—W OULD L IK E  TO BUY a c o t ­tage house or a double ten em en t. Apply  
14 CEDAR ST., Rockland, 38*41
C°
■tore—Good second  floor storage  whore It 
n ice  and dry. ROCKLAND H A RDW ARE
CO. 33 tf
TOVE STORAGE— WK W IL L  COME A N D  
g * t your stoves and store them  for.the se a ­
son in  a n ice dry p lace : w ill put th em 'in  good
GOING TO JAMESTOWN ?
THE SECURITY TRUST COMPANY
FO OT OF L IM E R O C K  S TR E E T  
ROCKLAND, MAINE 
Organized August 13, 1903
The Statement of the Security Trust Company in answer to the call of the State 
Bank Examiner April 27, 19*»7, shows Deposits of $573,116.40, an increase over 
Deposits reported to the Bank Examiner April 28, 1000, ol j§t J 2 ,0 9 9 .0 7 .  
The Capital of the Bank is $50,000, Stockholders Liability $50,000, Surplus and 
Undivided Profits $33,077.02—a total of $133,077.62 for the Protection of De­
positors- We desire additional business in both our Savings and Check Accounts.
OFFICERS
M a y n a r d  S. B i r d , President J a r v i s  C. P jerry , Treasurer
DIRECTORS 
Sidney M. Bird 
W. O. Vinal 
Nelson B. Cobb 
Benjamin C. Perry 
Cornelius Doherty 
William A. Walker
John F. Hill 
William T, Cobb 
Jarvis C. Perry 
T. E. Libby 
D- M. Murphy 
Maynard S. Bird
Wm. O. Fuller. Jr. 
II. Irving Hix 
J. W. 11 upper 
A. S. Littlefield 
O. S. Staples 
George W. Walker.
T he Courier-Gazette Provides a Way For 
Your Going If You Are Smart Enough.
Tho g re a te s t  and  m ost novel exposi­
tion  o f m odern t im e s —the Jam esto w n  
K xposition—is now go.ng cn . T he Com­
ic, G aze tte  Is go ing  to send  fo u r  p e r­
sons from  K nox  co u n ty  to th is  g rea t 
exposition, p a y in g  a ll exj>enses.
T h is  is go in g  to  be accom pli lin'd 
th ro u g h  th e  m edium  of a  v o tin g  co n te s t 
• -a m ethod  th is  p a p e r  lias i t t d  to  send 
successfu l c o n te s ta n ts  to ev ery  g re a t  
exposition  of re :-m t years
The co n te s t is  divided Into tw o c la ss­
ic —C las t A. fo r R ock land  a lone  and  
C lass B. fo r  th e  res t c f  K nox county . 
The person  in each  c la ss  rece iv ing  the 
la rg est n u m b er of v o les w ill h ave  the 
p riv ilege of tak in g  any  f rien d  th ey  
m igh t select to  the  ex p o sitio n —th is  p a ­
per p ay in g  a ll  expenses fo r th e  four 
persons.
T h e  g  iing tr ip  will he m ade by w ater 
and  th e  r e tu rn  by land, v is itin g  in illy  
p laces or in te re s t  en  rou te .
T h e ra  a re  q u ite  a  n u irb o r  t f  persons 
th ro u g h o u t th e  co u n ty  who a re  talk in g  
s tro n g ly  of en te r in g  tile co n te s t. There  
rea lty  shou ld  be one o r m ore In every 
tow n and  in  R ockland th e re  ohould be 
u t leas t a  dozen. The field is  larg e  and  
no one c o n te s ta n t  h a s  a n  ad v a n ta g e  
over an o th e r.
i t  su rely  is a p rize  well w o rth  s tr iv ­
ing  for and  in a 'iy  should re a J i ly  g rasp  
the o p p o rtu n ity . IT e c o n te s ta n ts  who 
h ave  a lre a d y  anuouiiv.-d th e ir  c a n ­
d idacy  a re ;
C lass A —R ockland 
Miss Cora J. Loring.
C arl B lack ing ton .
C stss  B —K n o t  C oun ty  
M rs. Abbie N e w b u t, W arn-o .
M iss G race  liarne-;, C am den.
-Miss W in n ifred  S m ith , V in a lb a  veil. 
These a rc  not enough to  m ake  a re il 
first c lass  co n te s t a n i  i t  m u st be a 
good c o n te s t if a t  oil 
Coni -s tiii l*  shou ld  gel in to  th e  gaine 
1.1 once. There- is p len ty  t f  room  
Come in  a n d  ta lk  it  over w ith  is. We 
w an t to  m ak e  th e  co n te s t u success, bu t 
can n o t do i t  w ith o u t y o u r aid.
T h e re  is a n  a b u h d iu c e  c f m ateria l 
for c o n te s ta n ts  to  woik on  a n d  if  the 
w erk  is M arled  a t  puce everyone h as  
a n  equal ch an ce  
G et in to  -the gam e now !
K N IG H T S  O F PY T H IA S .
T he G ran d  Lodge, K n ig h ts  of 
P y th ia s , w as held 111 P o r tla n d  th is  
week. The o rd e r  gained  107 m em bers 
the  p a s t  y ea r. T h ere  a re  now  151 
lodges In th is  s ta te , w ith  a  m em bersh ip  
of 16.002. T he  su m  of $31,873 w as paid 
for re lie f  K. C. P lu m m er of B a th  w as 
elected G ran d  C hancellor. C larence A. 
R ich ard s  of Wuld-.iboro w as elected 
G rand  P re la te .
A  N a r r o w  K sca p o
G. W . Cloyd, a  m ere h u n t, of P lunk , 
Me., h a d  a  n a rro w  escape  fo u r  y ea rs  
ago, w hen ho r a n  a  jlnisoi- b u r  in to  his 
thum b. H e say s: “ Tho d o c to r w an ted  
to  a m p u ta te  i t  b u t I would n d t  consent. 
1 bough t a  box of R u c k lin 's  A rr.tca 
Selva an d  th a t  cu red  th e  d an g e ro u s 
wound '* 25c a t  W m . l i .  K ittre d g o 's  
d ru g  s to re , R ockland, nnd  G. 1. R obin­
son D rug  Co., Tnom astor..
BELLE MEAD SW EETS
F O R  P E O P L E  O F  R E F IN E D  
A N D  E D U C A T E D  T A S T E S
H IG H  G R A D E
Bonbons,Chocolates,Caramels
SOLD UNDER GUARANTEE
I f  th e  H ab y  la  C a ttin g ; T e e th  
Be *ure aud u«e that old and w ell-tr ied  reino 
uy .M ioj. w inh lo w ’h Boot h i  wo S t r u t , tor 
ch ildren  tee th in g . It soo th es th e ch ild , soften*  
tlie Kuma, a llays a ll pa in , cures w in d  co lic  and  
iM the beet rem edy for diarrhoea. T w en ty-live  
cent* a b o ttle . G uaranteed under the Food and 
Dru^b A ct, Ju n e  30th, 1906, Seria l N um ber 1098
D e W iit’a L itt le  E a r ly  R ise rs , fam ous 
lit tle  yllls. W m . H. K itired g e .
To Let.
i L E T -A  ST A BLE FOR STORAGE. In 
quire o f  F
FO RD, Rockland.
y store a t 473 Mu
_  s tree t, Jon es B lock . Low rent aud hue 
location . A pply to GEO. W . D R A K E. J€tf
le t  -a lso  a co tta g e  a t  F leahant Beach  
M leor to la .  Apply to J .  w. andk .h su n , 
Cedar street or a t the A nderson Cigar factory  
31tf
ONE FLAT. B LA K E BLOCK .-M o d e r n  im  provem eute. One ten em en t over the Ar
n o  I.E T -E 1G H T  ROOM TEN EM ENT Over
M i s c e l l a n e o u s .
M hH  I . -vf STU BBS. R ockland
AYER ILL. 63 C ieacent
rA N T E D —L A D IE S TO T A K E  ADVAN
and lla ir  Ornuiucut». As 1 am  about to make 
som e chance* m my *how ca*e» every th in g  
lutiHt he hold, regardles* o f  co st , before Juno  
1st H air Work o f  a ll k ie d s , S w it/h e  
Buffs m ade from  con  biu^s. M BS. HELEN
5tf
r
Pleaj
IHE W ARRANTED CORN S A l.Y K -2 6  ct* 
a bo» For sa le  by C. M B WKETrtKR 
F asaut B t.eet, R ockland. 37*44if
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
322 Main St., Rockland
N e a t Door Bouth Fuller-C obb  Go..
Painters Wanted
IN Q U IR E  A T
CLIFTON &  KARL’S
277 M A IN  S T R E E T
A W N IN G S .
lluuic and Sturc A w u lu gs furnished at shurt 
notice. A  variety of A w n in g  S tiip e*  in nice 
patterns. Telephone 322-2.
S. T. MU6RIDGE
477 Main St„ Rockland.
House For Sale
I N  C A M D E N
On Suu Street, 3 minutes 
walk frou postofiice. 10 
rooms. Connected with sew­
er. 1-4 acre land.
R. B. Bucklin
N e x t Dour to DostoHice, U auideu
m s
HIT C AULK ERS W A N TED —A pply  a t  once  
S tead y w ork. Wagon S3 per day o f  n ine hour** 
labor trou b les. PERTH AMBOY DRY DOCK 
Perth  Aml>oy, N . J .
COMPETENT G IRL FOR 
G eneral housew ork . A pply to  MRS.
3t, Rock11AS. ROSE, 112 Beech 8 troet, land.
3 A V I N O  CUTTERS A N I) QIYa RRVM EN  
W anted—Goo.I w orkers; stead y em ploy-
A .1.1 u IIO Y  ITT O ln u v  L’a ll*  U lx .
GOOD C ARPENTERS W A N T E D —THRRE  
'm onths'w ork . A pply  to^F. A . STANLEY.
BETW EEN  15 and 18 
esirous o f  learning the
BOOKS W ANTED—W o w ish to  buy a t  m od­era te p rices—L ife o f  H annibal Ham lin byhas. H . H a m lin ; A n cien t V oyages to th o  Coast
o f  M aine, Howall: bonks and p'amphlots relating  
to  N . K. Boundary o f  M aine; Kaifroad R ep o rts;
/h r istian  Science.
r ELI* W ANTED and em p loym en t g iven  to
____ w om en and g ir ls  o f  som e exper ien ce .
sm all fee  w ill be charged to  both parties, em
pioyer and em ployee to be paid in  one w eek or 
upon tho registration  o f  nam e a t  th is  office. 
Orders taken for work o f  a ll k in d s and n ove lties  
for sou ven irs, hand p ain ted  in w ater colors w ill 
l*e prom ptly filled  a t  reasonable prices. 
Bummer street, s id e  en tran ce. O LIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9t f
For Sale.
__ on sou th  corner Gay stree t and Broadway.
Apply to  N . T. SL E EPER , 388 M ain street.
40*47
stree t. T elephone 169-4
wood inclu d in g  spars. Good bu ild in gs _ 
p a in ted , A p leasant and s ig h tly  loca tion , view  
o f  bay and G eorges river. A lso  several sm all 
farm s and sum m er co tta g es near th e  c ity . 
FR A N K  M. SH A W . Real E state  D ealer. No. 9 
R ockland S treet, R ockland, M e. T elephone  
251-UJ 39*46
H o r s e - f a m il y  m a r e , c o l o r  b a y ,8 years o ld , w e ig h t 1100 lbs. A ll sty leg------- * ‘ a ll <---------  ---------aud action  fearless o f  
for and drive  
hour w ith ou t a sk in g . 
Rockland, Me.
road 10 m iles an  
E. FREEM AN, 
39tf.
the la te  Lewis B .U lm er.includ ing  b u ild ings  
and 20 acres o f land ou Lake A ven u e. Rockland  
H igh lands. Inquire a t 42 BREW STER ST., th is  
c ity . 38*45
w ell adapted  for  sum m er re so r t; th irty  (30 
acres o f  land, under good s ta te  o f  cultivation^  
w ith  d w ellin g  h ouse, stab le  and boathouse  
th ereo n ,a ll In good  sta te  o f  repair; dw elling  
house th ir teen  rooms. S itu a ted  overlook ing  the
su d s;  several n ice  b eaches, g iv in g  grea t oppor 
tu n itie s  for ba th in g . S a lt w ater fish o f  all kind  
can be cau gh t w ith in  tw o hundred yards o f  the  
shore w hich m akes tho p lace a desirab le one for  
fish ing purposes. A lso  a n ice  cranberry marsh 
w hich y ie la » 2 0  bushels o f  cranberries annually  
Located tw o and one h a lf-m ile s  from  V inal- 
haven postoffice. R easons for se llin g :  O wing  
to  ago and poor health  o f  tho ow ner. For fu r ­
ther p articu lars address or inqu ire o f  tho o w n ­
er, SM ITH H O PK IN S , or D . H . G L ID D E N . 
A gen t, V inalhaven , Me. 3Ctf
F o rfu rn ish ed , inclu d in g  
w ater and bath room . H ouse h eated  w ith  hot
S A L E -T W O  STORY H O U SE ALL  
p ian o , h o t and cold
. b ew leen  R ockland and  
Thom aston. C onsists o f  h ou se  w ith  8 room s, 
all fin ished in hard w ood , tw o sm all b a m s; all 
kinds o f  fru it tree- ; tw o acres land. For fu r­
ther particu lars ca ll or ad d ress ERNEST H. 
NICHOLS. 34*41
A  STANH O PE C A R R IA G E—L igh t, com par­a tive ly  now ; used on ly  part o f  a season. W ill be sold  cheap. W . C. FR EN C H , M aple
KEEL SLOOP B O A T -2 8  fe e t  k eel, 10 fee t  w id e; m ainsail and tw o j ib s , good an new ; cab le, anchor and fittin gs. Reason for 
s e l l i n g -----------------  — *llin g , ow ner gon e  aw ay. W rite or telephone  
PAY STATION. T en an t’s Harl>or. 34U
_  Modern bu ild in gs w ith  san itary  p lum bing, 
hard wood floors, con crete  ce llar  bottom . Baru. 
farm ing tools, hen pens am i w agon sh ed s. W a­
ter supp ly  o f  both well and Mirror L ake. W ith ­
in ten  m inutes walk o f  th e cars. Easy term s. 
A pply to 8 . G . IU TTER BU SH , C am den, M aine.
33-48
TITUS at TitOl A Hills
P ‘
Mass.
street, betw een L elaud str e e t  aud  Broadway, 
Rockland. M aine. luqu iro o f  H . O. GUKDY. 
N o. 358 Main S t .,  R ocklaud. 30t(
aud
I ^ O H  SA LE—A LL K IN D S OF BOATS, NEW  and second hand. One 17 fo o t dory, all 
fitted  for power. A lso a lo t o f  knees and ho. ks. 
- A .  E. T R U E  W ORTHY, 29 Suffolk P lace, 
R ocklaud, Me 2Ctt
ju lo t, s
s tree t, No. 67. W ill a ccep t p a r t m ortgage in 
naym eut. A pply to A L FR E D  b. BLACK. 9 
Lim erock b t., C ity . 23U
Fortop and H . , __ ____ _ ___ _
tion . Good tires  aud a ll ready for buMueta,
_  WORTH residence s itu a ted  a t P/J M idd  
stree t. T h is is a  large h ouse conta in ing  • igj 
room s aud a bath loom . T he h ouse is iu.tr! 
new ; also  large stab le . Reason for se llin g  tl 
ow ner has g o n e  to C aliforn ia to  reside. Fov 
term s aud further particu lars apply to C. M. 
W ALK ER, G lover ^  ' ** ' • • '
  
B lock, R ockland. Maine.
F A R M S
IfK R lU M A N  Real 1
IN M A IN E a t  bargain i
Seiid for C atalogue L  _  
E state A gen t. M adison, M s.
EGOS FOR MATCHING.
T74G G S FOR H ATC H IN G —N ice W hite W; 
F J  an d ottes . (D ustou  stra in ) U. C. it .  1. Rea  
1L C . W. le g h o r n s , Barred R ocks, (H aw ku  
stra in ) Pek in  D ucks t R ankin  stra in ). A il b i itF in i _ 1 5 . J P 5 |
are nnx* w inners and  prolific  layers, 
carefu lly  m ated for results.'' My yards a 
a few  step s from  G len C ove pow er s t a t i o n  
Bend for price lis t .  KDW . 6 .  G K K G u n |  
G leuoove. M aine. P . O . ad d ress, L o c k la ia
R. F . D . Telephone 44*4.
T H E  R O C K LA N D  COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , MAY 18 , 190’
A
JUDGE
OF
GOOD
CLOTHES
Copyii|^ 1907
House el KupraHeuMT 
Gacip)
^  There is a measure of pride in satisfying a Man 
who is a good judge of Clothes, even though lie 
be very critical.
The Critical Man will find that our Clothing 
conforms as closely to the “ Custom Standard ” 
as any ready-to-wear Clothing made.
By the “ Custom Standard ” we mean the per­
fection of Tailoring seen in the masterpieces of 
Talented Tailors, who are the recognized experts, 
not tlie “Merchant Tailoring” of the “Suits-while- 
you-wait” concerns.
Suits, Top Coats and Trousers—all Tailored 
by experts, if 12.00, $15.00, to $22.00.
0. E. BLACKINGTON & SON
C L O T H IE R 8  A N D  S H O E  D E A L E R S
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  B r e n t* .
t f e ,  13-38—Coegroro S tock C om pany a t Far- 
W--44 opera bonee.
May 17—J o in t  deb ate  by Cam den and R o ck ­
land h igh  school.* In R ockland high school 
b u ild in g .
May 31—‘‘U ncle Tom 's Cabin, P a rn ell opera  
fioeae.
May 23—'"G rim es' JCellar D oor” a t  K arw ell
May 2 4 -  A ly ln  J oslyn  a t  Karwell opera h ouse. 
May 28—W arren. Ball In (Moyer hall.
May 27-29—h m p lre  Com edy Co. a t K arwell
^ S S ,  M e m o r i a l  D ay.
•lane 12—C ounty  Road M eeting  a t cou rt house  
d on e  13—H ookland H igh school graduation. 
Ju n e  18—20—1-atrlarclis M ilitan t F ie ld  D ay. 
.rune 27—T w en tieth  A nnual C onvention o t  tha  
K n o t C ounty W . C .T . C . to be h sld  In W arren.
Ju ly  16*18—A nnual M eeting  o f  M aine D ental 
>->o8ety. Rockland.
Vug. 27-30—B angor, H asten , M aine S ta te  fa ir , 
aep t. 24-26—U n ion , North  K nox fair.
A house on  W a ln u t s tre e t  Is q u a ra n ­
tin ed  on ncoount of d ip h th e ria .
M iss B ee tle  B reador. Is em ployed as 
u m o g rap h e r a t  F ra n k  B. M iller's la,v 
•'dice.
L»rffo m ackerel h av e  te e n  re ta ilin g  
in 1he local m a rk  Ms a t  30 and  35 cents 
each .
The J u n lw  Sons of V e te ra n s  w ill havo 
a n o th e r  d rill m eetin g  a t  G ran d  A rm y 
ball S a tu rd a y  a t  4 p. m.
The s ta n d a rd is a tio n  t r ia ls  r-f th e  new 
•.(earner C am den w ill be held o v er the 
Itootlibay  oourso n e x t week.
C h arlie  F ry e  Is c le rk in g  In W . T. 
D u n can 's  m a rk e t a t  th e  B rook, E ddie  
T ib b e tts  h a v in g  le f t  th a t  (position.
C. H . M oor & Co. have been m ak in g  
gen e ra l im proveftien ts in  tlie lr  d ru g  
••tore T he s o la  fo u n ta in  conveniences 
h iv e  been in creased  by  th e  In sta llin g  
of a  new  co u n te r .
G overnor Cobb p resided  o v er th e  
IVrevdoln-Cornoll d eb a te  In B runsw ick  
T u esd ay  n ig h t. B o v d o in  w on. one of 
ih e  successfu l tr io  b r in g  Roscoe II. 
I tu p p e r  of M artlr.sv iile .
DR. SALIE the Kye S p ec ia list  w ill be a t th s  T horn­d ike H otel May 21 and  22. Office hours 3 to 
12 a . m . 1 to  E and 7 to S p. m.
The S tre e t H a llw ay 's  t ra c k  on Sea 
s tre e t  is be ing  rem oved.
i h e  M etcalf nouBO, c o m e r o f  N o rth  
M ain and  W a rre n  s tre e ts  is being
p tin tP d .
A fom ale v ic tim  of the  d r in k  h a b it 
w as sen ten ced  W ednesday  to 60 d ay s  In 
the c o u n ty  Jail.
T h e  ' ‘T an n h a u se r"  e n te r ta in m e n t In 
Lhe C ong reg a tio n a l church  W ednesday  
ev en in g  n e tte d  $53
W . E. C lark  h a s  gone to  H u rrican e , 
w here he w ill h av e  em ploym ent on the 
new  g ra n ite  c o n tra c t.
T n e  w o rk  o f b u ild ing  the sp u r  tra c k  
n t O ak lan d  Is b e in g  push ed  fo rw ard  
w ith  a  speed th a t  p rom ises well fo r  Its 
tiarly  ocm ple tion  T he  w aitin g  s ta tio n  
has been m oved several ro d s  to  accom ­
m odate  th e  new  tra c k .
I t  seem ? t h a t  w e a re  to  h a v e  th e  sev­
en tr ip s  a  w eek  sclv-dule on  th e  Boston 
and  B an g o r M t D esert and  Bluehill 
D ivisions a f te r  all. Supt. i ih trm a  i a n ­
nounces th a t  th a  new  serv ice  gees in to  
effect Ju n e  30 p.nd will te rm in a te  Sept 
8. H e  is v e ry  san g u in e  o t  the  success 
ol' a  S u n d ay  n ig h t b oa t, an d  ipatrons 
c e rta in ly  o u g h t to be w ell p leased . T he 
P o r tla n d  a n i  R ock land  D ivision will 
h av e  six  trip s  a w eek a f te r  Ju n e  1st.
T h e  m em bers of th e  Cosgrove S tock 
Co. a re  a p p a re n tly  e n jo y in g  th e ir  s tay  
In th is  c ity . E v e ry  p lea sa n t d ay  linds 
them  on  C lo v er's  lu m b er w h arf, w here 
the lead in g  lad y  rea d s  a novel In the  
sh a d e  o f  a  lu m b e r pile, w h ile  th e  Ju­
venile m em bers o f the  tro u p e  c a tch  a ll 
the  fish th a t  v e n tu re  in to  l.e rm o n d 's  
Cove. '  D addy  G loyd 's tab le s  a t  th e  
L indsey  Hi use  h a v e  been well s tocked  
w ith  flounders and  h a rb o r  pcllcek  th is  
week.
N ew  S p ita c  W ail P a p e rs  a re  now in 
a t S p ear & C'a.'s, 438 M ain  s tre e t. If  
you h a v e  a  room  to p ap e r, do  no t fail 
to see th e ir  line.
fVIIPKNDLKTON
S a tis fac tio n  G u aran teed .
i Oriental Rug Company ■
M
i
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■
m
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UNDER NEW M ANAGEM ENT
MRS. M. E. FAUNCE wishes to announce that 
a ll o rd e rs  fo r m a k i n g .............................................. ■
DURABLE
REVERSIBLE
RUGS
FROM OLD CARPETS
W IL L  R E C E IV E  P R O M P T  A T T E N T IO N .
Send  y o u r  O ld C arp e ts  an d  h a v e  R u f ts o fa n y  
size d es ired .
ORIENTAL RUG CO. 417 MAIN STREET
O V E R  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E
J tM  38 9  « ; l l 9 l t t f e i » l : f t ! P - V ! i > i
C l o s i n g  O u t  S a l e  
AT 2 2  PARK S TR E E T
OF READY MIXED PAINTS
B E C IN N IN C  M O N D A Y, M AY 6
R E G A R D L E S S  O F C O S T I w ill c lose  o u t in jro u ti i  «
block ot Kcntly M ixed I'u in tu , W hite  1.♦»»«!, Vat uiulictt, Kod 
a n d  Y ellow  fcohre, W h itin g . M ureauo a pe rfec t liu U h  tor 
p lu ate red  w alla a n d  ceiliugb)
This is a Chance
The S im n sn t hotel la fce'lig equipped 
w ith  a  new e lev a to r, the  m ach in e ry  for 
w hich a rr iv ed  here  th is  week.
D n m n g ' to  a M aine C en tra l loe .mo­
tiv e  beyond B runsw ick  cau sed  th e  fnro- 
n 'e n  tra in  tc be an  hour la te  W ednes­
day .
.Tmnes H all will m ove from  M rs. 
C h e ile s  K e rn e 's  house on N orth  Mnltt 
- t re a t  to  the  PI Anbury lie use on R ank in  
s tree t.
A lfred  C rockett, w ho n e t  fitly m oved 
ha k lo th is  A*/ feenn Ito.’kport, Is em ­
ployed in th o  fre ig h t d ep o rtm en t a t the 
M aine C e n tra l depo t.
G ecrge  Brow n, w ho h a s  b t tn  em ploy­
ed on  a n  e x ten siv e  pa n tir.g  jo b  a t  P o ­
land  S prings, h as  re tu rn e d  th ere  a fte r  
a  sh o rt v isit a t  hl9 hom e Ir. th is  city .
F  H. W h itn e y 's  Ice cream  ja r lo rs  
w en t In to  com m ission  Tuei-day. P a ­
tro n s  sh ivered  w hile  th ey  a te  it. bu t it 
w as so nlc-e th e y  sighed fo r  m ore. lee 
c ream  w e a th e r  Is som ew hat b ackw ard  
T h e  CHy G overnm ent ha.- been In­
v ited  to  p a rt ic ip a te  w ith  E dw in  L ibby 
P o s t, G. A. It., in  th e  ex erc ises  of Me­
m orial B u y ; a lso  to  n i tc n d  d iv ine  se r ­
v ices Sunday . M ay 26, a t  th e  F irs t  
B tp tis t  o hurch  R ev W . J. D ay  will 
de liv e r the  serm on  n t  lV.Sh a. m.
In fo rm a tio n  Is w an ted  n s  to  W hat 
m onth  and  y e a r  th o  reun ion  w ns held 
of th e  su rv iv o rs  of th e  old Rockland 
Bnr.d. I t  w as  a p p ro x im ate ly  u dozen 
y e a rs  ago. I t  a n y  o f  o u r rea d e rs  know 
will they p lease ca ll T h e  C ourier-O it- 
stelle office by  telephone an d  nam e  the 
date .
W hile R ip  V an W inkle  w a s  en joying  
his 20 y e a rs ' «l. ep in F arw ell o p era  
hotise W ednesday  n ig h t, lh e  C osgrove 
S tock  Co., th u s  p reem pted , w a s  p lea s ­
ing a  good-sized  aud ience  in  D am uris- 
co tla . T he com pany  th en  re-turned to 
th is  c ity  to fill o u t I ts  w eek 's  en g ag .v  
nu n t.
Jo h n  Colson, a s  'tre a su re r  o f Anchor 
Council, R oyal A rcanum , h as  p a id  a 
d c a th  benefit of $1000 to  M rs. M ary 
Duvis, w idow o f th e  la te  TU.son D avis. 
D eceased w a s  a  m em ber of K ism et 
Council of W a sh in g to n , D C., w hich 
o rg an iza tio n  p a y s  th o  c la im  th ro u g h  
A nchor Council.
George C la rk , aged  15, fell o v erb o ard  
fr*.in the  schoaner P earl, a t  T ills  in 
w harf, T u esd ay , an d  w as rescued  by 
C apt. R ackliffe  of th e  F r ie n d sh ip  p a c k ­
et. T he boy had  gone Jcw n  tw ice when 
Capt. R ackliffe  m ade his dive and  there  
w as no  tim e to  dl-m ibe H e k ep t the 
boy aflo a t u n til  he lp  a rr iv ed , and  by 
his heroism  u n doub ted ly  ra v e d  a  life.
Ja m e s  W igh t, who h as  a rr iv ed  hem e 
from  New Y ork in  good tim e to look 
cu t fo r th o  b ird s , nays t h a t  th ey  seem  
tc  be early  th is  season , co n sid e rin g  the 
g eneral b a c k w ir ia e s i  o f  th in g s  Me 
saw  bobolinks an d  tlm tsh en  M ay 14, 
sw allow s n ea rly  a  week e a rlie r  a n d  a 
gv/.den robin th e  16th. l ie  th in k s  th a t  
a s  a  ra le  a ll th esa  b lid i show  up  a t 
la te r  d a te s  th an  these.
John M. P ieh an lso n . who h as  been  In 
th e  em ploy of J. F . G regory  *  iton the 
p a s t  16 y ears, left W ednesday  m orning  
fo r F o r t F airfie ld , w h ere  he will have 
a  position  w ith  th e  F o r t  F airfie ld  
C lothing Co. Mr. l t lc h a r jso n  Is a  very 
efficient sa lesm an  and  w as offered an  
In.rrexsed s a la ry  to  rem ain , b u t the 
F o r t F a irfie ld  proposition  w us o ne  th a t  
he d id  not th in k  he c iu ld  p ro fitab ly  de­
cline . M rs. R ichardson  w ill m ove to 
F o r t Fairfield  la te r. Mr. R ich ard so n  Is  
succeeded a t  G regory  s  s to re  by  IJ 
S crib n er H yln r w ho will c le rk  th ere  u n ­
til  fall, When he e n te rs  E.owdoln col­
lege.
George B. C asey a n d  wife sail abou t 
th e  6th o f Ju n e  fo r E n g lan d , w here 
they  will spend the sum m er. Mr. C asey 
is a  n a tiv e  of London b u t has not been 
hon.e since he left there  a t  the  ag e  of 
11. H is re la tiv e s  res id e  lo th a t  c ity  or 
w ith in  a  rad iu s  o f 30 m iles of 1t, and  
he hoi.es to spend som .• l it t le  tim e  w ith  
a ll, of them . M rs. C asey  Pas re la tiv es  
In Je rte y , w ho will also be v isited . The 
D ublin Exposition  is the g re a te s t  a t ­
tra c tio n  in th e  U nited  K ingdom  ju s t  
now and it is m are th an  probublc  th a t  
Mr. an d  M rs. C asey w ill view  som e of 
Us w onders. D uring  tlie lr ab sen ce  Mr. 
C asey 's  fru it  nnd co n fec tio n ery  s to re  
i"l"  '.e un  ler th e  m an ag em en t of P ercy  
HowaiNl, th e  reg u la r  clerk .and F ra n k  
F lan d ers , who com es h e re  from  M il- 
Cord, M ass, fo r t lu it  purpose.
F u n e ra l serv ices of th e  la te  .Mrs. W. 
A . C arv e r w ere held in  th e  L ittlefield  
M em orial ch u rch  T uesday  a fte rnoon . 
Rev. D. B. L q th rop , p a s to r  of the  B a n ­
g e r F re e  B a p tis t  ch u rch  offic ia ted . Tho 
au d ito riu m  w as Ailed w ith  friends  cf 
tlie deceased , am ong  th em  being  th re e  
of lhe  c ity  pasto rs , Rev*. E  H. Chapin, 
Rev. J . H . Q uint an d  Itev . R o b ert 9 u t-  
, .iffe. T here  w as a W ealth t f  flora ' 
trib u te s . Vocal d u e tt  were rendered  by  
O tho H a tc h  and  Mrs. E. H . H a tch  The 
P u ll-b earers  w ere Deacon A lbert P ab - 
bidge end  F ra n k  G regory of th e  L itt le ­
field M em orial church , M atth ew  G reen ­
law o f  Rockport and  a s s is ta n t  p asto r 
Rev. Alder. C leveland. The In te rm en t 
w as in R ichardson  cem etery  w hich 
com m ands a  view c f  the ch u rch  w her 
the  deceased  had labored  so e a rn e s tly  
unu p ro fitab ly  for h e r h u t b a u d 's  flock. 
T he fu n era l w as one of th e  la rg e s t  and  
m ost im press ive  w hich h a s  been held In 
tills c ity  fo r som e years.
T h e  new  p o stag e  s ta m p s  com m em o­
ra t iv e  ( f  th e  J a m e s to w n . E xposition  
have been received and  a re  now on sale 
a t  the R ockland postoillce in the  l and 
2-cent denom ina tions. The s ta m p s  a re  
1 l-8x7-8 inches in size a r d  p rin ted  
ic i 'g lh w lse  of tlie  sheet. T h e  1 - re  i; 
s lu m p  Is p rin ted  in g reen  a n d  b e a rs  In 
tlie ce n te r  a  h a lf- len g th  figure of C apt. 
John  Sm ith , w hile ill the  u p p e r  co rn ers  
sxe mediUllions e l th a  In d ian  ch ie f P.nv- 
h a ta n  an d  th e  P rincess  P o cah o n tas  
A cross th e  top of the s ta m p  a re  the 
w ords: "C om m em orative r u l e s  1917"
w hile In a n  a rc h  over th e  Itgure of 
, C apt. S m ith  a re  th e  w ords: "U n licd
I S la te s  of A m entia ." ,u'.d "F o u n d in g  of 
Jam esto w n . 16U7." U n iu r  lhe  figure  a r  ■ 
On w e ld s :  "1580-Cupt. Jo h n  S m ith-
1631,” w ill: a  figure "1" a t  e ith e r  side, 
w hile- across the  bottom  of lh e  s ta m p  is 
the  di nom in a tio n . T he 2-cent s tam p  Is 
p iln its i  In c a rm in e  an d  b ea rs  a  la rd -  
tc.'.po show ing t i n  binding  a t  J a m e s ­
tow n, while on  a  scrxll a t  t lie  bo ttom  
a re  t lie  w ords "F o u n d in g  of J a m e s , 
tow n, 1607." At the r ig h t of th e  land 
sefajHi 1- a  sh eaf of corn an .l a t  lh e  left 
a  U/oueeo p la n t  in blossom . The a r ­
ran g em en t o f  lo ite rin g  on  the s lu m p  Is 
sim ila r  to  th a t  >n th  ■ one h rs t  m en­
tioned
J . 3. Jen k in s , local m an a g e r fo r tlie 
S w ift Beef Co., left th is  m orn ing  for a  
t r ip  to Chicago.
Steam ei Cam den m ade 17 sn o ts  an  
hour on her t r ip  to  B oston  W ednesday. 
H er co n trac t speed Is only 16.
As th e  resu lt of a  r e te n t  Ashing tr ip  
C J. M. M*:'el field a n d  1 . E rn e st H ol­
m an  b rough t horns th re e  line salm on.
Two m en who had m ere  of a  load 
th a n  they  could s ta n d  up  s tr a ig h t  w ith  
fell th rough  th e  w indow s of F red  R is­
in g 's  b a k e ry  T hu rsd ay  n ig h t. T i c  re 
m ay  b -  some a rre s ts  p resen tly .
T h e  Y. M. C. A. icom s will no t be 
t  lien F rid ay  and  b a lu rd a y  of th is  
Week d u rin g  th e  absence of S e c re ta ry  
B runberg . T hey  will be open those 
evenings, how ever, w hen P re sid e n t 
B ickford will have chai'ge.
T h e  local Y. M. C. A. is b e in g  rep re -  
s. n ted  n t the  s ta te  convrtitle  n In A u ­
g u s ta  by P resid en t It W . B ickford , 
G enera! S tc re tu -y  A E . l lru n b e rg . 
F ra n k  B. M iller and C larence S. B ever­
age. The convention  la s ts  o v e r S unday .
The h igh  school boys h ave  an  e x c u r­
sion to Bluehill S a tu re iay  on the 
s team er R uth , leaving  T lilson  w h a r f  a t 
.'• a. it.. Resides being a  vary n ice  tr ip  
It will give a  fin? o p p o rtu n ity  to  pie the 
t a l l  gam e betw een Rockland H igh  an d  
Bluehill A cadem y.
In  S u n co .k , N. II.. .May 3 tw in s  were 
born  to Mr. and  Mrs. W illiam  C. N ich­
o ls. Mirs. Nichols Is a  niece of Jam es 
M ig h t of tlilfl city , and  th e  m ale ch ild  
■juis been nam ed W illiam  M ig h t p a rt ly  
in  Ills honor. Mr. Nichols Is a g e n t of 
ct t to n  m ills In Suneook.
A. Mb B u tle r of th is c ity  Was one of 
th  ; ?'id degree  M u o n s  p re te rit in  P o r :- 
land  T uesd ay  n ight a t  the MKh a n n iv e r­
sa ry  o f th e  in s titu tio n  w ith in  th e  lim its  
c f  the  p resen t s ta te  of M aine o f the 
S co ttish  l t l te  of F reem asonry . E. S. 
S te arn s  of Thom aston , 33 degrees, w as 
a lso  there . —
Mb O. Robinson, H. M R obinson anil 
A. I ’. G ray  a re  to  give a ball In G lover 
hell, W arren , M ay 28 en d  in ten  1 to 
m ake  i t  th e  b iggest d an c in g  event of 
th e  season . F a rn n am 's  Q uin tet h as  
been engaged, a long w ith tlie  fam o u s 
p ro m p ter, George Rackliffe. T he g ran d  
m arch  Is to  begin a t  8.30. T h ere  will be 
ca re  to  Roi kLand a f te r  the ball.
M anley H a r t  who recently  p u rch ased  
th e  H an ley  h >use or. Adm ontem  Ave., 
h a s  a so txvjj. i t th e  lot unjo in ing  of 
L w e n  Dow, a n d  is going  in to  the p o u l­
t ry  business on a 'a r g j  scale. H e a l ­
rea d y  h as  n ea rly  300 hi ns and  ch ickens 
a s  a  s ta r te r ,  w ith  200 eggs n ea rly  n e a r ­
ly read y  to  h a tc h  in nls incubato r, i l l s  
b es t re su lt  w as 101 chtcl.s irom  133 
eggs
F ond ra y 's  new  th e a tre  a t  12 O ak 
s tre e t, w ill open  M onday evening. The 
m oving p ic tu res  to be shown will bo 
lh e  M 'lfltP-Thavv trag ed y . The I llu s ­
tra te d  songs will be tho  m ost p o p u lar  
ones i f  the  d ay  T hese low p 'le e d  
th e a tre s  a te  p ro v in g  trem endously  pop­
u la r  a ll o ver th e  co un try , and  should  
b i  so in  th is  c ity . T h e re  will be fre ­
q u e n t c h an g es  In tho p ictu res and  the 
songs.
T he B. M andolin Club will give a  
c o n c e it  en d  d a n c e  M ay 24 In P illsb u ry  
h a 'l  Af'.ei th e  program . which will 
consist o f st'Jeetions by th e  club In te r­
spersed  w ith  vc :al, violin, bati.'o and  
m andolin  solos, thii M cstrvey  quin 'e-. 
will fu rn ish  m us>: fo r tho dancing, i n j  
E . B. M andolin Club Is m ade up a s  fol­
lows: F a i th  Mb Gret-nhalgli, leader and 
acco m p an is t; t lrs t m andolins. M ary  E. 
H itchcock , M abel F . Lam b, G race 
f lic k s , B eu lah  loaw ry M arion Hix. 
L illian M 'ceks, H ope G reonhalgh, Lucy 
P ack , L e n a  T h o rn  lik e ; se ten d  mar.rlu- 
11ns, H elen  W ise, M ae MTilker, Abbie 
Bird, L eo la  T horndike.
T h e  a lx -m as ted  schconer in co n stru c ­
tion a t  Cobb, B u tte r  ic Co.’s: yawl Is the 
m e.'ca of matvv L.lgh‘. seers, p a rt ic u 'n i-  
ly on S u n d ay s. T ills Is by  fa r  the  larg . 
ot*.t schooner e v e r b u ilt  in Rockland. 
I ts  im m en sity  does not fully  d aw n  u p ­
on  the beho lder u n til he goes aboard . 
W ork  m th e  docks Is progressing  finely 
an d  th e  a f te r  house is being built. This 
schooner w ill h ave  fo u r houses. It Is 
in ten d ed  to  lau n ch  h e r in Septem ber. 
A longside h as  'been laid the keel of a  
ls rg e  fo u r-m a s te r  w hich li.ukr so sm all 
by co m p ariso n  th a t  som e of the  w ork­
m en re fe r  to  It a s  the  s ix -m as te r’s 
yaw l Is .a t. B o th  schconers will be 
read y  to r lau n ch in g  a tx u !  lhe sam e 
lim e.
T. E. M cN am ara , M aurice H. Cos­
tello, T h o m a s  K eefe and  M. H. B urns 
a tte n d e d  th e  12th an n u a l convention of 
th e  K n ig h ts  of C olum bus in  P o rtlan d  
T uesday . M’. H . G ulliver o f P o rtlan d  
w as elected  s ta lo  d epu ty . .Messrs. Mc­
N a m a ra  and  Costello  re tired  from  the 
lesp-.e tlve  offices o f  s ta te  rec re ta rv  and 
s ta te  t re a su re r .  T he  reOortH c f  officers 
rco o rd td  a  n e t g a in  in m em bership  ,,f 
11 p e r cen t, a n d  a  sp lendid  financial 
cond ition  T h  • p resen t m em bership  is 
1350, a  ga in  of 14H over las t year, and 
th ere  a re  17 councils A b an q u e t w as 
held a t  th e  W est E nd  hotel 111 the e v n -  
ltig. B efore th e  d in n er there; wav a r e ­
cep tio n  to  B ishop W alsh  am t F a th e rs  
K oily , C lary  an .l S hea  Bishop W alsh  
w as th e  p rin c ip al speaker.
MRS. CHAPIN PRESIDENT.
to g e t P a in t fur y o u r huusu 
in sid e , in c lu d in g  floors
ju i i i i
of a Lifetime
P a in t lo r y o u r  house
lailif.
Annual Meeting of U niversalist Mission
Circle—Has Done Much for Public Good
'j h" a n n u a l m eeting  of th e  L oivnrsnl- 
Ist M isslo i Vlvvlc w a s  held In ihe par- 
Icts of th e  church  M 'cdnesday  a fte r-  
nocn. II  N. M eDougall c m l M iss Hops 
G reennalgh , com m ittee  In c h a rg e  of the 
M ay P a r ly , su b m itted  th e ir  report, 
w h ich  w as accepted . T h e  n e t rece ip ts  
were $177.67. T he co m m ittee  appo in ted  
lari m on th  fo r th e  rev ision  o f ihe  con­
s titu tio n  rep o rted  th ro u g h  i ls  ch a irm an , 
M iss A ngelina  G rav es  The re v ise !  
co n s titu tio n  n nd  by -law s w ere  ndopted. 
The p rincipal ch an g e  m ade  i« in add ing  
th ree  elective m em b ers  to  th e  four o f­
ficers m entioned  In tho  old co n s titu tio n , 
the  seven to g e th e r  c o n s ti tu t in g  an 
en -c u tlv e  board , w hich w ill h a v e  <11- 
ro itlo n  cvf th e  g enera! a ffa irs  of the  o r­
gan iza tion . All d isposa l of fu n d s m ust 
t o  m ade hy vo te  of th e  m em bers of the 
circle, n.s here to fo re . I t  w as voted to 
h iv e  the C D K l'tu tl ■:> and  n y - 'a w s  
p rin ted .
T he an n u al rep o rts  o t th e  se c re ta ry  
nnd t re a su re r  w ore Incom plete, b u t 
were heard  in p a r t  and  w ill be  s u b m it­
ted a t  a  fu tu re  m eeting. T h e  se c re ta ry  
reported  a m em brrt.h lp  o f 76 fo r  the  
p as t year. T h o  a v e ra g e  a t te n d a n c e  n t 
lhe  lumiiOT plpnles a n d  th e  w in te r  
m eetin g s  wan th e  sam e—19. T h e  t re a s ­
u re r  rep o rted  rece ip ts  from  a ll  sources. 
$270. A bout $2G w as ex p en d ed  In local 
ch a rita b le  w ork  nnd $2 w a s  g iven  to­
w ard s  a  scho larsh ip  for a  w r i t  hy  young 
m an 1n th e  South, in response  lo a call 
from  our S o u th e rn  m issionary . T he  
M la w ln g  a p p ro p r ia tio n s  were th en  
w iled: P i  the  toea'. ch u rch  to w ard s  an  
electrl.’ m otu- fo r the  o rg an . $110, t o ­
w ards c u rre n t  expenses, $5; s ta te  and  
nm ionn l dues. 819: for M iss Agnes
H a th aw ay , o u r  m issionary  to  J a p a n  
125; ta t s l ,  $219.
One of th e  m em bers ca lled  a tten tio n  
to th e  fa c t  th a t  th e re  w as a p ressing  
l« -al need w b lca  the c irc le  m ight a s ­
s is t  In re liev ing  If th e  m em bers felt 
disposed, a n d  th a t  w as th e  necessity  
for m ore room  fo r the  k in d e rg a rte n  de­
p a rtm e n t c f  th e  .Sunday school. A t 
p rese n t the room  's  b ad ly  crow ded in  i 
th e  a tte n d a n c e  Is In creas in g  steadily . 
T h e re  la a n  unfin ished  10cm  w hich 
m igh t be fitted  ip a t  sm all expense and  
would accont.-no-lats tw o classes. The 
m a t te r  wus le ft u n til th e  tre a su re r 's  
rep o r t should  bo com pleted. Mrs. F. It. 
L am b, ch a irm an  of n o m in a tin g  com ­
m ittee , then  su b m itte d  h er report, 
w hich w as accep ted , and  lh e  following 
officers w ere d o c la re j  t .f e te d :  I’r - - .-
d e n t, Mrs. K. H . C h ap in ; vice p rssl- 
. M rs. VV. H. G lover: secre ta ry ,
M rs. Charl?3 A. H ask e ll; trea su re r , 
Mrs. E d n a  S. IVrrter; m em bers of the 
execu tiv e  board , M rs. H . t •. Qurdy, 
M rs. C la ra  B lack , Mrs,. W arren  W il­
liam s.
In add itio n  to tho m oney expended in 
local ch a rita b le  work, c lo th in g  and 
l ite ra tu re  P a v e  been  g iven  out. The 
S ew ing School will be co n d u cted  th is 
c» ruing sum m er, a s  u su a l, w ith  Mrs. 
G eorge P a lm e r  a r d  M rs. R a lp h  Sm ith 
In charge . T h e  F lo w er M ission in con­
nection  w ith  the sclvtol w ill be conduct­
ed by  the Young P eo p le 's  C hristian  
Union. A v o te  of th a n k s  w as extended 
be P ro f. R ich ard  R an k in , who m ade the 
M ay P a r ty  possible; and  to M iss Hope 
G reen h alg n  a rd  H . N . M cDu'.gull for 
th e ir  v e ry  a b le  m an ag em en t.
ch an ce  seldom  offered th 
R ockland and  v icin ity , " i l l  be a series 
six free co ck in g  Lectures by  J ly rflo  
E tfe ly n  Robinson, a  g rad u a c ; of H,)s- 
ten  N onna! School o f Dom estic Selene 
ill W illoughby L a i! Mac .'a. .'1, 22. 23 
and  24 a t  2.31 i m anil M ay 2.1 a i 10 
o ’ehs k a. in. Como M onday, ra in  
th in e  an d  aeo w h a t tho  WOf't Is. bring  
fi rk  and  spoon, a lso  pai>er aud  pencil. 
T h o u san d s c f  ladies In M aine and  othi r 
s ta te s  have a tten d ed  these lectu res and 
in m an y  to w n s  th ey  have been a  so­
c ie ty  event. Cook books given.
2t
C A RD  O r  T H A N K S 
Rev. W . W . C urvor an il fam ily  wish 
to ex ton  I th e ir  s incere  th u n k s to  th 
m any  frlonds o f  th e ir  p ri im tis  wife and 
tr.o tiu r, fo r kindnietf aud  lie 'p  In the) 
g rea t b '.roavem em .
T lie  M oyer-H ayw bod-P i tUbime con- 
- re n e s  com m ittee  will h av e  a  m eeting  
In S ocialist h a ll  S u n d ay  a t  1 30 to a r ­
ran g e  fo r  a n o th e r  p ro te s t m eeting 
W a lte r  R a m td e ll. r.ow located  In 
Oakland, C alif., h as  sen t to  Rockland 
frlendu. copies o f O ak land  a n d  ’F risco  
p ap e rs  co n ta in in g  a c co u n ts  of the big 
s tre e t  c a r  s tr ik e  In S a n  F rancisco .
S ix  o f ’th e  R o c k la n d -H o ck p o rt L im e 
Co’s k i ln s  h a v e  b een  le t o u t, a n d  i t  is 
u n d e rs to o d  th u t fo u r o th e rs  w ill follow 
s u it .  T h e  lo n g sh o re m a n 's  s tr ik o  in 
N ew  Y o rk  C ity  is resp o n s ib le  for th is  
u n fo r tu n a te  c o n d itio n  ot a ffa irs .;
S a m  C onner, th e  L ew iston  J o u rn a l’s 
special w rite r, Is In th e  c ity  for a few 
days. S h o rtly  a f te r  h is  d e p a rtu re  we 
cxpiv.t to  le a rn  th ro u g h  the co lum ns of 
Lhe Jo u rn a l th a t  lh e  a lan d  fat f r im  
being  d u ll Is one of th e  m ost exciting  
c ities an th e  m ap.
In  A u g u sta , T u e s lu y , Ju d g e  W hite - 
house o rd ered  th e  preem plor.v  w rit of 
m an d am u s  to  Issue in accordance  with 
tlie req u est o f  th e  R epub lican  p e ti t io n ­
ers. Tho counsel for th e  D em ocratic  
a ld e rm en  w ere  g iv en  u n til Muy !8 to file 
xceptlona a f t e r  w hioh tho  ease  will go 
to L aw  C o u rt fo r consideration  a s  soon 
a s  th e  fu ll bench m eets tit B angor, 
Ju n e  4
HOTEL, COTTAGE AMD 
BOARDING HOUSE
We can give you anything you want for the
Kitchen and Dining Room
We have given epeolal attention to this line and a call 
at onr store will convince yon that we can sell yon 
fnrniehinge for your cottage, hotel or boarding house, 
for ten per cent, less than any dealer in the connty.
Call and let ns show yon onr DINNER 8E T8, 
TOILET BETS and KITCHEN FURNI8HINGB.
TEH AND COFFEE AT WHOLESALE AND RETAIL
N.Y, Branch 5&  10c Store
R O C K L A N D ,  M A I N E
ROCKLAND HIGH SCHOOL EXCURSION |
T O  B L U E  H I L L  I
SATURDAY, MAY 18, '07 *
Steamer ILuth, with' accommodations for 450, will leave 
Tillson wharf at 9 a. m. Thero will be a Ball Game be­
tween Rockland High and Blue Hill Academy teams.
ROUND T R IP  3 5  C EN TS
CHURCH NOTES
T h ere  will be  no p ica d b lrg  serv ices 
a t  th e  A d v en tis t church  S u n d ay  ow ing 
to  th e  ab sen ce  o f Dr. an d  M rs. Taylor, 
w ho a re  w ith  their ( lau g h ter , M rs.
J .  M cD ougald, a t  H inck ley , w ho Is 
c ritica lly  ill. S un d ay  school a t  12.
A. M. O lew landi w ill ceoupy th e  pu lp it 
o f  tn e  L ittlefie ld  M em orial c h u rc h  .Sun­
day . A t 7 p . m. th ere  w ill be a  p ray e r  
an d  p ra ise  serv ice T he M ission S tu d y  
C lass m ee ts  M onday e v en in g  w ith  .Vrs. 
Habbldge. Th« m id-w eek p ra y e r  m eet­
ing  w ill be hslrl T ie -:d ay  e v en in g  nnd 
•he S -n lo r C. E. m eets Frid:i>  evening.
S erv ices fo r  w orsh ip  in  th e  U niver- 
s a lis t  ch u rch  S u n d ay : T h e  p a s to r  will 
p reu ch  a t  10.30 a. m.. su b jec t, “A 
W orld  P o w er,"  an d  n t  7.15 su b jec t, 
“ T em pta tion . ’ A t U  m. th e  S unday  
•d ro o l w ill u n ite  w ith  o th e r  S unday 
schools th ro u g h o u t tho w orld In a  spec­
ia l exercise , "T he A postle  P a u l In 
Hom e.” T h is will b r  the  sam e  a e r 'lc o  
used  by  th e  W o rld 's  F unday  Fchooi 
C tn v tn tlo n  a t  R om e cn  th e  sam e  Ja y , 
M ay 19.
A t th e  C ong reg a tio n a l c h u rc h  S un­
il; y th ere  w ill b? m ori.'lrg  w orsh ip  a t 
10.2.0. Rev. L. D. E v an s  of C am den will 
p reach  In oxchungo w ith  tho p asto r. 
T he  ch o ir w ill t in g : J u b ila te  in A.. 
B uck; and  “How Down a n d  H e a r  Me," 
Bnssford , In tho m orn in g  T he even ing  
select ions w ill be "H e, W a tc h in g  Over 
Isra e l from  E lija h .” fro m  " E lija h " ;  
an d  "H o ly  G host th e  In fin ite ,"  Shelley. 
S unday  school a t  noon. E v en in g  se r­
vice a t  7.15. Ac th is  se rv ice  Mr. ( ju ln l 
will p reach  upon tlie  su b je c t of "B e­
lief,’' th is  being  the th ird  se rm on  on 
p ie re n t  d ay  theological tendencies. All 
cen ts  free. All welcome.
A t th "  P r a t t  Mem tria l Mi tho d is t 
E p iscopa l ch u rch  on S u n d ay  m orr.lng 
a t  10.30 R obert S utcliffe  w ill give ‘ Sev- 
r ru l  R easons W hy  H o is a M etlio lis l."  
T h -  K fd g h ts  o f tho H oly  G ra il a re  to
P iles  g>-t q u ick  an d  c e rta in  relief 
from  Dr. S hao p 's  M agic O intm ent. 
P lease no te  i t  is m ade a lo n e  for P iles, 
and  its  ac tio n  is positiv e  and  certa in . 
Ilc ldng , pa in fu l, p ro tru d in g  or blind 
piles d isa p p e a r  1,1 ke m ag ic  hv :ts •tse 
l a r g e  iileko4-ca|)ped g lass  Ja rs  50 
c tn ts .  Sold by T itu s  *  Hills, Roek- 
tan d : G. I. R ob inson  D ru g  Co., T hom ­
as  to n ; C hand ler'3  P h a rm a c y , Cam den.
be p resen t 111 a body. T h is so c ie ty  of 
young m en Is rap id ly  grow ing. T h e re  
a re  r a w  35 tnem be-s S u n d a y  school a t  
12 o 'clock. Dr. It. W . B ickford  leads 
th e  F p w o rth  L eague devoikm a! m ee t­
ing a t  6 p. m. Topic, "S tew a rd s  of 
G race.” So  m an y  o f c u r  psop le  have 
lost loved ones recen tly  th a t  th e  pas- 
to -  .'.as been a sk o l  to  give som e sp  cial 
ad dresses or th o  F u tu re  L ife. H is su b ­
jec t a t  7.15 is  "H eav en ."  T h e re  w ill be 
a  re o e p tk n  of m em bers on  p ro b a tio n . A 
h e a rty  wclcomo to all.
TUESDAY MAY 21
S T E T S O N ’ S
OHfftnal Bljf Double S p ectacu lar Production  ol
Uncle Tom’s Calin
T he Born urn of Them  All 
U nder the M aoaffuiueat o f
L E O N  W - W A S H B U R N
More Grand Novelties Than Ever
G orgoounS conery  w ith  B eau tifu l E le c ­
tr ic a l  Effects
Tw o B rass  B unds Tw o F u n n y  M ark s  
Tw o M isch ievous T opsies 
G en u in e  H ou thern  C ako W a lk e rs  
B uck am i W in g  D an cers  
M ale a n d  F om ale  Q u a r te t
30 Ponies, Donkeys and Bloodhounds
Watch for the Big Street Parade 
It Beats a Circus
Prices—50c, 35c
Beat Sale Monday
T ho  C o u rier-G aze tte  goes in to  a  
la rg e r  n u m b er of fam ilies In Knox 
co u n ty  th an  a n y  o th e r  pu p er published.
FOLEYSHONEMCAR
Cures C eM u  Prevent* Pneumonia
NEW
MONDAY
F O U D R A Y ’ S
THEATRE OPENING
-WILL OCCUR-
EVENING, AT 7.30, AT 12 OAK STREET
—The Moving Pictures will lie—
THE UNWRITTEN LAW and WHEN WE WERE BOYS
T he songs i l lu s t r a te d  w ill b e  “ A lice , W hero  A r t  T hou G o in g "  
an d  {“ W on’t  Y ou  Com e O vor To M y H o u ae"
Admission 10 Cents, Including Reserve 
Seat
('OIIH'
1>U*4
VARNISH FOR YOUR WOOD WORK 
VARNISH FOR YOUR FRONT DOORS 
VARNISH FOR YOUR FURNITURE 
VARNISH FOR YOUR FLOORS
e a rly  a t ’ I g e t y o u r  p ick  u f  co lors. R em em b er, the 
N'ext do o r to Situr Office
w . j .  R O B E R T S O N"  40-41
M  - A -  4  *  n  x  l 'J  A  >
TiioMAh W ouhtku—( aibtlen . Mioy 14.by Ke*
I . 1> Krauit, Herbert Tljoiuaa ronti I^»to T. 
W o«u#r, both n f  C aaideii.
Hoiiin nr -O loOM—N jw York. Mity II. A lbert 
H. K 'blond o f K ocklanii > u d  Mht» Hanna OUou 
of Ixrwell. M tt»it.
• n o w M an ( tiiJtoN - Koc.kUiuJ. Muy 15. hv 
Kev. Kotu rt HutclifTe, W alter L. Snow o f  South  
tboiuanNm an*l A«I«a VI • •L o u  o f  Rockland
Widit iiKHUAt m-  B l'H * » -K riemlMhi|i. May 12. 
by K“V C. ► H ttertlf'h l.i leveU nd  L .W tnchfu  
b«ch and O ive K Hurna. both o f  Wal oboro.
Fi a k a iia .v KUKV H ockU nd, May 10, by
OT T o  H E  GOOD VAU  
«>n u d o o r  uuil h o ld  itt
It ttiinp ly  <
M a ll th u t w ill  »tu; 
looks, at a ll.
S ciuU -h iiiit, b lu iu p iu g ,  m ov in g  fu r m .u r e  
ULTObt* it ,  b w eep in ^  it ,  w a sh in g  it ,  e v e r y  o n e  
o f  ihcM? r e p e a le d  le » U  i s  t in llc so iy  e c e k iu g  a 
• o ft  b|M»t ur a w e a k  p la c e  in  th e  floor'a  liu ieh .
It IS kooH V ttin ish  if  il'rt K T A N J/K .
Look for (b it  
T rad e* M ark  U o .
C lif to n  A K a r l ,  Agont*
r i l l d t i
H a *a k l l  f io d frey . Ill . May 0. Mu s  Harriet 
N ew  11 Haf-kell, a n a i ve o f  W aidoboro, a g o .  Tl 
year*
W sjktw outh- Kaal Herebeff.Apjdt'Utn. May I. 
Hor-u-e W» nt w«*r'h. a+red K3 0 rnoutha.
M n .n r -  ilook lan d , May 14. L illian  Fva, 
daughter of lir . Joi»e|>b W W ilde agr'l years. 
;ib i  n th P .O d ajr. Kvui .in* lakea  l » Old '(own
. . a  on , M ..  . . .  .
• f  v  liitkrop, Mgr tl A5 year*
H k u .- Nock land Nia> 14. Ai teinu* H eal,aged
• 4 T4 a re , u  un » th f  l l d n i
to a p fcT T -tta lih a u n  Maas May 13. Sarah, 
w dow' o f  ( ic o n  e M K«»«Kei t. a a a i l to  o f  Cuiou, 
h / f  13 o a n «  1<i lum ifhe. f t  da*ft.
Ki m  »* K* ek p o it  May 17, John  S. Fuller  
aged i-7 earn
l i F M i t  i a o iiim , May 10. Audrey Ht-ljea 
dwughler o l Mr. and M s H. W. K d je a . aged C 
year*.
FOR T H IS  M O N T H  ONLY
_______.WE SHALL GIVE A WAV-------
A WHITE CORRUGATED POLE
WITH ENDS AND BRACKETS COMPLETE
WITH EVERY PAIR OF LACE AND MUSLIN CURTAINS SOLD
This offer holds good alike if yotir purchase lx.- a $15 Brussels or 
a 39c Muslin Curtain.
W 3 are showing new numbers in all lines of Draperies.
SEE LIMEROCKSTREET WINDOW
Simonton’s Dep’t Store
I T O E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z ET T E : SA T U R D A Y , M AY 18, 1907
A Rock In the Baltic
B y  R OB ER T B A R R ,
^ ^ t a l h o r  o f
"T he T rium ph*  of Eugene V»lmont.*' "T eklo ," " In  the Mid*t of 
A larm *," "Speculation*  of Jo h n  S teele ,"  "T he Victor*," Etc.
C o p y r ig h t , 1906 , b y  R o b e r t  B ,r r .
B y  A r r a n g e m e n t  w i t h  T h e  A u t h o r *  a n d  N e w s p a p e r *  A s s o c ia t io n  o f  N e w  Y o r k .
(C ontinued.)
C H A P T E R  IV .
(IMF, one hits tak en  th e  cam p 
stool."  said  L ie u te n a n t P ru m - 
niond. "M ny I s it  h ere?"  
And th e  y o ung  w om an  w as 
good enough to  give th e  d esired  p e r­
m ission.
W hen he h ad  sea ted  h ltn se lf he 
g lan ced  a round , then  Im pulsively  held 
o u t h is  hand .
“ M iss A m h u rst,”  he said , "how  a re  
yo u  ?"
“V ery  w ell, th a n k  you.”  rep lied  th e  
g irl w ith  n sm ile, an d  n f te r  h a lf  i» m o­
m e n t 's  h e s ita tio n  sh e  p laced  h e r hand 
In his.
"O f co u rse  you dance, M iss Am- 
h u r s t? "
"Y es, b u t  n o t ton ig h t. I am  h ere  
m ere ly  ns a  looker on In V ienna. You 
m u s t  n o t a llow  p o liteness to  keep  you 
n w ny  from  th e  floor, o r p e rh ap s  I 
sh o u ld  say  deck. I d o n 't  m ind  being 
a lo n e  In the l e a s t "
“ Now , M iss A m h u rst. th a t  Is n o t a 
h in t.  Is I t?  Tell m e th a t  I h a v e  n o t 
a lre a d y  tire d  you of m y com pany .” 
“ Oh, no, b u t  I  do n o t w ish  you to  
fee l th a t  sim p ly  beenuse w e  m e t c a su ­
a lly  th e  o th e r  d a y  you a re  com pelled 
to  w a s to  y o u r even ing  s it tin g  o u t.” 
“ In d eed . M iss A m h u rst, a lth o u g h  I 
sh o u ld  v e ry  m uch like  to h av e  th e  
p lea su re  o f d an c in g  w ith  you. th e re  is 
no  one else  h ere  th a t  I  sh o u ld  ca re  to  
a sk . I  h a v e  q ua iled  u n d e r  th e  eagle  
e y e  of m y c a p ta in  once o r tw ice  th is  
ev en in g , a n d  I h av e  been  r a th e r  e n ­
d ea v o rin g  to  k eep  o u t o f h is  sig h t. I 
f e a r  h e  h a s  found  so m eth in g  new  
n b o u t m e o f w hich  to  d isap p ro v e , so I 
h a v e  q u ite  d e te rm in ed  n o t to  dance, 
u n less  you w ould  c o n sen t to  d ance 
w i th  m e, In  w hich  c ase  I am  q u ite  
rea d y  to  b rav e  h is  rep ro ach fu l 
g lan ces .”
“ H av e  you done a n y th in g  w rong  
la te ly ? ”
“ H e a v e n  only  know s! I  t ry  n o t to  
be pu rp o se ly  w icked  an d , indeed , have 
p u t  fo rth  e x tra  e ffo rts  to  be e x tra  
good, b u t i t  seem s a ll o f no av a il. I 
e n d e a v o r  to  go a b o u t th e  sh ip  w ith  a 
su b d u ed , hum ble, u n o b tru s iv e  a ir, b u t  
th is  Is r a th e r  difficult fo r  a p erso n  of 
m y size. I  d o n ’t th in k  a m an  can  
d ro o p  su ccessfu lly  u n less  h e 's  u n d e r 
s ix  fe e t  In h e ig h t.”
D o ro th y  lau g h ed  w ith  q u ie t con ten t. 
S he w a s  s u rp r ise d  to  find h e rse lf  so 
m u ch  a t  h e r  ease  w ith  him  an d  so 
m ild ly  hap p y . T hey  sh a re d  a  secre t 
to g e th e r, n n d  th a t  o f Itse lf  w a s  an  In­
ta n g ib le  bond  lin k in g  him  w ith  her, 
w h o  h ad  no  tie s  w ith  a n y  one else. She 
lik ed  him , h a d  liked him  from  th e  first, 
a n d  h is u nconcea led  d e lig h t in  h e r 
co m p an y  w a s  g ra tify in g  to a  g irl who 
h e re to fo re  h n d  found none to  offer h er 
th e  g en tle  co u rte s ie s  of life.
“ Is  I t th e  R u ss ian  b u siness ag a in ?  
You do  n o t look v ery  m uch tro u b led  
a b o u t i t.”
“Ah, th a t  is—th a t  is,"  he s tam m ered  
in  a p p a re n t  confusion , then  b lu rted  
ou t, "b ecau se  y ou—beenuse 1 am  s i t ­
t in g  here. A lthough  1 h ave  m et you 
b u t  once before , it  seem s som ehow  ns 
if  I h ad  k n o w n  you a lw ay s, an d  my 
s lig h t a n x ie ty  th a t  I to ld  you of fudes 
." .'.v la y o u r presence . I hope you 
T th in k  I am  fo rw a rd  in say in g  
. Iiut rea lly  to n ig h t w hen 1 saw  
a t  th e  head  of th e  gan g w ay  1 
i i 1 scarce ly  re fra in  from  going d i­
rec tly  to you an d  g ree tin g  you. I am  
a f ra id  1 m ad e  ra th e r  a  hash  of it  w ith  
C a p ta in  K e m p t  l i e  is too m uch of a 
g e n tle m a n  to  have sh ow n a n y  su rp rise  
a t  m y so m e w h at b o iste rous accosting  
e f  h im , a n d  you know  I d id n ’t rem em ­
b e r  him  a t  all, b u t I saw  th a t  you w ere 
u n d e r  his c a re  and  ch an ced  it. L uck­
ily  it  seem s to  h ave  been C ap ta in  
K e m p t n f te r  all, bu t I fe a r  I su rp rise d  
h im , ta k in g  him  by sto rm , us i t  w ere .” 
“ I th o u g h t you d id  it very  n icely," 
s a id  D oro thy , "and , indeed, un til th is  
m o m en t 1 h a d n 't  th e  lea s t suspicion  
th a t  you d id n 't  recognize him . H e Is 
a  d e a r  old gen tlem an , und I ’m very 
fond  o f h im ."
“ I say ,” sa id  th e  lieu ten an t, low ering  
h is  voice, “ I n early  cam e a cropper 
w h en  I spoke o f th a t  R u ssian  a ffa ir 
b efo re  y o u r friend . I w a s  th in k in g  of 
—of— w ell. I w a sn 't  th in k in g  o f M iss 
K e m p t” —
“Oh. she n e v e r noticed a n y th in g ,"  
sa id  D orothy  h u rried ly . "Y’ou got out 
o f th a t, too, very  w ell. 1 tho u g h t of 
te llin g  h e r I h ad  m et you before  w hile 
she und 1 w ere  in N ew  York to g eth er, 
b u t th e  o p p o rtu n ity  n ev e r seem ed— 
w ell, 1 co u ld n ’t q u ite  ex p la in  und, in ­
deed. d id n 't  w ish  to  ex p la in  m y ow n 
Inexp licab le  con d u ct a t  the bunk and  
so  tru s te d  to  chance. I f  you  had  
g ree te d  m e firs t to n ig h t, I sup p o se”— 
sh e  sm iled  und looked up  u t h im —“ I 
sup p o se  I should  h av e  b razen ed  it 
o u t som ehow .”
“ H av e  you been  in  N ew  Y'ork?” 
“ Y es; w e w ere  th e re  n e a rly  u w eek.” 
“ Ah, th a t  a cco u n ts  fo r  it!”
“ A ccounts fo r w h a t?"
“ 1 h av e  w a lk ed  up  an d  d o w n  every  
s tr i c t ,  lane und alley  in l ia r  H arb o r, 
hoping  to ca tch  a glim pse of you. I 
h ave  h au n ted  th e  to w n , a n d  all th e  
tim e  you w ere aw a y .”
"N o w onder the  c a p ta in  fro w n s  a t 
•e you been neg lec tin g  your
R eg an  in issu e  o f M ay 7.
rem em b er, w c w alked  fa r th e r  th a n  1
h a d  In ten d ed .”
“ W ere  yo u r frie n d s  w a itin g  fo r you 
or h a d  th ey  gone?"
“ T hey  w ere  w a itin g  fo r m e."
“ I hope they  w e re n ’t  cross."
“ Oh, no! 1 to ld  th em  I h ad  been d e ­
ta in ed . I t  h ap p en ed  not to  ho neces­
sa ry  to  e n te r  in to  d e ta ils , so I w as 
aved  the ta s k  of ex p lan a tio n , nnd, be- 
Ides, we h ad  o th er In te res tin g  th in g s  
to  d iscu ss . T h is fu n ctio n  on the c ru is ­
e r  l ia s  loomed so la rg e  ns a topic of 
c o n v e rsa tio n  th a t  th ere  h a s  been  lit tle  
n eed  o f nny o th er su b je c t to  ta lk  ab o u t 
fo r  se v era l d a y s  p a s t."
“ I suppose  you m u st h ave  a tten d ed  
m an y  g ra n d e r  o ccasions th an  th is . A l­
th o u g h  we h av e  en d eav o red  to m oke a 
d isp la y  and  a lthough  w e possess a 
rea so n a b ly  efficient hand, still n c ru ise r  
Is n o t oxnctly  designed  fo r th e  use to 
w h ich  It Is !>eing p u t to n igh t. W e 
hn v e  m any d isa d v a n tag e s  to overcom e 
w h ich  a rc  n o t m et w ith  In th e  su m p tu  
ou s  dw ellin g s  of New York an d  lia r  
I ln r lto r ."  .
T h e  g ir l’s  eyes w ere on th e  deck  for 
som e m om ents before  she  rep lied , then  
she  looked across a t  th e  d an cers  nnd 
finally  sa id :
" I  th lu k  th e  hall on th e  C onste rnn  
tlou  q u ite  equa ls a n y th in g  I hnve ever 
a tte n d e d .”
" I t  is nice o f you to  say  th a t.  I’rnlse 
f ro m —I w o n 't nam e S ir H u b e r t  S ta n ­
ley. b u t ra th e r  Lady H u b e r t S ta n le y — 
is p ra ise  indeed . A nd now . M iss Ain- 
h u rs t ,  s ince 1 h ave  co n fessed  my f ru i t ­
less w an d e r in g s  th ro u g h  l ia r  H arb o r, 
m ay  I no t h a v e  th e  p leasu re  of ca llin g  
upo n  you to m o rro w  o r n ex t d ay ?"
H e r  eyes w ere  d ream ily  w a tch in g  
th e  d an cers .
“ I suppose," sh e  sa id  slow ly, w ith  
th e  flicker o f a  sm ile  c u rv in g  those  e n ­
tic in g  lips, " th a t  s ince  you w ere so 
v e ry  frien d ly  w ith  C ap ta in  K em p t to ­
n ig h t  he m ay ex p ect you to  sm oke a 
c ig a r  w ith  him , a u d  i t  w ill possibly 
h ap p en  th a t  K a th e rin e  an d  I, w ho  are  
v e ry  fond  of th e  c a p ta in , m ay chance  
to  com e in w hile  you a re  th ere .”
“ K a th e rin e ?  Ah, K a th e rin e  is the 
n a m e  o f th e  young  lady  w ho w as w ith  
you h e re—M iss K e m p t? ”
“ Yes.”
“ You a re  s to p p in g  w ith  th e  K em pts, 
th en ?”
"Y es.”
"I  w o n d er if th e y 'd  th in k  I  w a s  tak-
ilir
I hav< been s tre tc h in g  m y 
little  lilt. I w an ted
Iking so m uch ab o u t 
:cd from  th e  bunk.”
■ -ting, and . If you
W e a k
K i d n e y s
W eak Kidneys, surely poin t to  weak kidney  
Herves. The Kidneys, like the Heart, and the  
Stom ach, find their weakness, not In th e organ  
Itself, but in the nerves th a t control and guide  
and strengthen them . Dr. Shoop’s R estorative Is 
a m edicine specifically prepared to reach these 
controlling nerves. To doctor the K idneys alone. 
Is fu tile. U  is  a waste o f tim e, and o f m oney os 
Well.
t I i  your back aches or Is weak. If the urine 
scalds, or is dark and strong, if you have sym ptom s 
of Brights or other d istressing or dangerous kid­
ney d isease, try Dr. Shoop's Restorative a month— 
Tablets or L iquid—and see w hat it can and w ill 
do for yoa . Druggist recommend and sell
Dr. Shoop’ s 
Restorative
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
S o u r
S to m acH
No appetite, loss ol strength. nervous 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stomach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of dlge»- 
tton aa they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. K od ol (or 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all etomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the s to m a c h .
Mr. 3 . S. Bait, of Ravenswood. W. Va., ur*:— 
"  i  was troubled w ith  sour stemach fo r twenty years 
Kodol cured ms and w s are now using It in milk 
fo r  baby."
Kodol Digests W hat Y ou Eat.
Bonita only. R elieves Indieestton, sour stomack. 
boiching of gas. etc.
P r e p a r e d  by t .  O. DeW ITT A O O ., OHICAOO
Sold by W M . H . K IT T R E D Q E .
Inp n lib erty  If I b ro u g h t J a c k  L a m en t 
w ith  m e?”
"T h e  p rin ce?” lau g h ed  D oro thy . “I s  
he n rea l p rin ce?”
"O h, yes. th e re ’s no d o u b t ab o u t th a t.
I  s h o u ld n 't  h a v e  tak e n  th e  l ib e rty  of 
In tro d u c in g  hint to you ns l ’rln ce  I.e r 
m o n to ft If he w ere  not, n s  w e sny  in 
S co tland , n real M ackny—th e  g enu ine  
a rtic le . W ell, then , th e  p rin ce  nnd 1 
w ill pay  o u r re sp e c ts  to  C ap ta in  K em p t 
to m o rro w  a fte rn o o n ."
"D id  yon sa y  th e  p rince  Is going 
w ith  you to  R u ss ia?"
“ Oh, yes. As 1 told you. I In tend  to  
live  v e ry  q u ie tly  in  St. P e te rsb u rg , nnd 
th e  p rin ce  h as  h is  shop nnd n p n lr  of 
room s above It In n w o rk ing  q n n r te r  of 
th e  c ity . I shn ll occupy one of th e  
room s nml he th e  o ther. T he  p rin ce  
Is nn e x ce llen t cook, so w e sh n n 't  
s tn rv e , even  if w e engage no se rv a n t."
“ H a s  th e  p rin ce  given h is  e s ta te s  
a w a y  also?"
" H e  h a sn ’t given  them  nw ny exnc tly . 
bu t he is n very  Indu lgen t land lo rd , 
an d  he spen d s so m uch m oney on  his 
e x p e rim en ts  a n d  tra v e l th n t, a lth o u g h  
he h a s  n fo rm id ab le  incom e, he Is very  
f re q u e n tly  q u ite  sh o rt  of m oney. Did 
you like  h im ?”
“ Yes. Of course  I saw  him  fo r a 
m om nat only. I w o n d er w hy  they  
h a v e n 't  re tu rn ed . T h e re 's  been sev ­
era l d an ces  since  th ey  le ft .”
" P e rh a p s ,”  sa id  th e  lie u ten a n t, w ith  
a s lig h t re tu rn  of Ills s tam m erin g , 
"y o u r frien d  m ny be ns fond  o f d a n c ­
ing  ns J a c k  Is."
“ You n re  s till d e te rm in ed  to  go to 
R u ss ia?”
"Q uite . T h e re  Is ab so lu te ly  no  d a n ­
ger. I m ay n o t accom plish  an y th in g , 
bu t I 'l l  h av e  n try  n t It. T he  p rince  
h as  n good den i o f Influence In St. P e ­
te rsb u rg , w h ich  he w ill use q u ietly  on 
m y b eh a lf , so  t h a t  I m ay see th e  Im ­
p o r ta n t  people. I sh a ll be g lad  w hen 
th e  c a p ta in  ceases  fro w n tu g "— 
D ru m m o n d  w a s  in te rru p te d  by  n 
fellow  officer, w ho  ra ised  h is cap  and  
begged a w o rd  w ith  him.
“ I th in k . D rum m ond , th e  c a p ta in  
w nrited  to  see  you."
“ Oh, d id  he sa y  th a t? "
“ No. b u t 1 k n o w  he hns le ft  a  note 
fo r  y o u  In y o u r  cab in . Shnll I go and  
fe tc h  It?"
I w ish  you w ould , Cheshnm , If you 
d o n ’t m ind  a n d  it  isn 't  too m uch tro u ­
b le.”
"N o  tro u b le  n t all. D eligh ted , I'm  
su re ."  sa id  C hesham , a g a in  ra is in g  his 
c ap  a n d  going  off.
“ N ow , I w o n d e r w h a t I  h av e  fo rg o t­
te n  to  do."
D ru m m o n d  heaved  a  sigh  p ro p o rtio n ­
a te  to  h im self.
“ U n d e r th e  p rese n t cond ition  of 
th in g s  a  b it o f n eg lec t th a t  w ould  go 
u n n o ticed  w ith  a n o th e r  m an  is a  sign 
o f u n re p e n ta n t  v illa in y  in m e. Any 
o th e r  l ie u te n a n t  m ay s tea l a horse, 
w h ile  I m ay  n o t look o v er a hedge 
You see bow  n ecessary  It is fo r m e to 
go to  K ussln  a n d  get th is  th in g  sm ooth  
ed  o v e r."
“ I th in k  p e rh a p s  you a re  too se n si­
tiv e  n nd  n o tice  s lig h ts  w here  no th ing  
o f th e  k ind  Is m ean t,” snid th e  girl.
C h esh am  re tu rn e d  an d  h an d ed  D ru m ­
m ond a  le tte r .
"W ill you ex cu se  m e a m om ent?" he 
sa id , au d  ns sh e  looked n t him  h e  fla t­
te re d  h im se lf th a t  he noticed  a trace  
o f  a n x ie ty  in  h e r  eyes. l ie  to re  open 
th e  m issive.
“ By Jo v e !” he cried.
" W h a t Is It?” she could n o t p rev en t 
h e rse lf  fro m  say ing , lean ing  fo rw a rd  
“ I  am  o rd ered  home. T he  a d m ira lty  
c o m m an d s m e to  tak e  th e  first s te a m er  
fo r  E n g la n d .”
" I s  th a t  se rio u s?”
H e  lau g h ed  w ith  well feigned  h i la r ­
ity .
“Oh, no, n o t se rious: i t 's  ju s t  th e ir  
w ay  o f  do ing  th in g s . T hey  m ig h t ens-
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T H E  B R E A D  T H A T l i K E E P S  T H E  
— — — ( F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can affurd to be without 
It is made right here. Once used it becoinel 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired ieclin^s! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C. E. RISING
Rockland, Maine.
“I, a m  ordered home.” 
lly  h av e  a llow ed  m e to com e hom e iu 
m y ow n sh ip . My only fea r  is I shall 
h a v e  to ta k e  th e  tra in  for New Y’ork 
e a rly  to m o rro w  m orning . B u t,” he 
sa id , h o ld ing  o u t his hands. "It is not 
se rio u s  if y ou  a llow  m e to  w rite  to  you 
a n d  If you w ill p e rm it m e to  hope th a t 
I m ay  rei elvo uu  a n sw e r."
She p laced  h e r h an d  in his, th is  tim e 
w ith o u t hesita tio n .
“ You m ay w rite ,"  she said , "a n d  1 
w ill rep ly . I t r u s t  it  Is not serious.
C H A P T E R  V.
m N m id a fte rn o o n  of th e  d ay  fol­low ing  th e  e n te r ta in m e n t oi 
b o ard  th e  C o n ste rn a tio n  ou 
tw o  g irls  w ere sea ted  o p postt 
one a n o th e r  u n d e r th e  ra f te r s  o f  tb  
sew in g  room  in th e  lis tless, desuitor, 
m an n e r  of those  who h ave  not gour 
hom e till m orn ing , till d ay lig h t did 
a p p e ar. T h e  d o m in a n t no te  of u sum  
m er  co tta g e  Is th e  rocking  ch a ir , and  
th e re  w ere  tw o  In th e  sew in g  room 
w h e re  K a th e rin e  u nd  Iio ro tliv  sw ayed  
g en tly  b ack  a n d  fo rth  a s  they  talked  
T h ey  sa t  c lose to  th e  low, b road  w in 
dow  w hich  p rese n ted  so b eau tifu l a 
p ic tu re  o f th e  b lue bay  an d  th e  w hite  
sh ip p in g . T h e  hu g e  C o n ste rn a tio n  lay 
m oored  w ith  h e r  b roadside  to w a rd  the 
tow n , a ll s ign  of fes tiv ity  a lread y  re 
m oved from  hull an d  rigging, und 
i th e  scarce ly  s lu m b er satisfied  eyes of 
th e  g irls  so m eth in g  of th e  sad n ess  of 
d e p a r tu re  seem ed  to  h an g  us u haze 
a ro u n d  th e  g re a t  sh ip . T he g irls  w en 
not d isc u ss in g  th e  p a s t, hu t r a th e r  an  
th ip a t ln g  th e  fu tu re , fo recastin g  It 
w ith  long, s ile n t puuses in te rven ing : 
“So you will no t s ta y  w ith u s?  You 
a re  d e te rm in ed  to  tu rn  your w eulthy 
b ack  ou th e  poor K em p t fam ily ? ’ 
K a th e rin e  w a s  saying .
"B u t I sha ll r e tu rn  to  th e  K em pt 
fam ily  now  a u d  then . If they  w ill let 
m e. X m u st  g e t a w a y  fo r u tim e  und 
th in k . My life  bus sudden ly  become 
a ll  topsy  tu rv y , a n d  I need  to g e t m y 
1 bearin g s , a s  does a sh ip  th a t  h as  been
Rheumatism
Badly Cripples a 
Baldwinsville 
Farmer
URIC-0 QUICKLY^ CURED HIM
Treated Two Year9 w ith  a High-Priced 
Physician w ith  No Success
Mr. Frank H ow e, » prom inent fsrm or In the  
town o f  Van Buren, says : "1 v is ited  the b est  
physician  In th is  cou n try , w ho treated m e for  
about tw o years for rheum atism . I sp en t in 
that tim e several hundred dollars and seem ed to  
grow w orse Instead o f  b e tter  each  day. B eing  
on crutches and forced  to dr ive  to  th e train  and  
taokhltng to the d octor's offleo liecam e very d is ­
couraging,' le t  alone th e  s leep le ss  n ig h ts  amt 
fearful hours o f  p ain , lte ln g  advised  by a 
friend 1 purchased S m ith 's C rlc-O  prescrip tion , 
took it hom e and used  It th a t day as d irected .
"Those fearfu l s c ia t ic  p ains le ft  m e, m y blond  
seem ed to  le t  loose and  flow free ly . I fe lt  d i f ­
ferent and knew  th e n e x t  m orn ing  I had found  
a cure, as 1 s lep t  and rested  w ell a ll th at n ig h t, 
som eth in g  I had not d one b efore In tw o years. 
I used in a ll s ix  b o tt le s  o f  U ric-O  and have  
never fe lt  a  return o f  th e  d isea se ,h a d  no u se  for  
cra tch es or cane s in c e  th e  first day's treatm ent.
"1 have s in ce  recom m ended U r lc -0  to  h u n ­
dreds o f  fr iends and acq u a in tan ces and in every  
Instance i t  gave rem arkable re lie f. To every  
person w ho suffers from  R heum atism  I say. 
take U rio-O  at o n ce  and your su ffering  w ill 
soon en d .
FR A N K  H O W E, B a ld w in sv ille , N . Y .” 
A nyone who don b ts Mr. H ow e's experience  
Ls Invited  to w rite  h im  for further dota iis.
The m anufacturers have so  m uch confidence  
in the rem edy th a t th ey  w ill g lad ly  g iv e  a large  
75c b o ttle  o f U ric-O  free  to a il R heum atics who  
have never u sed  it and are look in g  for a p er­
m anent, la stin g  cure for  th is  m ost d istressin g  
disease. A ddress for free  tria l, Sm ith  D rug  
C o , Syracuse, N . V. U ric-O  is sold  and recom ­
m ended in R ockland by T itu s A  H ills . 32
th rough  .
Ing.”
“  'S he  iluuno  w h ere  she a re ,’ as  th e
song says.
“ E x ac tly . T h a t  Is th e  s ta te  of 
th in g s .”
"I th in k  i t 's  too  b ad , D oro thy , th a t  
you d id  no t a llo w  u s  to  m ak e  pub lic  
a n n o u n cem en t o f y o u r good fo rtune . 
J u s t  im ag ine  w h a t  nn o va tion  you 
would h a v e  h ad  on  b o ard  th e  c ru ise r  
las t n ig h t if  It h a d  been  k now n th a t  
the r ic h e s t  w om an  In th a t  assem b lag e  
wus a  p re tty , shy  lit t le  c re a tu re  s i t t in g  
all by h e rse lf, a n d  n e v e r in d u lg in g  in 
even one d an ce.”
“ I sh o u ld n ’t iu th e  lea s t ca re  for th a t  
so rt of ov a tio n , K a te , a n d  if  ev ery  one 
p rese n t w e re  a s  w ell p leased  w ith  th e  
fes tiv itie s  a s  1, they  m u st a ll h ave  e n ­
joyed  th em se lv es  Im m ensely . 1 believe 
my frie n d  K a te  d id  m y sh a re  of the  
ilaucing  a s  w ell a s  h e r  ow n."
" 'S he d an ced , a n d  she danced , and  
she d a n c ed  them  a ’ d in .’ I th in k  those 
a re  th e  w o rd s  o f th e  S co ttish  song th a t  
the p rin c e  quo ted . H e seem s up  In 
S co ttish  p o e try  a n d  does no t eveu  re ­
sen t b e in g  culled  u Scotchm an. This 
en e rg e tic  p e rso n  o f th e  song  seem s to 
h ave  d an ced  them  all to  a s ta n d s till, 
as  I u n d e rs to o d  h im , fo r  he in fo rm s 
me ‘a ’ m ean s ‘a ll’ and  ‘d in ’ m eans 
'done,' h u t 1 to ld  him  I ’d ra th e r  lea rn  
R u ssian  th a n  Scotch; it w a s  so m uch 
easie r, an d  his h ighness w as good 
enough to  laugh a t  th a t. D id n 't  the  
lie u ten a n t ask  you to  dunce u t  a ll?"
"O h, yes, he d id .”
"A nd  you re fu se d ? ”
"I re fu se d .”
"I  d id n 't  th in k  h e  h ad  seusc  enough 
to  a sk  a  g irl to  d an ce .”
"Y'ou a re  u n g ra te fu l, K ath erin e . R e ­
m em b er he In tro d u ced  you to  the 
p rin ce .”
“Yes, th a t 's  so. 1 h ad  fo rgo tten . 1 
shall n ev e r say  a n y th in g  a g a in s t him  
ag a in ."
"Y’ou like th e  p rin ce , th en ?"
“O f nil th e  c ro w n ed  heads, em perors, 
k ings, su lta n s , m onarch* of every  d e­
sc rip tio n , dukes, coun ts, ca rls , m ar­
quises, w hom  I h a v e  m et and  who 
h ave  p e s te red  m y life  a sk in g  m e to 
6 h are  th e i r  ro y a l p e rq u is ite s  I th in k  I 
m ay sa y  q u ite  tru th fu lly  th a t  1 like 
th is  J a c k  I .a n io n t b e tte r  th a n  a n y  one 
o f th em .”
"S u re ly  I ’rln ce  J a c k  has  n o t offered 
you h is  p r in c ip a lity  a lre a d y ? ’’
“ No, no t y e t, b u t w ith  a n  eye to  the  
fu tu re  I hnve p e rsu a d e d  him  to give 
up T o ls to i nnd  rea d  M ark  T w ain , w ho 
is n o t on ly  eq u a lly  hum o ro u s h u t m uch 
m ore sen sib le  th a n  th e  R u ssian  w rite r . 
J a c k  m u st n o t b e  a llo w ed  to  give 
a w a y  h is e s ta te s  to th e  p e a sa n ts  ns his 
silly  s is te r  h a s  done. I m ay need  
th em  la te r  on .”
“Oh, y o u ’ve got th a t  fa r , have you?"
“ I hnve got th a t  fa r . H e  h asn ’t. l ie  
d o e sn 't  know  a n y th in g  alx iu t It, bu t 
I ’ll w ak e  him  u p  w h en  th e  rig h t tim e  
com es. T h e re  n re  m nny e lem en ts  of 
sa n ity  a b o u t him . H e  to ld  m e th a t  he 
In ten d ed  to  g ive up  his e s ta tes , h u t In 
th e  first p lace  he h ad  been too busy  
au d  111 th e  seco n d  he needed th e  m on­
ey. I l l s  good sense, how ever, req u ires  
refilling, so th a t  he w a y  get rid  of the  
d ro ss . I d o n 't  b lam e h im ; 1 b lam e T o l­
sto i. F o r Instance, w hen I ask ed  him 
If h e  hnd p a te n te d  his liqu id  d t v  In­
v en tio n  he sa id  he d id  n o t w ish  to 
m uke a profit fro m  his d iscovery , h u t 
In ten d ed  It fo r th e  good of h u m an ity  
a t large. Im ugine  such  a n  Idiotic Idea 
a s  th a t ! ”
“ 1 th in k  su ch  v iew s a re  en tire ly  to 
bis c re d it,” a ffirm ed D orothy .
"O h, o f  course , h u t th e  p lan  Is not 
p rac tic a b le . If  he a llo w s such  an  in ­
v en tio n  to  s lip  th ro u g h  Ids lingers, the  
S ta n d a rd  Oil people  will likely get 
hold o f It, fo rm  a m onopoly, nml then  
w h ere  w ou ld  h u m an ity  a t  la rg e  lie? 1 
teli h im  th e  r ig h t w ay  is to  p a te n t It, 
m uke all th e  m oney lie can  a n d  use 
th e  c ash  fo r ben efitin g  h u m an ity  un d er 
th e  d ire c tio n  o f som e c h a ri ta b le  person  
like m y se lf.”
"D id  you su g g e st th a t  to  h im ?"
“ 1 dhl not In tim a te  w ho th e  sensib le  
p erso n  w as, h u t 1 e lu c id a te d  th e  p r in ­
cip le of th e  th in g .”
"Y es. A nd w h a t  d id  he say ?"
“ M any th ings, D orothy, m any things.
A S t r o n g  
5  t  o ni a  c h is
( J  th e  fo u n d a tio n  
ol good h e a lth . 
I f  y o u r s  i s  
w eak  th e  B it 
t o r s  w i l l  
s tre n g th e n  i t 
a u d  cu re
s u u r  K i.Jug*, 
U e a r lb u m ,
S ic k  H e a d a c h e ,  
I n d ig e s t io n ,  
D y sp e p s ia  o r  
H ilio u sn e ss .
At one tim e  ho b ecam e confidential 
a b o u t h is  p o ssessions In fo reign  lands. 
I t  seem s h e  o w ns sev era l ca stles , nnd 
w hen he v is its  nny  o f them  he can n o t 
p rev e n t th e  m oujlks, If th n t Is tilt- 
p ro p er te rm  fo r  th e  p e a sa n try  over 
th ere , from  p ro s tra t in g  th em selv es  on 
th e  g round ns he  p asses  by, bea tin g  
th e ir  fo reh ead s a g a in s t  th e  e a rth  and 
c h a n tin g  In choice R u ssian  th e  phrase : 
‘D efer, d efer. H ere  com es th e  lord 
high  ex ecu tio n er,’ o r w ords lo  th a t 
effect. I told hin t I d id n 't  see  w hy he 
should In te rfe re  w ith  so  p ic tu resq u e  a 
custom , nnd h e  sa id  if I v isited  one of 
his ca s tles  th a t  th ese  e s tim ab le  people 
a t  a w o rd  from  him  would form  a cor­
duroy  road  in th e  m ud w ith  th e ir  bod­
ies. so  th n t  1 m ig h t s te p  d ry  shod from  
th e  c a rr ia g e  to  the  castle  doors, nnd 1 
s tip u la te d  th n t he should  n t lenst 
sp read  a b it  of s ta i r  en rp e t over th e  
poor w re tch es  befo re  I tnnde m y p ro g ­
ress  ac ro ss  his f ro n t  y a rd ."
“ W ell, you did becom e confidential If 
you d iscussed  a v isit to R ussia."
“ Yes, d id n 't  w c? I suppose you don’t 
approve  of my fo rw a rd  conduct?”
"1 nra su re  you ac ted  w ith  th e  u t ­
m o st p ru d en ce , K n te ."
" I  d id n 't  lose nny tim e, though, d id I? ” 
“ I d o n 't  know  how m uch tim e is re ­
q u ired  to  a t ta in  the  p o in t of frien d sh ip  
you renched. 1 am  Inexperienced . I t  ls 
t ru e  I hnve read  of love n t first s ight, 
and  I nm  m erely  w a itin g  to  be told 
w h e th e r o r n o t th is ls an  in s ta n c e  of 
It."
“ Oh, you a re  very diffident, n ren 't 
you. s it tin g  th e re  so b ash fu lly !”
"I m ay seem  tim id  or bash fu l, b u t 
it’s m ere ly  s leep iness."
"Y o u 're  n b it  o f a hum bug, D oro thy ." 
“ W hy?"
"I d o n 't know  w hy, b u t you nre. No, 
It w a s  no t a ense of love n t first sight. 
I t  w ns a case  of fem in in e  vengeance. 
Yes. you m ay look su rp rised , h u t I ’m 
te llin g  the tru th . A f te r  I w alked  so 
proud ly  off w ith  his high m igh tiness 
we hnd a  m ost ag re e a b le  d an ce  to ­
ge th e r. T hen I proposed to  re tu rn  to 
you, b u t th e  y o ung  m an  w ould  not 
h av e  it so, nnd  for th e  m om ent I felt 
fla tte red . B y and  by  I becam e  aw are , 
how ever, th a t  it w ns not because of 
my couipnny he avoided y o u r v icinity , 
bu t th a t  1»- w a s  sacrific ing  h im se lf fo r 
a ls  f r l e n i .”
“ W h a t f r ie n d ? ”
“ L ie u te n a n t D rum m ond, o f course ."  
“ H ow  w a s  he sacrific ing  h im se lf for 
L ie u te n a n t I irnm m ond?”
"I su rm ise  th a t  th e  ta ll l ie u ten a n t did 
not fnll a  v ictim  to m y w iles a s  I h ad  
n t firs t sup p o sed ; b u t, in som e u n ac ­
c o u n tab le  m an n er, one can  n e v e r tell 
how  th ese  th in g s  happen . Ho w as 
m ost an x io u s  to he le ft a lone  w ith  th e  
coy M iss D oro th y  A m h u rst, w ho does 
n o t u n d e rs ta n d  how  loug a  tim e  It 
ta k e s  to  fall in love a t  f irs t  s ig h t, a l­
though  sh e  h a s  rend  o f th ese  th ings, 
d ea r, in n o cen t girl. T he  f irs t  v illa in  
o f th e  p iece h a s  sa id  to  th e  second  v il­
la in  of th e  piece: 'T h e re 's  a superfluous 
young  w om an  o v e r  on  o u r bench ; I'll 
In troduce  you to  her. You lu re  h e r off 
to  th e  g id d y  d an ce  and  keep  h e r aw ay  
ns long ns you can . an d  I 'l l  do a s  m uch 
fo r  you som e d ay .’
“ W h ereu p o n  J a c k  L a m en t p robab ly  
s w o re — I u n d e rs ta n d  th a t  p ro fan ity  
ls som etim es d is tre ss in g ly  p rev a le n t 
ab o ard  s h ip —b u t n ev e rth e le ss  lie a l­
low ed th e  l ie u ten a n t to  leud him  like a 
lam b  to  th e  s la u g h te r. W ell, n o t be­
ing  p o w erfu l enough to th ro w  him  
o v erb o ard  w h en  1 rea lized  th e  s ta te  of 
th e  case, I d id  th e  n e x t  b e s t  th ing . I 
b ecam e cloylugly  sw ee t to  him . I 
sm ileil upon  h im ; I lis ten ed  to h is  f a r ­
rag o  o f n o n sen se  a b o u t th e  chem ical 
com ponen ts  of h is  v a rio u s  n o tab le  In­
v en tions, ns If a g irl a tte n d s  a ball 
to  s tu d y  ch em is try !  B efo re  h a lf  an  
h o u r hail p a sse d  th e  in fa n t  hnd  come 
to  th e  conc lusion  th a t  hero  w a s  the 
firs t rea lly  sen sib le  w om an he h ad  ev er 
m et. l i e  soon got to m ak in g  love to 
m e, ns th e  h o rrid  p h ra se  goes, as  If 
love w ere  n m ix tu re  to he com pounded 
o f th is  In g red ien t an d  th a t,  a n d  then  
sh ak en  b e fo re  tak en . 1 am  deligh ted  
to  add , a s  a  tes tim o n y  to  m y ow n 
p o w ers  of p leasing , th a t  J a c k  soon fo r­
got he w a s  a sacrifice, an d , really , 
w ith  a lit tle  In s tru c tio n  he w ould be­
com e u m o st n d m lrab le  flirt. H e  Is 
com ing to  cull upon m e th is  n fte ruoon , 
an d  th en  he w ill g e t h is  eyes opened. 
I shnll trea il  ou him  as  If he w ere 
one of h is  ow n  m o u jlk s.”
" W h a t a  w o n d erfu l Im ag in atio n  you 
hnve, K ate . All you h av e  sa id  is pu re  
fancy . I sa w  he w us tak e n  w ith  you 
from  th e  very  first, l i e  n e v e r even 
g lanced  n t m e.”
“O f co u rse  not; he w a sn ’t allow ed 
to .”
"N onsense, K ate . If  I th o u g h t for n 
m om ent you w ere rea lly  in ea rn e s t 1 
should say  you u n d e re s tim a te  your 
ow n a ttra c t io n s .”
“Oh. th a t 's  all very w ell, M iss D oro­
th y  D im ple. Y’ou u re  t ry in g  to  d raw  n 
red  h e rr in g  across th e  tru ll because 
you know  th a t  w h a t I w a n t to  h e a r  is 
w hy L ie u te n a n t  D rum m ond  w as so 
an x ious to  get m e som ew here  else. 
W h at use  d id  he m ake  of th e  o p p o rtu ­
n ity  tiie good u u tu re d  p rin ce  an d  my 
sw ee t com placency affo rded  h im ?”
“ H e sa id  no th in g  w hich  m igh t not 
h ave  been  o v e rh e a rd  by any  one.” 
"Com e dow n to  p a rticu la rs , Dorothy, 
nnd let m e jud g e. Y'ou a re  so Inexpe-
"T h c  prince line com e.” 
rieneed , you know , th a t  It is w ell to  
tak e  counsel w ith  a  m ore so p h is tica ted  
frien d .”
“ 1 d o n 't  Ju s t rem em b er”—
“ No, 1 th o u g h t you w ou ld n ’t. Did he 
ta lk  of h im se lf o r of you?”
“O f h im se lf, of course. H e  to ld  m e 
w hy he w as going to  R u ssia  a n d  spoke 
of som e checks he hud m e t In h is  p ro ­
fession .”
“ Ah! D id h e  cash  th em ?” 
“O b s ta c le s -  difficulties th a t  w ere  in 
h is  w ay , w hich he hoped to  overcom e."
Ballard's Wonderful t h e  s t a n d a r d  
Golden Oil f a m il y  r e m e d y
for t ’ong h s, C olds, G rip p e , S ore  T h ro a t L un g s, C ro u p , A s th m a , 1’n eu m o n ia . 
C a ta rrh , R h e u m a tism , .S prains, B u rn s , B ru ise s , S o iea  an il k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  o l ho m es, th e  so v e re ig n ' rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; ea sy  to 
tak o  ; p ro m p t to re liev e . I n  25e and  ;>0c b o ttle s—a t’a ll tru d o rs .
BALLARD GOLDEN OIL CO. -  Old Town. Me.
“ Oh, I see. A nd d id  you e x te n d  th a t  
sy m p a th y  w h ich ”—
T h ere  w a s  a  knock  n t  th e  door, nnd 
th e  m aid  cam e  In, h e a rin g  a  card .
“ Good g rac io u s  m e!” c ried  K a th e r ­
ine, ju m p in g  to  h e r  fee t. “T h e  p rince  
h a s  come. W h a t a s tu p id  th in g  th a t  
w o h ave  no  m irro r In th is  room , nnd 
It’s n sew in g  a n d  s it t in g  room  too. Do 
I look all r ig h t, D oro th y ?”
“To m e you seem  p e rfe c tio n ."
“ Ah, w ell, I can  g lan ce  a t  n g lass on 
th e  n e x t floor. W o n 't  you com e dow n 
an d  see h im  tra m p le d  o n?”
"N o, th a n k  you. I sha ll m ost likely 
d ro p  off to  sleep  nnd en joy  fo rty  w inks 
In th is  very  co m fo rtn b le  chair. D o n 't 
b e  too h a rsh  w ith  the y o ung  m an, K ate . 
Y'ou n re  q u ite  w ro n g  in y o u r su rm ises  
a b o u t him . T h e  lie u ten a n t n ev e r m ade 
nny such  a rra n g e m e n t as  you suggest, 
b ecau se  he  ta lk e d  o f n o th in g  b u t the  
m ost com m onplace su b je c ts  a ll the  
tim e  I w a s  w ith  him , as  I w a s  ju s t  
nbo u t to  tell you, only you seem  In 
such  a h u rry  to  got a w a y .”
“ Oh, th n t d o e sn 't  d eceive m e in the  
least. I ’ll he b ack  sh o rtly , w ith  th e  
y o ung  m an 's  sca lp  d a n g lin g  a t  m y belt. 
N ow  w c s h a n 't  b e  long,”  an d  w ith  th a t  
K a th e rin e  w e n t sk ip p in g  d o w n sta irs .
D oro thy  p icked  u p  a  m ag az in e  th a t  
lay  on th e  tnb le  a n d  fo r  a few  m o­
m en ts  tu rn e d  Its leaves from  one sto ry  
to  nno tb er, t ry in g  to  in te r e s t  herse lf, 
b u t fa lling . T h en  she l if te d  th e  n ew s­
p a p e r th a t  lay  a t  h e r  feet, b u t It a lso  
wns soon c a s t  as id e , nnd  Rbe leaned  
back  In h e r  chnlr, w ith  h a lf  closed 
eyes, looking  o u t n t th e  c ru ise r  In th e  
bay . A s lig h t h aze a ro se  b e tw een  h e r 
an d  th e  sh ip , th ic k e n in g  u nd  th ick en ­
in g  u n til n t  la s t It ob scu red  th e  vessel.
D oro thy  w a s  o p p ressed  by a sen se  of 
so m eth in g  fo rg o tten , a n d  sh e  s tro v e  in 
r a in  to  rem e m b e r w h a t  It w ns. I t  w as 
o f  th e  u tm o s t im p o rtan ce , sh e  w a s  c e r­
ta in , nnd  th is  k n o w led g e  m ade  hei 
m en ta l an x ie ty  th e  g rea te r.
A t la s t o u t o f th e  gloom  she saw  
S ab in a  ap p ro ach , c lo thed  In rags, and  
th en  a flash  of in tu itio n  e n ab led  h e r to 
g ra sp  th e  d ifficulty . T h ro u g h  h e r re­
m issn ess  th e  ball d ress  w a s  unfin ished , 
nnd  th e  g irl, sp rin g in g  to h e r  feet, 
tu rn e d  In tu itiv e ly  to  th e  sew in g  m a­
chine, w hen  th e  r in g in g  in u gh  of K a th ­
erine  d isso lved  th e  fog.
"W hy, you po o r girl, w h a t’s th e  m at 
te r  w ith  you? A re you s i t t in g  dow n to 
d ru d g ery  a g a in ?  Y’o u 'v e  fo rg o tte n  the 
fo rtu n e !”
“A re—a re  you h ack  a lre a d y ? ” cried  
D orothy , so m e w h a t w ild ly .
"A lread y ! W hy, b less  m e, I 'v e  been 
a w a y  an  h o u r an d  a q u a rte r!  Y'ou 
d eu r girl, y o u 'v e  lieen a s leep  and  in 
s lav e ry  ag a in !”
"I  th in k  I w a s ,” a d m itte d  Dorothy, 
w ith  n sigh.
(To Be C on tinued .)
FOR STOMACH TROUBLES
M l-o-na Is th e  one rem ed y  fo r s to m ­
ach  tro u b les  thnlt p ub lishes its  fo rm ula : 
chem ically  p u re  b ism u th  su h g a lla te , to 
a lla y  a n y  In flam m ation  of the  s tom ach 
am i nowols; ce riu m  o x a la te , to 
s tre n g th e n  th e  a tom och nerves; sodium  
b i-ca rb o n a te , to  n e u tra liz e  th e  poison­
ous icdds t h a t  a re  p resen t in  s to m a rh  
troub les; a n d  m ix vom ica , w hich  re ­
s to re s  v ig o r to  th e  d ig estiv e  o rg an s  nnd 
tones up  th e  w hole n e rv o u s  system .
This com bina tion  of v a lu a b le  rem e­
dies Is found on ly  in M l-o-na stom ach  
tab le ts , an d  it so ra re ly  falls  to 
s trr  n g then  th e  d ig es tiv e  sy stem , and  
c u rt even th e  w orst fo rm  of stom ach  
trouble , th a t  C. H . P en d leto n , d ru g g is t 
a n d  o p tic ian  a n d  W. H . K R tred g e  sell 
the  rem ed y  u n d e r  g u a ra n te e  to  refund  
th e  m oney u n less  it cures.
3S-39-1U
F ree  S am ples of " P re v en tic s "  and  a 
b roklet on Colds will be g lad ly  m ailed 
you, on req u est, by Dr. Slioop, R aelnu, 
W ls. sim ply  to  prove m erit. P rev en tics  
a r t  l it tle  C andy  C a li  C ure tab le ts . No 
Q uinine, no  L a x a tiv e , n o th in g  h a rm fu l 
w hatever. P re v en tic s  p rev e n t co lds— 
a s  th e  nam e Im plies—w hen tak e n  early , 
o r a t  the  "Sneeze S tag e ."  P e r  a seated  
cold or L uG rippe ,b reak  it tip eafclv and  
qu ick ly  w ith  P re v en tic s  Sold by  T itu s  
& H ills, R o ck lan d ; G. 1 Robinson D rug  
Co., T hom uston;, C h an d le r 's  P h arm acy , 
Cam den.
f  b , ------■uoaf*r»-«r-; ’ \«r* _'gg
C A B T O n i A .
Bear, the ^ 1  he Kind lou Hate Always Baugr.t
Big nature
BEST FOR THE 
BOWELS
I f yoa haven't a regular, beulthy movement of the 
bowel* every day, you're ill or w ill ho. Keep your 
bowel* open, anil he w ell. Force, iu the «Lspt> ©i 
violent physic or p ill poison, is dangerous. The 
sm oothest, easiest, m ost perfect way «,/ keeping 
tl*0 bowels clear aud clean is  to tako
EAT ’ E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable. P otent. T aste Good. Do 
Good, Fever Sicken. Weaken or Gripet 10. w and 
M cent* per bos. W'rite for free sam ple, and book­
le t  on health . Address
Sterling Kerned) Company. Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
T H E R E  A R E  A T  L E A S T
2  T ’s
O n e  Is
g flfc N O  REGISTER^
Y o u  Know I t
T h e  O th e r  Is
T-  *xvy S xasoks  ^•
Formosa Oolong 
!N8 T E A
I m p o r t t d  3 y
m * jGOODRIDCE,CROCKER&PARK
^  3 o6TO*,Ma53.
-a—Nsr*1-' — c --- c-"gy~
BRAND REGISTERED 
(H av e  lYou T r ie d  I t ?
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
(BOSTON - - MASS. 7
NOTARY PUBLIC JUSTICE OK THE PKACB
Frank H . Ingraham
Attorn ey and Counsellor at Law
299'^nain S t., Foot ofjPark
ROC K LA N D , M A IN E  
T e.epbone con n ection .
PRANK B. HILLER
A ttorney-at-Law
Form erly R eg ister  o f  Deeds for K nox County
Heal E sta te  Law a  sp ec ia lty , T itles  exam*  
ined and fa os tracts m ade. Probate practice  
so lic ited . C ollections prom ptly  m ade. M ort­
g age  Loans n egotia ted .
Ofllce 4a7 r u in  S t . R ock land , Me.
Over Security  T rust Co.
Chas. E. H eservey
A t to r n e y  a t  L a w
302 M AIN STREET -  ROCKLAND, ME. 
A gen t for G erm an A m erican F ire  Insurance Co 
N ew  York, aud Palatine Insurance Co,(Ltd.
W. H. KITTREDQE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Fkksouiptiohs X Hi-KOI. LTV.
MAIN STR E E T ; RO CKLAND
Dr. Rowland J. Wasgatt
» 8  H U M M E R  HT„ R O C K L A N D , M E .
UK/IU* H o e H s -U u tt l  3 * . u i.. 1 to  3 und 7 uo » 
1> w .  T elephone 31-3. 00
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Oor. Claremont and Limerock Sts
T e le p l io u e  12G-2
______________ ROCKLAND. M E. 71-22
N O T I C E
The Knox County General Hospita
OXfer* A OOCKHK IN N C K SIN t; to  
young w om en. Further inform ation  
may be obta ined  by ap p ly in g  to  
JENNIE M. DRAPER
Superintendent* R ock land , M aine 
_________________________________  77tf
A. J. Erskine 6c Co*
Fire Insurance Ayenoy,
m  MAIN STREET - R O C K L A N D , ME 
Otttco. lour room over R ockland N a t’l Rank. 
L eading A m erican and E n g lish  F re Insurance  
Jo<upanics represented .
T raveler’s A cc id e n t Insurance r-oiniiauy of 
U it fo r d .C o ijr  1 9
You can get
Boarders
J’ y A d v e r tis in g  in  T h e  C o u rie r-G a z e tte
T H E  fiO C K L A N I) COURIER-GAZETTE J SA T U R D A Y , M AY 18, 1807.
HOUSE PAINTING
Wc arc prepared to do all 
kinds of good Painting, Var­
nishing, Glazing and Paper 
Hanging
Our men arc the best that 
highest salaries could get.
Ask
mates.
us to make you esti-
No job too small or too large 
for us.
SIMMONS, WHITE & CO.
P A IN T SIf You Need
D O N ’T  N E G L E C T  TO C A L L  A N D 
S E E  T H E  F I N E  L IN E  C A R R IE D  BY
LAMSON HARDWARE CO.
I-*©t u s  call an d  got y o u r  L a w n  M ow er, s h a rp e n  it 
an d  re tu rn  in fine o rd e r .  T e lep h o n e  us.
CU STO M !
For InfantB and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e  
of
Exact Copy o f  Wrapper.
Thirty Years
M S T O R I l
TM* OCNTAUN COMPANY, N(W YORK CITY.
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
ARY
MARINE
1 0 0 7
Knox Marine Motors
BKND FOR CATALOGUE
2 cyc le  am i 4 oycD . J u m p  aud Snap Spark. 1 
to 4 C ylinder*. Send for ca ta logu e.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.'
48 Portland Pier, Portland , M aine.
85 U nion S t., Huston, M ats. U t f  '
Strong
Simple
Reliable
B urn  the Best
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,  M A I N E .  a a t f
. . .  JXTTTIV.
ALL SIZES- - « ^ VI3
O n ten? rece ive  Prom pt D elivery . 
T e le p h o n e  3 0
Dr. J. A. HICHAM
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIHS
• O pp. W . O. H e w itt  Co.’v
ROCKLAND
M IA N U S  M OTORS
2 0 0 0  U S E D
lly  the F isherm en  aud P leasure Boat* o f  Muine
S a t is fa c t io n  G u a ra n te e d
AGENTS FO lt 
Scheb)er Carburetor, 
V im  M agnetto, & 
hunt Mob* Co., 
A lam o, aud 
W eber
Stationary E ngines  
aud
Farm M achinery. 
Wood Saws, 
H oisting  o u tf its ,  
Pum ping o u tfits , 
B atteries aud  
Supplies
W HOLESALE AND 
lit . JA IL
G. 0 THGRND KE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
________________________________ _  4-ftg
DR J. H DAMON (
DENTIST
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs 1
This Week
T W E N T Y -FIV E YEARS AOO
A rev iew  from  the co lum ns r.f th is 
peper, n r som e th e  e v e n ts  w hich In ter- 
esteil I t-c U a n d  and v icin ity  for the 
th re e  w e tk s  en d in g  .May 18 15^2.
«  »!
C apt. F . M. Itln ck ln g t m of i-h o  iter 
M aggie M arst-in  b o u g h t a  masl-e 
l- res t In Sch. L. 1 . W hitm  ire, anti look 
com m on!.
C ap t. H arlo w  A y er 's  new schooner 
th e  M innie S m ith , wns launch 
Hath
I t  snow ed M ay IB.
The b an d  reo rg a n iz e d  tin d e r th e  nam e 
of R ock land  H and.
•John T h o rn to n , em ployed a t  th e  Me- 
Loon q u a r ty , w .:s se t up  tn l y  a  " w i ll ' 
caw  and  in e scap ing  fell dow n a 10-foot 
e m b an k m en t, b ru is in g  h im self liad ly— 
C yrus G .ihan  fell o v e r n J3-fnot 
h .m km cnt a t  Jam eso n  P o in t and  was 
tem lered  u n co n sd n u s. H e Crawled n 
q u a r te r  of st m ile to \V. M B rev ;s t°r'i 
house befo re  n o d ic a l  a id  could be had 
I t’. II. K itlru d g e  opened h is e leg an t 
d ru g  s to re  a t  t h e  co rn e r o f  M ain and  
P a rk  s tre e ts .
C apt. A. 'J. .‘- 'pear ,v.’ho had been 
elected  h a rb o r  m as te r, w as p resen ted  
h andsom e sa il-b o a t by  C ap t. O tis In ­
g rah am .
C apt. H an so n  G. B ird  d ied , aged  59. 
H is ea rly  life w as sp e n t In com m and 
of sh ips. H e loca ted  In th is  c ity  a fte r  
the w a r  nnd w ant Into b u sin ess  w ith 
A. J, B ird. H e  haxl served  tw o term s 
in the  S ta te  L e g is la tu re  a n d  w a s  ch ief 
eng ineer of th e  fire d e p a rtm e n t one 
year. C la rem o n t C om m anelery had 
charge  of th e  funera.1 and  m usic w as 
fu rn ish ed  by  th e  S lnglti B and .
F ra n k  C h ristie , who h ad  been c le rk ­
ing in local c lc th ln g  s to res , w en t to 
New Y crk  to reside.
C W hite , a  fo rm er p ro p rie to r  of 
the T h o rn d ik e  hotel, bough t a fan cy  
goods b u sin ess  in L o ck ro rt, N  Y.
C. II. P en d le to n , th e  N orthcr.d  d ru g ­
gist, leased a  s to re  In R an k in  block.
C apt. J a co b  S m ith  died v e ry  sudden ly  
a t his hom e on  Colon and  W illow 
s tree ts .
C ity  T re a s u re r  W eeks had  ju s t  p ro­
cured .11,800.000 new  fo u r p e rc e n t bonds, 
elng  the second lot of th e  loan c re a ted  
III p u rsu an ce  of th e  o rd er p assed  b y  the 
' ty  Council In M arch , ISM.
\  fire w hich  s ta r te d  in a shed a t  the  
■ear of th e  double  ten em en t occupied 
by W. L. R hodes arid B en iam in  H a s ­
kell on  L isle  s tre e t,  com m unica ted  to a 
b a rn  owned b y  E. N. K eep  and  used  by 
him  an d  t y  W in. H aske ll in  the  m ilk 
business. The b a rn  w as d estro y ed  to ­
g e th e r w ith  Mr. K eep’s  house. The 
Rhodes and  P h ltb ro o k  house w a s  som e­
w h a t dam aged . Loss a b o u t J3.000.
S. W . F a irfie ld . J. It. G reenhalgh , A.
1 o ung  and F ra n k  K. B a k e r  w ere  g r a n t ­
ed 'b illiard h a ll licenses.
M any people a tte n d e d  th e  reception  
a t A chorn  & W lg g in ’s  d ry  goods store.
J . A. Sm all opened the E ag le  E a tin g  
H ouse a t  MB M ain  s tree t.
T he Y. M. C. A elected  F  J. B E  li­
nen p res id en t, W . O. F u lle r , dr. vice 
p residen t, L. S. Roblr-.soii se c re ta ry  and 
C. P e rry  tre a su re r .
P a rn e ll  B ra n c h  o f  th e  L and L eague 
ne tted  *223 w hich  w a s  to be sen t to Ire­
land  a t  once. A n e legan t w a te r  serv ice 
w as aw ard ed  to  th e  St. N icholas hotel, 
which received  571 votes a g a in s t 416 fur 
the  T hornd ike  hotel.
The telephone toll lo r  ta lk in g  be­
tw een R ock land  and  T ho m asto n  w as 15 
cents.
T he L ad ies ' C ircle  of the F irs t  B ap­
t is t  ch u rch  elected Mrs. H. S. C rocke tt 
p residen t, Idrs. N a th ’l Jo n es  vice p resi­
dent. M iss Lo'.ti _• L anvr/ secre ta ry , and 
M iss C arrie  Bru.i lord treasu re r .
E. J. H olller, w ho w as p ro p rie to r  of a 
larg e  soap  fac to ry  on M iddle stree t, 
d ied  sudden ly , aged  3 ’.
Edw in  D ow w as bu ild ing  a  house on 
F lu k e r  s tre e t, T hom aston .
Jo h n  Ruggdea a n d  fam ily , w ho had  
been re s id in g  in C am bridge, M ass., 
m oved to Thom a. ton.
C apt. D. H . R iv ers  an d  C apt. Jo h n  
W illiam s sw apped  sh ins, C apt. R ivers 
tak in g  the S a n ta  C lara  an d  C apt. W il­
liam s th e  St. Lucie.
E. C. A ndrew s triov ••! fro m  Boston to 
W arren .
W ho ev er knew  eggs to be 16 c u l t s  a  
dozen a t  th is  reaso n  of th e  y e a r?  asked  
th e  W a rre n  co rresponden t. I t  w as  
not th o u g h t p robab le  t i n t  th ey , would 
go low er th a n  IB cen ts  In Boston  the 
w hole season.
W hy shou ld  n o t V inrdhaven an d  H u r­
ricane  he connected  w ith  th e  r e s t  of the  
world by  telephone? a sk ed  th  1 V lunl- 
Iraven co rresponden t.
R ich ard  Doth tun of W ash in g to n  re- 
ce’ved 1 nek  pension  t th e  am ount if 
$300.
Sch. H a ttie  L. G ray  w ith  10,000 lob­
s te rs  a s  h er cargo , nan e n to  a  ledge la 
Cam den h a rb o r nr.d sank . T h e  schoon­
e r w as ra ised  but th • lobste rs b ad  es­
caped.
Sam uel M. H a th o rn e  died in Cushing. 
Sc wall W h eeler's  house iu T e n a n t's  
H a rb o r  w as d estro y ed  by lire.
All im m ense iceberg  grounded  In the 
v icin ity  of M atin leu s  an d  w as v isited  
by C apt. R c b e rt E. Crle e n d  two sons.
C apt. W illiam  W tllev to ld  bis house 
in T h o m u sto n  to  G eorge E llio tt, and  
w as to bu ild  a new residence  a t  th e  
co rn er of E llio tt  and  D unn s tree ts .
C apt. W illiam  T obey  d ied  in 
Tham e stu n , aged  65 years.
S. J. G u shes of A ppleton b a d  Ills t lrs t  
ease  a s  t r ia l  ju stice . One ne ighbor 
w as tirnul |5  fo r  s lap p in g  an o th er.
H ugh H arw ood, a w idow er liv ing  
a lone in H ope w as found dead, ly ing  on 
his woodsaw.
E dw ard  R ussell ipened a q u a rry  of 
black  g ra n ite  on Ills p ro p erty  n e a r  Dog 
P oin t V lna lhaven .
Benj. K lt tru lg o  opened a q u a rry  on 
Mr. H a il’s fa rm  at V lnalhaven.
T h o rn to n  W . Hull w as in sta lled  a s  
w orthy  c h ie f  tem p lar of G ran ite  Lodge 
of Good T e m p la rs  of V ina 'haven .
M iss A nnie  E. S la te r  w as en g ag ed  to 
teach  th e  su m m e r te rm  of school hi 
W est W ash in g to n .
T he  C u sh in g  eo rre sp  inden t of the 
C ou rier-G aze tte  and  th e  S ou th  W a rre n  
co rresponden t of the  L incoln  C ounty
new s had tca c h rd  th a t  s ta g  , o f w ordy 
w arfa re  w here th ey  w ere read y  and  
w illing to fight a  duel.
A t W. J . R obhtns’ farm  in Rockville 
w as a yoke o f  tw o -y ea r-o ld  s te e rs  
ivhic-b g irled  (, feet. 7 inches, b ea tin g  
the fam ous ones of TTncle Solon Cha 
lion . E dw ard  O’Bflen. T h o m asto n ' 
mllllonnir-. sh ip b u ild er died, aged  n ea r 
ly 89. H is wife, w ho w as M ary  S ln rr e tt  
of W arren , su rv ived  him . togvthc 
w ith  two ch ild ren ,E d w ard  E llis O 'B rien  
nnd M rs. W illiam  A. Cam pbell. The 
fu n era l serv ices w ere co nducted  b 
Rev. W illiam  P. T ilden  of B oston , an 
R evs J . !:. M ason of F ryeb ttrg . Musi 
w as fu rn ish ed  bv  a eho lr com prising  
H. M Lord. M rs, 1, C. C ush ing . Miss 
H assle V |nnl and  W . B. M U ' news. The 
pall bearers  w ere C apt. W illiam  Singer, 
o a p t. Caleb L evcnsale r. C ap t. C h a rle s  
W. S tim sen end  C apt. S an d e rs  Cltfllng. 
Tho u n d er b ea re rs  w ere C a p t Thotna 
W illiam s, C apt. D. H enderson , C apt 
H a rv e y  Mills, R obert Ifa ll, t 'a p t  J a m e s  
H K elleran  nnd John  H ilt.
T h e  Knot: co u n ty  p a s te rs  nam ed  by 
the E as t M aine Confercnc • w ere  C. 
S ou thard , Rockland,■ A. P rince, Thom - 
a s to n ' It M M itchell, S outh  T ltom as- 
ton; fl. C. W entw orth , C am den ; W 
F. Chase, R ookport; S. S. Gross, 
F rien d sh ip ; E. H. Tunnlcllff, Cushing.
John  F. R urton  w as elected a ssesso r 
in C ushing  to  succeed R iley D avis, re ­
signed
1 he C am den Cornet Band w as reo r­
ganized  u n d e r the  leadersh ip  of F ra n k  
M cC arthy.
Jo sep h  H. S lm onton  of C am den w ant 
1 G rand  R ap ids, Mich.., to ta k e  a po ­
s ition  In a  bank.
he barn , c a rr ia g e  house and  b illia rd  
hall o f the B ay View hotel w ere n u rn e j  
va lu ab le  p a ir  of horses ow ned by 
C apt. J. A C reigh ton  were drow ned 
C en tra ! W h arf , Thom aston .
K n H n l  For Indigestion.
*  * • '“* *  Relieves sour stomach,
palpitation o l the heart. Digests what you caL
H r . A  W . I ay lor
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oruer M ain aud W inter S tr ic t* , J ockland
'co rded , 
and M rs.
in d  M rs  Joel
and
PI
1 he follow ing b irth s  tver
R ock land , M ay 11. Mi 
Ja m e s  H am ilto n , a son
R ock land , M ay 10 ,M 
F ray , a d au g h te r .
R ock land , A pril 25, Mr. and  M rs 
J . P e te rs , a s in .
T h o m asto n , May 7, Mi 
A llyne H all, a  dau g h ter.
C ushing . A pril 29, Mr. a n d  M rs.
lonzo Y oung, a  d augh ter.
A ppleton , M ay 4. Mr. and M rs. H o­
ra tio  L. H enderson , a  J a rg l i t e r —w eight 
10 pi unds.
Bf-ul H arb o r. South  Thom aston , Mas
Mr. and  M rs. S idney W aldron , a son. 
*>
T he m arr ia g e s  if  th. th ree  w eek , 
w ere a s  follow s:
R ock land , M ay  13, W illiam  G. Brown 
and  Mi so L izzie  P. H rurkley, bo th  of 
P  aokland.
io ck lan d , M ay !», Jam . - H. Sw eet- 
land  and  M iss S u rah  J. A shw orth , bo th  
o'l S ou th  T hom aston .
•St. George, M ny 7. Benjam in  F u lle r  
an d  M iss L izzie  S. K inney, both of St. 
G e .ig e .
S o u th  Hope, M ay 13, Jc-dediah L. S im ­
m ons o f  H ope an d  M rs. R u th  E. W ell­
m an  o f  B earsm ont.
R ockland, M ay  3, Sam uel A. B ttrpeo 
an d  I.izzle I. M cIntosh , both . f l tock- 
and .
W a rre n , A p ril 27, Daniel M. K elle r of 
C am den an d  Ju lia  E. Cahlerw ood of 
Union.
R ock iand , M ay  2. Jo h n  A. H osm er of 
D eer Isle  and  M iss .Jennie M cK nlghl of 
Iockland.
W HAT IS  CATARRH ?
C a ta rrh  is a n  inflam m ation  of th e  
m uccus m em b ran e  o f the  nose, th ro a t 
an d  lungs, w ith  m an y  annoying  sy m p ­
tom s. In  t h is  c lim ate  there  a re  few 
who do n o t su ffe r  .from  th is  d lsag ree- 
a vle d isease, o f te n  in  a chronic und 
d an g e ro u s s ta te .
T h e  one scien tific  an d  ebrnm nnsenso 
tre a tm e n t is Hyorr.ei, a  com bination  of 
hea lin g  a n d  g e rm -k illin g  b a lsam s w hich 
is b rea th ed  th ro u g h  a  special Inhaler 
th a t  conies w i th  ev e ry  outfit.
A com plete  H yom el outfit costs b u t $1 
and  C. H . Pendlc-ton, D ruggist and  Op­
tic ian  an d  W . H . K Ittred g e  give th e ir  
p ersona l g u a ra n te e  w ith  every  package  
th a t m oney w ill be* refunded  un less the 
t re a tm e n t cu res .
38-39-10
W riting  on a T rain .
“ No m u tte r  how fu st an d  rough the 
pace,” said  a b rak em an . "you can w rite  
w ith  p e rfe c t  e a se  and  com fort on a 
tra in  If y ou  hold a cush ion  on y o u r lap. 
You re s t  y o u r  tab le t an d  y o u r arm  on 
th e  cush io n , a n d  som ehow  o r o th e r  nei­
th e r  Jo lt n o r j a r  d is tu rb s  you. Tho 
so ft cu sh ion  nu llities every  trem or. 
Y our w ritin g  ls us legible as  If It hud 
been d one  u t y o u r desk  u t hom e. W e 
ra ilro a d e rs  h av e  a good m any accounts 
to  m ak e  up  w h ile  trav e lin g , and  hence 
w e u sua lly  h av e  a cush ion  handy. 
D ru m m e rs  a n d  o th e r  experienced  t ra v ­
e le rs  n re  g re a t  h an d s to borrow  our 
c u sh io n s  from  us w h en  they  h ave  a l i t ­
tle  c o rre sp o n d en ce  to  n tten d  to."
CRAVING FOR DRINK DESTROYED.
T h e best a id  to  tem perance  ls som e­
th in g  th a t  w ill s tre n g th e n  th e  d ru n k ­
a rd ’s  w recked n e rv o u s sy stem  and cure 
Ills u n n a tu ra l  c ra v in g  for d rin k . W e 
believe th a t  a n y  m an  w ho rea lly  de­
s ire s  to be cu red  of th e  liquor liab it can 
c u re  h im self b y  u s in g  O rrlne. This re ­
m ark a b le  d iscovery  lias m ade so m any 
o u res  am o n g  o u r  cu sto m ers  th a t  we a re  
g lad  to sell It u n d e r ab so lu te  g u a ran tee  
to  re fu n d  th e  m oney If It docs not cure.
I t  ls In tw o fo rm s: No. 1 'th a t can be 
g iven  secre tly , an d  No. 2 for those who 
w ish  to  be cu red . I t  Is no t only the 
m ost reliab le  tre a tm e n t know n, b u t it 
is a lso  th e  moist econom ical a s  It costs  
only  $1 a box an d  th ere  Is no d e ten tion  
from  th e  u su a l du ties, w hile if cu re  is 
not effected, th e re  is no expense w h a t­
ever. M all o rd e rs  tilled. T h e  O rrlne 
Co., W ash in g to n , D. C., o r T itu s  & Hills 
a t  th e  G reen and  W h ite  P h a rm acy . 
M ain s tre e t, R ock land  o r 1- M. i 'h a n d ­
ler, C am den , M aine.
IN THEATRICAL CIRCLES
U N C L E  TO M ’S G A R IN .
A b ig  feM ttra and  a  ta k in g  one with 
r io t ty  nearly  a ll  c .a sses  o f th ea treg o e rs  
If. th e  old |>l tn ta tlu n  song* a n d  pi 
by genuine negroes, such  a s  ex ls’e-1 It 
the  old South  on th "  big p la n ta tio n s  n 
A nt. ■ Helium  tim es. A lm ost tru e  to na 
ta r e  n nd  tra d itio n  is th e  p lan ta tlo i 
scenes p resen ted  by M an ag er W ash ­
b u rn  of the  S te tso n  C om pany In "U rol, 
T en t's  C allin '' w hich Is booked t 
p ea r a t  the  H arw ell opera  lion 
T i’csdny, M ay 21. In tho S te tso n  Com ­
p an y  a  w on d erfu l ex position  of life 
tile su n n y  S o u th  a m o rg  th e  slave- 
given. T he  ev o lu tio n  of the  negro  si 
the la te  u n p lea sa n tn e ss  Is fo rc ib ly  d> 
on s t ra ted  in tit"  g rea t c ak e-w alk in g  
co n tes t, w h e re in  tw e n ty  d u sk y  belles 
nr.d beaux vie w ith  each  o th e r  to win 
tin cak e. T he ca st of w h ite  a rt is t  
w ith  the 
stro n g est
•lOtitiany te vakl tu bo the
•irtistioall.v i-vur sue n in th is
. w h ile  th e  p a ra d e nnd it.s
•1 fe a tu re s  a re , vve a tv* n.<-
e v e la tlu n  in oulstri d isp liyBit red,
r  a  com pany  p lay in g  in o p era  hmt 
•at sole opens M onday m orn ing  
r  s»
NO M O TH ER TO G .TIDE HEM. 
M anager c .  A. P a g "  will offer 
R ockland th ea tre g o e rs  on F r id a y  n igh t. 
M ay 24, at H arw ell o p era  hoilst 
g o a t  d ram a tic  success, "N o  M other to 
Gtt1d" H er,” o ne  of the best p lays on 
road  today  p lay in g  a t  popu lar 
prices
**. *1
COSGROVE STOCK CO. 
C osgrove S tock Co. will cl. s" 
th e ir  en g ag em en t a t  the  Harwell opera 
h ouse  tills  S a tu rd a y  w ith two p e rfo rm ­
ances. Tile re will be a  mntlni- 
fr r  1Le lad ies  and  children . See K ittle  
P.Ingham  In h e r  songs and  d an ces—a 
g r e a t  t re a t  fo r -tin? lit tle  one", all rat­
io and  20 cen ts.
*  r
E M P IR E  COM EDY CO.
The E m p ire  C om edy Co. will open, a 
th re e  d a y s ' en g ag em en t a t  th e  ra rw o ll  
C’l't r a  house, beg in n in g  M ay 27, w ith  an  
e n tire ly  now l ir e  of p lay s  a t  popu lar 
p rices, 10, 20 a n d  30c.
«* *t
G R IM E S ’ C E L L A R  DOOR. 
W ith o u t d o u b t one o f the  best com ­
edies to  bo seen  a t  th e  F arw ell opera 
h o u se  th e  r e s t  o f th e  season  will be 
‘G rim es’ C ella r D oor” w ith  the em ln- 
t com edian  J a m e s  B. M ackle. and  
c a n  say  r ig h t  h ere  t h a t  th ere  Is su re  
be  100 la u g h s  to  th e  m inu te . N ext 
W ed n esd ay , M ay 22, is the  d a te  of Mr. 
Mu Okie's e n g ag em en t.
*» *>
K 17IT U 'S  T H E A T H E .
F e w  show s of th e  c u rre n t  season a t 
K e ith 's  h ave  c in t a ln e j  a g re a te r  nuv. 
her of n o ve lties th a n  ihe one a rran g ed  
th e  com ing w eek. F i r s t  and  fo re ­
m o st com es th e  M etze ttl  T roupe of ac­
ro b a ts , elovc-n in  nu m b er, w ho do some 
of th e  m ost w on d erfu l tu m b lin g  fea ts  
e v e r  a tte m p te d . T h ey  c re a ted  a  posi- 
Ive s e n s i t io n  in N ew  Y irL  an d  dupli- 
v te i  i t  ’n P h ilad e lp h ia . A n o th e r a c t 
m u ch  o u t <f th e  o rd in a ry  is  the  p an ­
tom im ic com edy p rese n ted  by  P a m e la 's  
dogs and  m onkeys, th e  d ro lle s t th in g  of 
th e  k ind  th a t  th e  s ta g e  h as  ov-i seen 
and  su re  to m ak e  th e  b iggest kind  of 
h it.
M iss N o rto n  an d  P a u l N icholson a re  
tc p la y  th e ir  new  sk e tch , “E lla ’s All 
R ig h t,” by  fa r  th e ir  b es t effort if the 
r J ic ts  of o th e r  c ities a re  to be ac- 
epted. The F o u r  H u n tin g s  a re  to 
m ak e  th e ir  re -a p p e a ra n c e  a f te r  a th ree  
a rs ' ab sen ce  from  y n u tev lito . T he ir 
co m ed ie tta  is  o ne  th e  fa s te s t m oving 
fun  vehicles Im aginable .
M iss M arion  S aw tc lle , a  Boston  g irl 
who w as fo rm erly  a  p opu lar m em ber of 
tw o of -the H u b 's  s to ck  com panies, will 
p p e a r  in  a  new  line of w ork. She is a 
m em b er of th e  tea m  -jf K n ig h t B ro th ers  
an d  S aw telle , whose sp ec ia lty  is eccen­
tric  d a n c in g , in w hich  she  h a s  become 
try  ex p ert.
T h e  m usical A valos, th e  fo rem ost 
x y lo p h o n is ts ; L_> Roy an d  W oudforJ, 
ho a lw a y s  h a v e  a n  e n te r ta in in g  lot 
c h ttc r ;  P u l  S tephens, the  fa ­
m ous one-legged  a c ro b a t;  Sue Sm ith, 
m ed ienne; tho  L e a  B ro th ers , in novel 
lan ces; A m os, th e  clow n Juggler, and  
th e  K in e to g rn p h  -vi 11 round ou t the pro- 
-am m e.
n  «r
W O N D E R L A N D .
Silcn.'O m ay  b i  golden bu t a e tlv i';  
nd noise, In th is  b usy  w o rk -a -d ay  
w orld v e ry  d ec ided ly  h ave  th e ir  gulden 
sides. T h is  lia s  been  p a rtic u la rly  the 
■too w ith  W om l r la n d  the g re a t  million 
d o lla r e le c tric a l c ity  a t  Revere B each 
laid o u t la s t  y e a r  on  aroad lines, on a  
m ost g e n e ro u s p lan  w ith  ev e ry  d e ta il 
com plete. T h e  m an ag em en t of W on­
d erlan d  is m ak in g  an  especial effort to 
a t t r a c t  a n d  -please lad les  an d  ch ild ren  
tliW se s in . E v e ry  a fte rn o o n , u n til 6 
clock, ch ild ren  acco m p an ied  by th e ir  
a re n ts , will h e  a d m itte d  free. A m ong 
be f e a tu re s  of p a r t ic u la r  In te res t to 
the  lit t le  ones w ill be a  ve lv e t coast, r 
g iv ing  th e  lo n g es t and  smoothe-st ride- 
of a n y  s im ila r  s tru c tu re  In A m erica; a 
m in ia tu re  ra i lw a y  o f tin- cu te s t cltoo- 
heo e-nrs; a  race  a n d  d riv ing  tra c k  
i 'l l  p re t ty  lit tle  S h e tlan d  ponies and 
tin d a in t ie s t  ou tfit of v a rio u s  k inds of 
h id e s  ev e r seen  h ereab o u ts; He- in- 
tru e t tv e  F lo r id a  Ju n g le  w ith  a b o u t idii 
l lig a tc rs  in a nu>st rea lis tic  S ou thern  
ne; deig, m o n k ey  an d  pony clivus, 
m erry -g o -ro u n d s, m usic  am i s o  on. A 
big fe a tu re  a t  W o n d erlan d  tills y ea r 
111 be th  - bun d  c o n c e rn  by d iffe ren t 
an d s  e v e iy  tw o we.-ks, tile  heat in  the 
c o u n try  th u s  g iv in g  g re a te r  v a rie ty  and  
-rm ittin g  p a tro n s  to h ea r a ll -if the  
menus o rg a n iz a tio n s  w ith  th e ir  no less 
tnous so lo ists. W onderland  opens for 
e  seaso n  a t  lit o ’eloe k on .Memorial 
ay, T h u rsd ay , S lay  31).
B IR D ’S B EST
“ AParticular Flour 
For Particular People.”
All Grocers have it.
JOHN B IR D  CO., ROCKLAND
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY
y^Sy-i
L lb T  O F  L K 1 1 K K S
li«‘iuiftiulu|c
D e W itt’s  K idney  a n d  B lad d er Tills 
a ffe rd  p ro m p t relief fo r w eak  k idney3, 
b ack ach e  a n d  u r in a ry  troubles. Sold by 
W in. H . Kittredgx*.
I I .4 V H  Y O U  N E U H 4 L G I A I
S im p le  l l i m c t l y  T h a t  W i l l  l‘. : l l e v e  A T  
T u tu * .
I f  you suffer w ith neuralgU , rlu*uma 
Lisin, nervous heudaclics, o r any bimlla 
uervoua trouble, use N euralgic Anodyn* 
in d  see how  quickly  and surely it  re­
lieves  th e  paiu aud m akes a  lasting  cure. 
This rem arkable rem edy is different frou  
all o th er m edicines f o r  neuralgia, head 
aches, o r sim ilar n ervous d iso rders, 
it  is to  lie used  Internally  to  Hireiitfthn 
th e  w hole nervous system , amt applied 
externally  to  so o the  and ease all pail, 
and soreness. W hile a lm ost iiumcdiaU
llo n k lH u it I'oalolllc-t) 
M ay 11, 1007
I'ublished by A uthority .
» p la iu ly  tu tlie  s tr e e t  and
lliey  may n o t receive them  
F ree Uelivei y o f  le tter s  by Carriers a t  Ihe resi­
d ence o f owner* m a y b e  secured by ob*erviuj( 
the fo llow in g  su g g estio n s.
F ir st— D irect le tters  l 
num ber o f  th e house.
S econd—Head le tter s  w ith  the w riters till) a d ­
d ress, intludiUK street and num ber, and request 
answ er to be d irected  accordingly- 
T hird—L etters to straupert; or transient v is it ­
ors iu a town or c ity , w hose sp ec ia l addres* 
may he unknow n, should  be m arked iu the low ­
er le f t  hand corner w ith  the word ‘ T ransit.” 
Fourth—Place th e postace  stam p ou the u p ­
per ti i^ht hand corner, auu leave sp ace  bet ween 
the stam p aud th e d irection  for  postm aik in g  
w ithout fu ter te iin g  w ith  the w riting .
L etters to  in itia ls  or tic titiou s ndtlrcsse* can ­
not he d elivered .
MKN’S LIST 
H aldndxe, lire hard 
booth by. F L 
Cad cl i. 11 J 
Clough, Benj 
< «>ok, Frank  
C atw eb.K  F 
l)a\ is D atthr w J 
Dunbar, A 
Fraa k lin , H M 
liu J 11
Howe, D L 
Stanley, Harry 
W aite. A rthur 
Y ork. K C
WO MKN’S LIST 
iWak-. Airs S M
Hn 
Car v
Mr
relief is  o h u in ed , y e t th e  rem edy Is ah- l o r - j ,  h--it-1 
solutely harm less aud  free  fro m  any Oilmen I
in ju rious substance. I ts  action is sc 
positive  and sure, t lia t  i t  is  so ld  under a t 
absolu te  guaran tee to  co s t noth ing  if  it 
does no t cure. A larg e  bo ttle  co sts  but 
25c , and w ill do  $1,000 w o rth  o f  good 
in relieving pain aud  suilering Sole 
everyw here. Made by T he Tw itched- 
Cbamplin Company, Portland, Maine,
Ul't-J'l't-
H ow es, G Slocum  
Jo n e s , K P
K om ponow ski. Adam  
LascaJa, Joseph  
IsainK.Uoo rae 
L indsey. F  C 
M itchell. Win B 
Morse, Goo U 
Philhrook. Cant L M 
U iordan, D aniel 
K osco, A lfonose  
B en i), K eidinandv
. Mrs M K 
ivh y, Mr* J G 
D ow , Mi.-s M aiv K 
Moore. Mrs- Per lira 
N orm an, airs Anna 
Patter sou , Mrs F  E  
Holrns. Mrs Msry 
Bhorey, Mrs G o o . 
Bleeper. M iss E liza ­
beth (2)
B leeper, M iss R uth (2) 
byl vester .M rs K tla
■
Thom as. M iss G ertie  
T horndike. Mrs J u 'ia  
V ose, Mrs K Maria
F U L L  L I N E  O F
Field and Garden Seeds
ALSO LARGE LINE OF
Spading Porks, Rakes, 
Hoes—and all Tools to 
work the garden.
ROCKLAND HARDWARE CO.
RO CK LA N D , M A IN E.
SPRUCE HEAD
H e rb e r t  G rlflln  in p u t t in g  tip  a  sm a ll 
b u ild in g  nn  th e  c o rn e r  o f  h is  lo t. I t  is 
r e p o r te d  th a t  lie Is to se t h is  son  W a lte r  
up  in busin ess .
E lin o r  R eed , w ife  a n d  son h a v e  g one  
on a v a ca tio n  tr ip  to  B ar H a rb o r , B a n ­
gor a n d  P ro sp ec t.
C h a r le s  M cK elle r  a n d  son P a r k e r  o f 
W a rre n  h a v e  been  v is i tin g  hero.
T he  W . C. T . U. m e t in U n io n  chapel 
F r ii la y  a fte rn o o n . A good m ee tin g  is re ­
p o rted .
W e a re  g la d  to  r e p o i t  th a t  J o h n  A. 
B urton  is rec o v e r in g  lro m  h is  recen t 
illneHs.
M rs. B lan ch e  M o ody  w as off from  
G reen  Is la n d  th is  w eek v is i tin g  friends  
a n d  w ith  o th e r  in v ite d  g u e s ts  a tte n d e d  
a g rap h o p h o n o  co n c e r t g iv en  by  M rs. 
l ie r tl ia  E l  w ell a t  h e r  hom o, w h ich  w as 
e n jo y ed  v e ry  m u ch  by  a ll .
C ap t. F re e m a n  E lw e ll s p e n t  S u n d a y  
a t h is  hom e.
B odw oll G ra n ite  Co. a re  lo ad in g  a 
vessel n t W illa rd h a m  w ith  p a v in g , and  
a vessel is in  th e  h a rb o r  w a itin g  to ho 
u n lo ad e d .
M rs. A g n es M ese rv o y , S usio  S m ith  
an d  Cussio M a k e r  a tte n d e d  p ra y e r  
m ee tin g  a t W h e e le r 's  B ay  S u n d a y  e v ­
en in g .
C lyde G ra v e s , w ife  a n d  son R e g in a ld  
sp e n t S u n d a y  th e  g u e s ts  ol' A r th u r  D en­
n ison  a n d  fam ily . M r. G. goes to B os­
ton W ed n esd ay  to  seo h is  l i t t le  son 
R oduoy  w ho  is r e c e iv in g  tre a tm e n t at 
the C h ild re n 's  h o sp ita l.
A n o th e r good m e-itlng w as held a t  
Union ch ap el S u n d ay  cv en 'n g  led by 
Mies E m m a  W illiam son . A m eeting  
will be held n e x t S u n d a y  evening . All 
nre inv ited  to a tte n d .
J lls s  C. 11. R ob inson  h as  re tu rn ed  to 
Som erville a f te r  sp en d in g  a  few  day s 
w ith  -her s is te r  M rs. T. E . M cK ellar.
George N. B u rto n  recen tly  b o u g h t a  
horse.
M iss L ena  W illiam son  lias re tu rn ed  
to h e r w o rk  in  W a rre n  a f te r  sp en d in g  
a  few  w eeks a t  hom e.
Mr. and  M rs. Ja m e s  T ilttlo  have re ­
tu rn ed  hom e a f te r  an  ex tended  v isit In 
B angor.
M iss E m m a  P e n so n  v isited  h e r s is te r  
M rs. Olson th is  week.
A R R A N O K M K N T  O P  T R A IN S  
I n  E ffe c t  D e c e m b e r  it lDOti 
J p Akf^ h 'G ER Trains leave K ocklanu as fob 
5 . 0 0  a .  m .  Sundays on ly  for Portland, Bos-
w o o r w ic r jB ^ ! 0"8’ "xcert fcrry trai,Bfer
5 1 5  a . m .  Wook days for B ath , Brunsw ick  
L ew iston , Bangor, Portland and B oston, a rr iv ­
ing in  B oston a t 12.3B p . m .
8 . 2 0  a .  m .  W eek days for Bath , Brnnsw ick  
Lew iston, A ugusta , W atcrvillo , B angor, P ort- 
p in antI B oston, arr iv in g  in Boston a t 4.0tl
1 .5 0  p . m .  for B ath , Brunswick. Lewiston 
”  a torv ille , Portland and  B oston  a t  9.06 p . m.
TR A IN S A R R IV E :
1 0 -4 0  a .  m  M oraine train  from  Portland  
Lewiston and W aterville .
4 . 5 0  p .m . From  H uston, Portland, L ew is­ton aud B angor.
8 i £ & . p - m - From  B oston , Portland and
I M ?  a .« r n .  Sundays on ly , from  Boston  
l ortland and L ew iston , ex c e p t  ferry transfer  
Bath to  W oolwich.
S T M R . P E M A Q U I D
Steam er P em nquid  w eath er p erm ittin g  leaves  
S to n in g  ton a t  7 a. m. d a ily , e x cep t Sunday  
to u ch in g  a t  North  H aven 8 a . in, arrrvo a t  Itock - 
land a t  8.BS a. in. return ing  leaves R ockland a t2  
p. in. touchrug North JIavon 3 p .  m. arriv ing  a t  
H tonington a t  4 p. in. On T uesdays and Satur- 
days leaves Htonington 6.10 a. m. tou ch in g  at 
Brnoklin 6.16 p. in. Bcdgw ick 6.36 p. in. D eer Isle  
5.a0 p. ill. arriv ing  a t  HargentvUlo a t  CM  
|i. in. and on M ondays and W ed n esd ay , 
leave H argontvllle 6 .10a. m. to u ch in g  D eer Isle
6.20 a. in. Sedgw ick  6.35 a . m . Brooklin  6.60 a .m .  
co n n ec tin g  w ith  tra in s a t  R ockland arriving  
10.40 a . n i, L eaving 1 .60p .m . to and from  Batli. 
L ew iston , A ugusta  p o in ts  P a st Portland. 
B oston , and all po in ts w est.
GEO . F . EV A N S, V ice  P res. &  G en. Man.
F . E . BOOTHBY.G ,P .  &  T . A .
D e a fn e s s  C a n n o t l i e  C u red
by local a p p lica tion s, as they  can n ot reach the  
diseased  portion  o l th o  ear. There is only one 
way to cure d ea fn ess, and th a t iB by c o n stitu ­
tio n a l rem ed ies. D eafn ess is caused by an in ­
flam ed co n d itio n  o f  th e  ruucous lin in g  o f  the  
E ustachian 'Tube. W hen th i s  tube is inflam ed  
you have a rum bling Bound or im p erfect hear­
ing, and w hen it  is en tire ly  c lo sed , D eafness is 
the resu lt, and un less th e  inflam m ation can he 
taken o u t and  th is  tu b e  restored to its  normal 
con d ition , hearing  w ill he d estroyed  forever; 
nine cases "out o f  ten are caused by Catarrh, 
which is n o th in g  hut un inhum ed con d ition  o f  
the m ucous surfaces.
We w ill g iv e  One Hundred D ollars for any 
case o f D eal ness (caused by catarrh; that can ­
not be cured  by H ull’s fa t a l  rh Cure, bend for 
circular* free
F. J . C H EN EY  \  C O .,T oledo, O.
Hold by D ru g g ists , 75*r.
Take H all’s  Fam ily  P ills for con stip a tion .
W o n d e r fu l  K czeu ra  C u re
“O ur la tale boy h a ]  eczem a for five 
y ea rs ,’’ w rite s  N. A. A dam s, H e n rie tta , 
Pa. “Two of o u r hom e doc torn sa id  the 
ca te  w as hopeless, his lu n g s being  af- 
fected. W e then  t m pleyed o th e r  doc­
tors. b u t no benefit resu lted . By chance 
we read  nbo u t E le c tr ic  H itle rs ; bought 
a  bo ttle  n n d  soon no ticed  im provem ent 
W e co n tin u ed  th is  m edicine u n til sev ­
era l b o ttle s  w ere used, w hen o u r boy 
w as com ple te ly  c u red ."  P e a t of all 
blood m edicines a n d  body bu ild ing  
h ea lth  tonics. G u a ru a te id  n t Wm. II. 
K lttro d g e ’e D rug  s to re . D ock lan d ' i 
Hoblnson D rug  Co., T h o m asto n . We.
We
Want 
Clams 
And 
Will 
Take 
You 
Brins
All
EASTERN STEAMSHIP COMPANI
SA IL IN G S
B a n g o r  D iv isio n : S team er  leaves Itock- 
Bostout  7,00 ln " d a l|y . (ex cep t  Sunday) for
For C am den. B elfast, Searsport, B ucksport, 
W Interport, ((H am pden on s ign a l: and Bangor 
at 6.3(1 a. in ., or on arrival o f  steam er  from  B o s­
ton, daily  (ex cep t M onday).
Mo u n t  D ebkiit ,v  Hli k u il l  D ivision 
Steam er leaves Rockland a t 5.3(1 a. in ., or on a r ­
rival o f  steam er  from B oston , d a ily -(e x c e p t  
M onday) for Islesboro (D ark lfa rb o i), Sargent- 
v in e . D eer Isle , S ed gw ick . B rook lin , Southw est 
Harbor, N orth east Harbor. Seal H arlsir and  
Bar Harbor. A lso for N orth  H aven. S ton in g-  
ton , South  H lueh ill, B lu e liill, W est Trem ont 
and Bass Harbor.
PoiiTt.ANb &  R o c k l a n d  D iv isio n  : Steam er  
leaves R ockland a t  0.00 a . in ., M ondays. W ed­
nesdays anil Fridays for T enant’s 11 arbor (tide  
p erm ittin g ). Port C lyde. F rien d sh ip , Bound  
l o lid , N ew  Harbor, B ootlibay Harbor aud P ort­
land.
RETURNING
B a $ goii D iv is io n : Loavo B oston a t 5.00
p. in ., d a lly  (ex cep t Sunday).
Leave Bangor a t  2.00 p .m ., d a lly , (ex cep t  S u n ­
day), v ia  In term ediate lan d in gs.
mount  Debkiit B i.u K n il l  Div isio n : Leave 
Bass Harbor a t  12.U0 m ., and liar Harbor a t 1.30 
p. m ., d a ily  (ex cep t  Sunday), v ia  in term ediate  
la n d in g s, co n n ec tin g  Tor B oston .
P o r t l a n d  A- Him-h l a n h  D iv is io n : le a v e  
Portland , Itallroad W harf a t  0.00 a. m „ Frank­
lin  W harf a t  7.00 a. m ., T uesdays, Thursdays 
und Saturdays, via In term ediate landings.
First-elasH  faro. Itockland to B oston . *2.76 
one way ; S6.00 round trip .
All fre ig h t, ex cep t fiv e  s to ck , is Insured 
aga in st tire and m arine risk
F .N .S H K B M A N , Hupt.. I „  , . .
W. K. W EEK S, A g en t, | R ock lan d ,M e.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
Tlio d ir e c t  route b etw een  ROCKLAND  
H U RRICANE ISLE. V IN A L H A V E N . NORTH 
H A V E N , HTONINGTON. ISL E  AU H ALT  
and SW A N 'S ISL A N D .
S p rin g  A rra n g e m e n t
D A ILY , SU N D A Y S EXCEPT KD 
In E ffect M onday, A pril 1,1907
V IN A LH A V EN  LINK
Steam er G ov. B odw cll leaves V lnalhaven at 
7.00 a. in. and 2 p in. for H urricane Isle and  
Rockland. R e t u r n in g , I .caves R ockland ITUI- 
son’s W harf) at 9.30 a. m . and  4.uop. m fu iH u c .  
ricanu Isle am i Vlnalhaven.
HTONINGTON a n d HW AN’S ISf-A N D  LINE  
Steam er Vinaltiavt-u leaves Swan's Island 
• tally ai 6.45 a. m . for S tou in gton , North Haven 
and R ockland. R e t u r n in g , Leaves Rockland. 
T illsnii'a W harf, at 1.30 p . in. to r  North Haven. 
S to lilu g tou  am i Kwan's Island . W ill land at 
Islea u  H am  each way T uesdays and Eridays.
W .H . W HITE, O eu'l Mgr.
J . R. FLYK. A g en t,T illa o u 's  W harf. 
Itockland, M e., March 2d, 1907.
in
Thorndike 
& Hix 
Rockland
W. S. SH0KEY , v
BOOK B IN D E R .
Hath,  M e .
lOtEYSKOMEMDW
to r  c h ild ren s  c a te . cure. Me u p iu tec
' t P S O I O S  F u r o  O r 9 p m p u m .
—■■ ■ '■ « ■■■ *  Dr. U:um uii * Prescriptrou ic 
a «uarurjt«^d cur* for Dy*poL>*i*. Juduic*iiou  
•aid ttil fitouracb trou b le . P r ice  50  Ccol*
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
S
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sp en a in g  i few
rs. J’a rk t r  .T,
’ednesday w ith
wh-i bn* been
sonic tim *, re-
THOMASTON
M r;. W . W. H o d g k in s  Is sp en d in g  a 
f fw  day;; in  P o r tla n d  w ith  re la tiv es .
M ary  Ke-lleher. w ho h a s  l)t on sp en d ­
in g  sev era l m o n th s  In lto s to n  an  1 v i­
c in ity , re tu rn e d  hom e W ednesday .
C a |it. W  It W illey a rr iv e d  hom e 
W ednesday  n ig h t from  H a th  an  1 P o s ­
ton w hore he h its  'V te t i  c n  business. 
C ap t. W ilb y 's  now schs o n e r, the  F a n ­
nie Pa-lrm r wll! tie launched  from  the 
y a rd  o f  P e rcy  A Sm all, B a th . S a tu r ­
d ay , Mny LX.
E d w ard  P. S tn r r r t t  Is 
•lays w ith  h is  s is te r. XI 
I’ege. in  W ood fo rds 
K. E. B u tle r  s|>ent \V 
re la tiv e s  in  P o r tla n d .
M rs. W. 11. B rad fo rd  
in  R ock land . M ass., for 
tu rn e d  h o m e W ednesday.
M rs. L. « . CoHeT. M rs. (John Brown, 
M rs. e \  O. W eston , E d ith  L tn fe s l .  M rs 
p  o  M erton. M rs. A F. B row n. M rs 
W u h a n ; H a s tin g s . tesm e C raw ford  a re  
in  IffteTukmce on the G ran d  C hap 
O. E . 8 .
M arym i a n d  M yles W eston  a re  
L isbon. g u - s ls  o f  tiio ir g ran d p a re n t 
M rs John  T llso n , M rs. 15. E. B unn. 
M rs. Ct. I ,  C ro ck e tt n n d  B lanche W ei; 
h a v e  been  1n P o r tla n d  th is  week at 
ten d in g  th e  a n n u a l sessions of tb 
P y th e o n  S iste rs.
T h t  W o m an 's  Uollef C orps will serv 
a  im bllc su p p e r in G. A. It. ha ll T ups 
d a y  e v en in g  M ay 2V a : * !’• m.
E v a  It. H y le r  sp en t W ednesday  in 
P o r tla n d  w i th  re la tiv e s  and  friends.
M a rg a re t L erm ond  w a s  in  P o r tla n d  
W ednesday  on  a b u sin ess  trip .
H . C. M oody h a s  gone to  B an g o r for 
u few  days.
J . W a lte r  -Strout h a s  been la  P o r t ­
lan d  th is  w eek  a tte n d in g  n  m ee tin g  of 
th e  K . o f  P.
H . G. Copeland is v isitin g  Ills d a u g h ­
te r  In Lowell, M ass.
Ca.pt. A. J . E llio t o f schooner K. S ta r r  
Jo n e s  is a t  hom e fo r a  few  d ay s.
Ja m e s  M ath ew s Is s u b s ti tu t in g  ns 
n ig h t o p e ra to r  a t  th e  telephone  oP.'ce, 
T h o m as M cPhi.ll th e  r e g u la r  o p e ra to r  
belli}, sick
A b ak ed  b ra n  su p p e r wild be served  
in  G. A. K. h a ll  th is  F r id a y  even ing  
fo r Lhe benefit of th e  W ey m o u th  C lub 
g ym nasium .
Tne follow ing ju ro rs  w ere  d ra w n  la s t 
•S atu rday  to  se rv e  a t  th e  T . S. suprem e 
c o u rt tv be held la  B n.rgor, J u n -  I. 
G rand  J u ro r s  XV. E. B u rk e tt , W . II. 
V ose. t ra v e rse  ju ro rs . A. It. Sam pson 
and  G eorge V. H an ley .
T h  - a n n u a l in. c lin g  of tne  E pu  >rth 
' .'Vtgue svas held a t  th e  M ethod ist v e s­
t ry  la s t  M onday even ing  The fa l­
low ing olllcer3 w ere e lected . P re s id e n t. 
Alice Y oung: 1st vice p res id en t. S a rah  
Y eung, 2 vie ■ p res id e n t, M a rg a re t 
O ro n d o n : J, M rs. M artin  H y le r; I. V.-v 
K A. M o iris; sec.. F . L. S. M orse; 
t re a t. .  M rs. A. E  M orris: :,upl of J u n ­
io r  L eague , Je ss ie  S tu a rt
J  H. F eel!an  h as  p u rch ased  Mrs. 
H elen  D ise r 's  house o n  H y le r s tree t.
E. S. S te a rn s  w as in P o r tla n d  T u e s ­
d ay  and  W ed n esd ay  o f t  tits w eek  a t-  
tem ling  the m eetings of M asonic  bod ies 
A t llie  C o n g reg a tio n a l th u rc lt  nex t 
S u n d a y  m o rn in g  th e  p as to r, in com ­
m on w ith  m an y  o th e r  p reach e rs  e v e ry ­
w here, w ill sp eak  upon th e  m ean in g  of 
Ihe W o rld 's  S u n d ay  School C onven­
tion m ee tin g  th a t  d a y  In th e  c ity  of 
Rome.
O rien t L odge  F. A. M w inked the 
tliird  deg r e ; Tuesday  rag h l. V isito rs 
w ere p re se n t from  Ito ck lan d . S upper 
w as se rv ed  by  G race C h ap te r. O. E . S 
H en ry  K n o x  C h a p te r  R . A. XI. had 
w o rk  on th e  R oyal A rch  degree  V. eil- 
- n e sd ay  n ig h t. S u p p er w as se rved  by 
O. E. S.
I t 's  th e  sim p lest th in g  in tilt w orld to 
te  e H y-o-m ei an d  c u re  c a ta r rh . E r  a th  ■ 
m e m odicaU on th ro u g h  th e  lit tle  in ­
h a le r  in  ev ery  ou tfit, a n d  you will g i t  
re lief a t  once. M oney b ack  if i t  fail ■ 
•1 I. R ob inson  D ru g  C'i>„ T lo v n asto n .
M i-eUU sto m a c h  ta b le ts  art 
tu an e n t cu re  fe r  ind igestion  
s to m ach  m isery . F if ty  v en ts  
th ey  do w h a t is c la im ed  th ey  
yc v. n o th in g  if th ey  fa il G. 
n  n D rug  Co., T hom aston .
a p i r -  
und all 
it box If 
■ ill; cost 
. R obin-
CAflDEN
M iss r tl ir ls tin a  S tin so n  of S ton lngum , 
w ho h a s  been  enipKtyvd In  th e  C am den 
woolen m in , left fe r  hom e las t T h u rs ­
day.
M iss H a ttie  A nnis h.ua re tu rn e d  from  
Boston.
Mrs. G eorg ia  H obbs an d  M iss E lla  
A dam s left th is  week for th e  J a m e s ­
tow n E xposition
t ls ir g o  Thornd ike, le t te r  e n rr ie r , is 
spend ing  h is v o ca tion  a t  M eguntleook 
Lake. M rs TlvirTU'ik.. accom pan ied  
him .
A udrey  Relyoa, th e  five y e a r  old 
d a u g h te r  of S. XV. Body-on, died la s t 
W ed n esd ay  m orn ing .
E . E. B oyn to n 'a  h o u se  h a s  been  
p a in t-1 .
A lphonse M ann ing  w hile  a t  w ork  in 
R ock lan d  la s t  w eek trip p ed  an d  fell 
dow n s ta irs  sp ra in in g  o ne  of h is  w ris ts  
badl
H aro l 1 C. A rey is  lvr.me f ro m  B.xtton 
for a visit w ith  h is  p a re n ts .
C. XV C u rr ie r  is i inp rov li’g fron- 
r . c m t  Illness.
Slm e.it. B u tle r  e.\u.?lit a n u m b er 
good sized  t ro u t  th e  f irs t  of th e  week 
ir. M. guntler*>k la k e .
H erb e rt R a n k in  cam e hom e T u esday  
from  P eo ria , 111., w h ere  he t.t le n d e  l the  
P o ly techn ic  I n s t i 'u t e  ta k in g  a  co u rse  in 
e n g ra v in g  nnd op tics . H e will be em ­
ployed by  .1. F . B urgess, jew eler.
M em bers of A m ity  Taxlge, F  & A. 
XI.. w»nt in tw u b u ek b cn rd s  la s t  T u e s ­
d a y  ev en in g  to  v isit K in g  D av id 's  
lodge a t  th e  D u c k tra p .
O N. C ross hits gune to H am pth n 
and  B a rg e r .
C. E . D a rre ll  h as  h ad  inside p a in 'in g  
an d  p a p e r  h a n g in g  done th ro u g h o u t h is  
house. Ho h a s  p rep ared  In fine shape 
f.rr th e  ta k in g  of su m m er b o a rd e r ..
C h arlie  B ean, w ho v is ite d  A. r .  F itz -  
g e ra ld  .le ft th is  w eek  fo r  Boston.
T h e re  will lie a d eb a te  th is  F r id a y  
even ing  be tw een  th e  C am den and 
R ock land  h ig h  school in  R ockland. 
Q uestion : "R eso lved , th a t  W om en S u f­
f rag e  sh o u ld  Re A dopted in th e  S ta 'e  
o f M aine." C am den H ig h  a ffirm ative. 
R o ck lan d  H ig h  negative.
W illiam  A nd eiro n  of T hr.m nscm  rvas 
i'i  tow n  th is  week.
Rev. .1. H. Q uin t i f  R ock land  will 
p rea c h  . t th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
new  S u n d ay  m p.ming in ex ch an g e  w ith  
l;ev . I -  D. E v an s . M r. E v a n s  wifi 
• p ta k  in th e  ch ap el a t' 7 p m. on "T he 
N'oboOit^."
Kov. 1* l>. K vaiw  w e n t F r id a y  to 
I 'n l t .n ' to  olficiatc a t  th e  fu n era l of 
Kmc t v Joy .
F ra n k  W ellm an  vv:cs h e re  th is  week 
f t '.n t R a th  a n d  h a s  gone to Greenville.
The e n te r ta in m e n t th a t  th e  G range 
choii g a v e  t l i r — w eeks ago  w ill be re ­
p ea ted  nex: T  a-iaday tu g h t a t the
C ra n g  ha ll an d  will l.e l . r  th ' public.
G. C. H o|ik lns. r u ra l  m ail ca rrie r , h as  
N c n  confined to  th e  nouee by illness.
W . L D ickons su b s ti tu te s  tts le tte r  
c a rr ie r  fo r G e o rg i T h o rn d ik e , v h o  I . on 
hi? vacation .
T h e  C am den high  school h as  been a p ­
proved  hv th e  New E n g lan d  College 
E n tra n c e  C o rU flc u i  B oard  to r  a n o th e r 
perl.M  of th re e  y ea rs , th e  m axim um  
len g th  of tim e.
H a n d  L a c e  a - r iv e i  l u t s i i a y  from  
Poston .
C ap t. E . W. C u r t is  left M onday to 
take  com m and  of th e  rU itm er C ity  of 
R ockland. Hu w ill h a w  ch a rg e  un til 
ihe  now s u n n ie r  'J a n iie n  com es on the 
n u t e .
T h e  re g u la r  m o n th ly  m eeting  of the 
v’ircett rs  o f th e  Cam de i W oolen Ca. 
w as h e ld  th is  F r id a y  a fte rn o o n .
: E u g en e  C u rtis  is hom e fro m  B a th .
1 A. m : A nders>n k a t  re tu rn ed  from  
| S cars m om .
Col. XI. M. P a rk  r’a y a c h t l v i r e i  has 
been launched .
The s ta g in g  li t .  bue.r U n it and  m  n 
a re  a t  w ork  rep a irin g  Hit m iter spindle.
T he th ird  d eg r - - w a s  w orktt! on one 
c a n d id a te  a t  th e  m eetin g  last ih iesday 
| evening  of Mt. B a ltic  Lcoige. I. i >. C\ F.
es till 
’ininv
G rand R e-O p en in g
Knox Trotting Park
R O C K L A N D .  M A I N F .
JULY 4th, 1907
S 1 2 0 0 .0 0  IN PURSES
Runners and Jumpers direct from Acqueduct— 
Balloon Ascensions—Racing Cars and Races be­
tween Local Autos—Continuous Vaudeville Per­
formances, and a List of Horses such as never 
seen in Eastern Maine.
T h e  K uox  T ro tt in g  P a rk  u n d e r  new m a n a g e m en t w ill tm opened 
.In ly  F o u r th ,  e n d  la now  l>etng p u t in  co n d itio n  m a k in g  i t  seco n d  to 
n one jin  M ain e . N ew  e n tra n c e s , en la rg ed  g ra n d -a ta n d . now- b le a c h ­
e rs , m orn  a c co m m o d atio n s  for ho rses, anti e v e ry th in g  is b e in g  do n e  
to  m sk e  it an  Ideal p a rk .  D on’t forget R o c k la n d , a n d  e n te r  y o u r 
h orses th ere . M r. H . E .A c k e rm a n , th e  h o rse m a n 's  f r ie n d , w ill s ta r t  
th e  races. A d d re ss  a l l  eo m m n n ica tio n s  to 
;:7tt O. XV. BA CH ETkDER, J R . ,  S ee’y
LINCOLNVILLE
H orace J . T ihb  .tts  an d  w ife  of R ock- 
p o rt v trilc d  in tow n  Sunday.
E. 3 .  P > u le  h a s  b a d  a  telephone 
p laced  in  h is  residence.
XCr anti M rs. F red  H a s tin g s  of 
M a ssa c h u se tts , v h o  have been g u es ts  
o f  A m elia H ence a fc.v days, h a v e  re ­
lu m e d  hom e.
M r. an d  .Mr;. C harles S tevens " i l l  
leave  tow n th is  week fu r C onnecticu t, 
w hore th ey  h a v e  itupleyni< n t in the
Mrs- J. R. Praoc. -tl itrrlw
i . 'd a y • to put in miller t iu  *
laffes ow ned by  J. II P resc
M rs Agile s Tho m h a s
liousc for tin • sum m er t • Mt
New York.
Mar■: rilus VcU\2 .1 in M
gA2»\‘-n e  launchea. One i^
th e  0 •tliei is IS f t. lung. A
tia c t co lls for one boat 2-
• th e r 1*5 ft. long. All a re
B utle r  & Co., o f Re. ckland .
n te j  her 
Keem if
b u ild ing  two 
25 ft. and  
nother .con- 
nil an- 
Cobb,
N otices fo r nex t S u n d ay  a t  lhe 
M ethodist ch u rc h : 10.30 p rea c h in g  by 
p as to r, su b jec t: “ B read  C as t on the 
W a te rs” : 12, S u n d ay  school; 6, IOp- 
w orth  L eag u e  cervine; 7, prtucV.ing by 
4 -asto r, su b jec t, 'T o-m urrovv."
J. K. W a te rm a n  or M a ssach u se tts  
la id  his l ig h t  u rin  t a u g h t  in th e  m a- 
c lrinery  and w a s  sev.-rely li:jiir .il a t  the
ROCKPORT
:.:rs  Atldl ■ lira ,w it >1, c f  l 'c s t jn  li.ts 
been th e  g u es t o f W . A. L ibby nnd 
fam ily  fo r  a  few- d a y s
I. C. G lidden o f V iu n lh av en  w as In 
tow n T u esd ay .
E n „ s  E. In g ra h a m  a tte n d e d  the 
G ran d  Ioxlge a t  P o r tla n d  la s t  week.
W hile  th e re  he received  ih e  ap p o in t­
m en t of D is tr ic t D ep u ty  G rand  M aster 
c f th e  9th M anonlc d is tr ic t.
T he  lad ie s  o f  t i n  to w n  a re  very  m uch 
In le rcsU d  in  th o  cooking  'lectures w hich 
a re  b e in g  g iv en  a t  th e  ep e rn  house this 
week by M yrtle  E velyn  Robinson, a  
g ra d u a te  of th e  B oston  N orm al School 
of D om estic  Sc'onoe.
A. C M oore .v is  in  W; M .-lorc W ed 
nesday .
XJr. a n d  M rs Fiv-l Smi'llvvootl, who 
have been  sp end ing  th e  vvlnier In F u t- 
,en , ar* th e  gu.’s ts  o f  Mrs. Sm all w ord 's  
p a re n ts , Xlr. a n d  M rs. W ilb u r Corthell.
M iss M ildred  R ic h a rd s  t f  Lytm  
cad ed  on  f rien d s  in  tow n W ednesday.
T h e  boy '3  su p p e r g iven  a t the V M.
C. A. ro o m s W e d n esd ay  ev en in g  w as 
well a tt i r .d e d , a n d  a b o u t ten  dollars 
w as added  to  the  b a seb a ll  fund.
R. L. T b o m tlik e  o f  S w nm psco tt a r ­
r ived  T h u rsd ay  m orn ing , nnd  is the 
g u e s t o f  h is  m other, XIr>-. H. ' ' .  Thorn ­
d ik e  fo r th e  sum m er.
S everal fro m  tow n w ere a t  Glencove. 
W ed n esd ay  everting  an d  t n joyed one of 
th e  f ttm iu s  su p p e rs  s : \ t n  by  the 1 t.lt >s 
o f P en o b sco t View G range.
M rs. J  A. R uss, w ho h as  been spend­
ing th e  w in te r  In S om erville , M ass., is 
in to w n , th e  guest of h e r p a ren ts , Mr. 
an d  XIrs C. D. J o n ts .
T h e  R o ck p o rt Ice Co. b a rra n g in g  
for a  b ig  d a y ’s b u sin ess  M onday, They 
a re  a g e n ts  fo r the  g r ta t  household r r-  
Ju v e n a to r J a p -a - la c , and  w ill give aw aj 
ICO sam p les  to  th e ir  vustom ers.
A t th e  B a p tis t  ch u rch  -Sunday Rev 
tV.W. C arv e r will p reach  a t  LIS o'clock, j kind 
r :ib l;  school a t  12: Ju n io r  C h ristian  | in n s
E n d e a v o r a t  4 o 'rl  , ;k  P ra y e i an d  song 
serv ice  a t  7 o 'c 'w k . T u esd ay  eveni'.tg. 
Senior C h ris t ia a  E n d eav o r, T h u rsd ay  
a fte rn o o n . Ladlos’ C ircle w ith  picnic 
supper, fo llow > i by  a  p ra y e r  m eeting  at 
7.30 o 'clock. S a tu rd a y , t t a th e r s ' m tet- 
uig w ith  S ep t. G reenlaw . A cordial 
g r t i t i n g  lo  all.
J o h n  S. F u l le r  tlietl a t h is  hom e, 
A in e sb u ry  H il l,  th is  m o rn in g  a t ,i a .in . 
a fte r  a lo n g  illn ess .
M rs. G r a u ii l lo  K. t 'a r le to n  h as  re ­
tu rn e d  tio n i P o r tla n d , w h ere  she  h as  
been  as a d e le g a te  to th e  E p iscopa l 
co n v en tio n .
M r. an d  M rs. V irg il  F le tc h e r  o f Rum * 
ford F a lls  w ere  in  to w n  y e s te rd ay .
H o w a rd  D u n b a r  lias re tu rn e d  from  a 
se v e ra l w eeks v is it  in  New  Y ork.
TWO CHILDREN SAVED
From Horrible Death By the Fortunate 
Arrival Home of Their Mother.
A lbert, 7 y ea rs  old, an d  B ea t r ie l ' ) t 
a r s  old, con and  d a u g h te r  t.f Xtr. nnd 
rs. A lbert S. S m alley . S t. G eorge, had 
in iro w  escape I rv in  b e in g  bu rn ed  to 
deal!, it. th e  .lest iW t I on by  fire of the 
Sm alley  house M onday 
T h e  fa rm  Is .situated i.bout th re e  
m ile- beyond W ltev 's  C orner Mr. 
S m alley  is em ployed by th e  B ooth Bros.
H urrlcr-ne Isle G ra n ite  Co., a t  I , mg 
Cove nn.l a t  i  d tlo ck  left fo r  h is  work, 
accom panied  b y  M rs. S m alley . The 
children  w ere  l e f . a t  hom o In bed. On 
Mrs. Sm alley  s  r e tu rn  th e  house w as ail 
a b la te  a n d  th e  m o th e r firs t th o u g h t of 
the c b ii l re n  H o iltn tin g  n i t  a  m om ent 
she ru sh e d  in to  th e  b u rn in g  bu ild ing  
and  finding the ch ild ren , w ho w ere I rv ­
ine -.o go; o u t. q u ick ly  r o t  ih tm  out of 
iho  b u ild lrg  an d  ou t of On tiger. A few 
m om ents m ore and  It w ould  h av e  been 
t to  late. T ile  orig in  o f lh e  fire is 
m ystery
T h e  iioa.'.e and  fu rn itu re  a n t  l « "  
dogs and  th e  b a rn  w ith  five to n s  of 
hay, c a rr ia g e s  and  fa rm in g  tools w ere 
destroyed . T h e  loss Is a b o u t SS'iW, p a r ­
tia lly  covered  by in su ran ce.
But When He Had Tried Dr. 
Williams’ Pink Pills Improve- 
ment Was Quickly Noticed 
and Soon Mr. Qraves 
Was Entirely Cured
th is
t la te  prison . •-hop . f th e  C A.- t. X!. Co., W edn •a-
A r th u r  M ahoney left Momi.i fc»r a day.
r ito r i  visit In U oston a id Ma l.-n, 1 ’ • »> .Sawyer Is workinR n ir is IS
M aas. lui cl room.
Miss A nnie M iller h i s  gone t J a hum- XI.. D earborn , S im n u r  t t •♦rt, i i.1
to w n , R. I for th*? sum m er. b \ f t \ s ick  w itii pne um ouia.
M rs. h  i • Gridin an d  brclhc r 1•ern- XLl- s Frieda. E lm . is nick villi ; p-
a rd  Lerm om l ol lloaUm a re  a t Hie hard i'>-nil eili-s.
J •riuond’s ft 1 a  few w eeks' v sir iscd o o iu r  J S'. W ellington lias be 111
laum lieri an d  Lhe s t* a m tr  Mi inu la  1ns
O W L S  H E A D takei her p lace on the I'alVi i».*ii Yac•in
Conple ' in reside in th e  v icini A .as  bt t*nt he Owl s le u l list! w -ir tlK'USl t .1 “ I done sidence of U . i u u  i..'“ T ren t iii 1 b -» IT lan red wi e r t hey
b e a rd  tlie to nruction  a  ft \\ nurntn^.i E li • •1 U -a tr ix  Ii is it tu rn ed fr ;mi.gO 1 Wo m* n n'eT.ised in » 1 a \N .1
•irh- U.H k a f te r  h 1' m e
an
p roved  to b. III • cau.-i- llie ills Opel lion fteiform e 1 by  Dr. Spear fol
.»rce. append icitis . -She nan h e rn  c Ut do >rs
DO YOU GET UP 1 J
and is Im prov 
i. Snell's  co tta
ed g rea tly , 
ge h a s  bee 1 pain t til
Don't Pay Alimony.
to be d ivorced  from  your appendix . 
T here  w ill b e  no  occasion  fa r  i t  if you 
keep  your bow els re g u la r  w ith  Dr. 
K in g 's  New Life P ills . T h e ir  ac tio n  is 
sc, g e n tle  th a t  th e  a p p en d ix  n ev er h as  
cau se  lo  m ak e  th e  lea s t com plain t. 
G u aran teed  by  W m. iJ. K lttred g e, 
d ru g g is t. R ock lan d ; G. 1. R  binson 
D rug Co„ T h cm n rtcn .
NOTICE
UNION
J. L  B rad fo rd  h a s  gone to  V P o rtlan d  
to have Ills eyes a tte n d e d  to.
XIrs. A rth u r  W in g a te  e.f B oston  Is in 
town, culled here  by  th e  Illness t.f her 
h u sb an d 's  m other. M rs. H elen  W ingate .
Ge rge P age of A p p le to n  w a s  the 
gin st of Dr. H a d le y  anil w ife  o ver S u n ­
day  i
Miss lo?na G rill noil o f C am den v is i t­
ed h er m other. XIrs R o b ert C la rk , an d  
h er sis te r, Xlr.i T. H D a n fc rtli  las t
week.
George H ills, w ife a n d  lit tle  d a u g h te r  
Ruth  v isited  >1:. a n d  M rs. D aniel 
.Sweetland In S e a rsm o n t S a tu rd a y  and  
Sunday.
J. L  W ilk ins h a s  leased  Ills fa rm  to 
his b ro th e r  E d w ard  W ilk ins of W ilto n  
for one y ea r. Mr. n n d  XIrs. J. L. W il­
k ins tire now  In H ope w ith  re la tiv es .
Mr. an d  M rs. F . E . F .u rk e lt w e n t to 
N o rth  C n lo a  S u n d a y  to  a tte n d  th e  fu ­
neral ol h er b ro th e r 's  b a ty ,  w ho d im  
of pneum onia.
Clifford Thumps-' r  of Loivellvllle, 
Chlo. vlsi'.ed XIt. a n d  XIrs. George 
Clouse recen tly .
C onrad  S riders an d  fu in ’.ly of P o r t­
land v isited  re la tiv e s  In U w n  recently .
F red  A hlen, G eorge B ach eld er. W il­
liam H aw es a n d  F r t d B u rg ess  loaded 
th r-»  c a rlo ad s  of hay  la s t  week a t  th e  
s 'a tio n .
W. Ue Cogg.m  ttnd fam ily  h av e  m oved 
Into o r e  o f th e  M oneka ten e m e n ts  on 
th e  Com m on.
Alm ond S. T o lm an  h a s  sold h is  fa rm  
i» W a lte r  A y e r of L ib e rty .
Mrs. H elen  W in g a te , a g td  7S y ears, 
du ll a t  h e r  hom e S u n d a y  m orning  a t  9 
o'clock F u n e ra l W ed n esd ay  a t  • 2 
o'cl >.k fr  m i the  C o n g reg a tio n a l church . 
One son A r th u r  W in g a te  o f Boston  and  
t im e  g ra n d  ch ild ren  su rv iv e  her. XIrs. 
W in g a te  a id  b*en rii i-oo- f iru lth  f i r  
r. Tiuivb, t of years . She pesressed  a 
nd  lov ing  d isp o sitio n  :: l:d w ill be 
1 by  a  la rg e  c lr c l i  of friends. 
XIlss B ern ice B u rk e tt  sp en t las t v tek  
lit R ockland. XIrs. A gues C re g lito n  
t 'o k  h e r  p lace  a t  th e  C e n tra l ollice.
Q uite a  l e r g i  d e leg a tio n  • Odd F o l­
ic w s an d  B e b e k a h s  m arch ed  S u n d ay  in 
a  lo d e  fro m  tivrir h i l l  tu lhe  M ethod­
is t  c h u rc h  an d  lis ten ed  to  a n  In te re s t­
ing ad d re ss  b y  l ie , '.  J . XI. T ru n m er 
from  the tex t M ath ew  1X-.33. T he pro- 
g 'a in  w as a s  fo llow s: Xlr.rch, O rg an is t, 
Mrs. I. E. Luce: p relu d e , v iolin  solo, 
Dr. I.uc*: hym n, ch o ir; rep e a lin g  Apos- 
tles C reed ; p ra y e r .  Rev. J.X1. T ra n m e r: 
ten o r selo  ,Dr. L u ce . S c rip tu re  R ead ­
ing, Olii T s s ta m e n t.  G lo ria  P a t r l .c h i tr :  
S c rip tu re  U -.tding, New T e ita m .'n t;  
O iterto ry . Violin Solo, Dr. Luce; se r­
mon, by  lle v  J . M. Trunin , r; hym n, 
choir; p.osU ud;, o rg an  M rs. I. K. I . j 
o rg an is t.
S e n a 'o r  “ iap lo s  1 ic lu r ttl  In u- last 
X .cnday n ig h t In th e  in te re s t  of the  
Hom e fo r th e  F eeb le  .Miinl.d ch ild ren  
of th e  s ta te  of Xlalne. I 'lilon , being 
noted fo r I ts  p ic tu resq u e  tci n, ry, wutiltl
EAST WARREN
F r  d W a d sw o rth  v as  in tow n 
week r.n .bus! noo t.
Nelson B lacklr.g ton  nnd w ife of 
R ockland w ere g u es ts  h ere  t i  ls week of 
Mrs. H luck lng ton’s | a re n ts ,  .Mr. and 
XIrs. W illiam *B lsboe.
XIrs. A dolla K o t t in g  c! N c r th  W ar­
ren  v isited  her p n ro n ts . Xlr. anti Xirs 
E dw in  K ea tin g , th is  w eek.
E . C’a rk  an  1 Xlr. l ’e ttee  and  
d a e g h te r  B essie  w ere g u in ts  i f  r-.ria- 
tivos 1n R ock lan d  la s t S unday
Mr. and  XIrs. A. K. C ro ck e tt and  
fam ily  w ere  th e  g u e s ts  of M rs. C rock­
e t t ’s p a re n ts , Xlr an ti M rs. W illiam  
BIsIk c ,  loot Sunday .
S tan ley  F a rrin g to n  o f  R o c k 'n n i 
sp en t las'. S u n d ay  a t  to o  hom e o f  his 
fa th e r. H u d so n  F im in g to n .
W a lte r  L u te  m oved h is fam ily  
R ockland la s t  Xlanday.
Xlr. an d  XIrs. O rlau d  B arro w s  were 
th e  g u esrs  las t Sunday of M rs. Bar- 
lo w s ' b ro th e r  anti w ife. Mr. an d  Mrs 
H iram  B lack , a t  S o u th  W uldoboro
S eldon R obinson, m o th e r  and  s la te r  
w ere th e  g u e s ts  of re la tiv e s  here  th is  
week.
G eorge Robinson v isited  re la tiv  
C am den recen tly .
E. L. G regory  ha* b te n  w o rk ing  in 
R ock land  th is  week w ith  nis goaot-a  
engine.
T h is  sp rin g  lia r  t e e n  th e  co ldest for 
m an y  y tv rs  a n d  it la rep o r ted  t h a t  one 
c f  o u r  fa rm e rs  rec tu U y  w hile a t  w ork  
p lan tin g  p eas  frvze one o f  h is  fingers, 
t.nd th tn e  I sn 't  a  p erso n  in th is  vluln 
it j. t h a t  fo r  a  m om ent d o u b ts  the 
Isirt.
M rs. W a rre n  v is ite d  i d a t iv e  
R cck lan d  th is  w o k .
I lll  GIVES IT  
HOPE OF EVER 
GETTISG WELL
d iso rdered  d igestion  ca u se s  the  
sy stem  t o t e  111 n ourished , the  b lend  be. 
c im e»  im p aired  a n d  fa lls  to  c a rry  n eed ­
ed n o u rish m en t lo th e  nerves. T hen 
follows u  cond ition  o f sick n ess  and  
su ffe rin g  th a t  >ften balllt s the  sk ill of 
th e  fam ily  diw ior. One su ch  case  is 
th a t  o f  Mr. F. L. G raves o f P le a s a n t- 
hill, Ia i„  w ho tells- o f 'hli tro u b le  a n t  
cu re  a s  fo llow s:
"1 lrav» led o ta isk len ib ly . w as exposed 
- a ll k inds o f ivfaith ..r a n d  w as Ir­
re g u la r  In m y  sleep  an  l fa t in g . I sup- 
po  :e th is  w a s  th e  ca u se  of nr.y slckm  
a t a n y  ra te ,  In M ay. 190.3. ! h a d  g o t so 
btt.l th a t  I w .ls  com pelled to  q u it  w ork  
an d  ta k e  to  m y bed. I h od  a  good doo- 
t  >r an d  to«ik Ills m edicine fa i th fu lly  but 
grew worse. I g ave  up  hope o f g e ttin g  
b e tte r  a n d  iny n e lg h b o rt th o u g h t I w as 
s u rr ly  going  to  die. I h a d  sm o th e rin g  
spe lls  th a t  It la aw fu l to  reca ll. My 
In a r t  l lu t te m l  an d  th en  seem ed 
cease  bea tin g . I could n o t lie on  my 
left side a t  nil. Xfy h a n d s  an d  feet 
sw elled nt.d .so did my face.
“ A fte r  rea d in g  a b o u t I)r. W illiam s ' 
P in k  P ills  in a  n ew sp ap e r I decided  to 
try  th em  an d  th ey  su ited  m y c a se  ex 
a c tly  B efo re  long I could see a n  im 
p ro v em en t anil a f te r  t f  k in g  a few  b o x ­
es I w-fes en tire ly  cured . I a m  g ’a d  to 
m ake th is  s ta te m e n t a n d  w ish  It could 
cau se  ev e ry  su ffe re r  t > t ry  Dr. W ‘l- 
l fa m t' P in k  P ills ."
Dr. W illiam s ' J ink  l 'l l ls  do noi s im ­
ply d ead en  p a in , th ey  c u re  th e  tro u b le  
w hich  cau ses  th  - pa in  T hey a re  g u a r ­
an teed  to c -m ain no n a rcc tlc , s tim u la n t 
o r  opiate . Those who h ak e  th em  run  no 
d a n g e r  of fo rm ing  an y  d ru g  h a b it. Th 
p liis  a c t  d irec tly  on th e  blood and  It is 
•orlv th ro u g h  th ?  blood th a t  a n y  m ed i­
c ine  c an  reach  th e  nerves . T h ey  a re  
usefu l in  a  special w ay  to  w om en an  
grow l! g g irls .
Dr. W illiam s ' P in k  P ills  a re  sold by 
all d ru g g is ts , o r ser.t. p o stp a id , on rt 
celpi o f price, W c e n ts  p e r  box, six 
boxes fo r $2.50, by th e  lir . W illiam s 
XletUciri i Gom puny, HchenvctaOy, N
be .l v e ry  d e s ira b le  p lat 
C iu n ty  to  lo ca te  su c h  a  1< 
inli-.ee h a v e  been eli -sen i 
th e  m a tte r .
in Knox
WARREN
Rev. C. L. W oodw orth , I). I)., of
P o rtlan d , g ave  a  Bibb- n -u d trg  la 
S a b b a th  e v en in g  In th e  B a p tis t  ch u rc  
before  a  larg e  aud ien ce . Xlr. Wood 
w orth  h as  a  v ery  c le a r  an d  p leasing  
voice an d  lias- .-in u n u su a l fac u lty  of 
bring . n< ou*. (h* deep  n n a n in g  of 
sc rip tu re . H e  w as follow ed m o st clo te- 
1 • f r r  a  h a lf  h o u r ir. r e a d irg  som e of 
tit-  m ost fam ilia r  p o r tio n s  of sc rip tu re .
XIrs. X la rth a  S lu d le y  o f R ock land  is 
ih t g u est of h e r c is t -r, Xlb.- Isa PrinC'", 
th is  w eek.
XIrs. E m m a  N orw ood sp en t W ednes­
d ay  .n  R o ck lan d  c a llin g  on friends.
A t llie close of t h e  m eeting  o f M ystic 
R ebekah L odge Xl induy even ing  ice 
cream , cak e  a n d  f a n c y  cookies wore 
served  an d  a  social h o u r  w as sp e n t by  
all.
XIrs. G eorge W a lk - ,  Xlr.-,. r:. J . W a lk ­
e r an ti M rs. E s th e r  N e w la r t  a re  In 
P o r tla n d  th is  w eek  to  a . te n d  th e  G rand  
lodge of E a s te rn  sil.ir.
Ve lovers of m usic  shou ld  h e w  F a r n- 
nam  Q u in te t a t G len H all ihe  2Stl*.
The b ig  ball o f the —SiI; b ids fa ir  to 
s iirpo .il Hie one g iven  by  llie  m an ag e­
m en t a  y e a r  a g e  w hen  117 eoup 'es 
g ru te - l  th e  lbs>r.
A la rg e  n u m b er of W a rre n  people 
rt.-ni to  R tc k h in d  W ednesday  m orning  
lo a tte n d  t i l -  w edding  uf M iss E l vie 
At- rrv  a n d  Jo sep h  F iaiiiigar.. XIi nnd 
Mrs. F la n a g a n  h a v e  th e  best w ishes of 
llu-ir mnwy W a m u  f r lc id s
Ik- licit! in tb s bunking room s, 
tb, ut 2 o'clock p. m.
W. A. H O L M A N ,T reasurer.
[i K ilm e r 's  Swa 
H R oot, th e  g rea t 
[L jiey, liver and  1.
W ITH  A LAME BACK?
Kidney T rouble Makes You M iserable.
A lm ost every lxnly  who reads th e  iiews- 
p tp e rs  is su re  to  know  of tile  w onderful 
c u te s  m ade by Dr. 
mp 
kid 
b lad ­
d e r rem edy.
^  I t is tlie  g rea t m ed­
ical tr iu m p h  of th e  
n in e te e n th  ce n tu ry  ; 
d iscovered  a fte r  years 
of scien tific  research  
by Dr. K ilm er, th e  
em in e n t k id n ey  and 
b lad d e r  specialist, and  is w onderfu lly  
successfu l in  p ro m p tly  cu rin g  lam e back, 
u ric  acid , c a ta r rh  of th e  b lad d er and  
b r ig h t 's  Disease, w hich  is tile  w orst 
fo rm  of k id n ey  troub le .
Dr K ilm er 's  Swamp-Root is no t rec ­
o m m en d ed  for ev e ry th in g  b u t if you have 
k id n ey , liver or b ladder tro u b le  it  will lie 
fo und  ju s t th e  rem edy you need. I t  has 
been  tes ted  ill so  m any ways, iu  hospita l 
w ork  anti iu  p riv a te  prac tice , and  has 
p ro v ed  so  successful ill every  case th a t a 
specia l a rra n g e m e n t lias been m ade by 
w hich  a ll  readers  o f th is  paper, who have 
n o t a lre a d y  tried  it, m ay have a  sam ple 
tjo tlle  s e u t free  by m ail, also a l>ouk te l l­
in g  m ore a b o u t Sw am p-R oot, and  how  to 
f iiu lo u tif  you  have k idney  or b ladder tro u ­
b le . W h en  w ritin g  m en tion  read ing  th is 
g en e ro u s offer in  th is  paper am i scud  youi 
ad d ress  to  D r. K ilm er 
ix C o., B in g h am to n ,
N . Y . T h e  reg u la r  
lif t  . 'e a t  and  oue-
ize b o ttle s  a re  Hems ut srawrKuta. 
a ll good d ru g g is ts . D on’t  m ake 
ik e , b u t rem em b er th e  nam e, 
L oo t, Dr. K ilm e r 's  Sw am p-R oot, 
address, B ingham ton , N. Y., on 
attic .
e|-y p re t ty  weddipy was • e lc b r i te d  
11.a . tin* Inime «»f M»* ftjid Mrs. J.
M t^ in .e iv ,  L’un  «tre»"t, I’u« s
eve ung. M ay 14. Ji**\. L. D ii an s
ik i tied , th e  riii*  se rv ice  being •mpi
-,| The groom  w as Xlr H v b e r t  
i unions, y o u n g est soil of Xlr an d  Mrs. 
' W T hom as, W a sh in g "  n b in  ot IP- 
s a young m an  engaged  iu th e  local 
c r b u siness a t  w hich  lie Is a success. 
Tin* b ride w as M is; L cb  W oos' 
d a u g h te r  of t*u>:. P h ln c as  P. \>’o ,s :e r  
of R ockport. H>-r hom e lias been w ith 
Mr. an d  M rs. M ontgom ery  since s lit 
tow as a  g ir and  hi •r a t  11U'llmelUi
th em  m ud­■ h e r all!" •st. one of tile  p.
dy  T he  .draw ing ro tm , ivliere the
m arr ia g e  w as p erfo rm ed  w as be-tu tlfu l- 
ly d tc o ra ie d  w ith  palm s, te rn s , fiaiv.-r- 
ing  p lan ts , and  c u t  Itowers. T ho Drill - 
w on a .-iii'i p rln  o s s  gow n an d  ca rried
a  I x a u t i f  i Conduct u f Ilowers. T he
bridvsntitid M iss Addn T ile lias, s a te r
t f llie liDK/iii ivo-c a  p re tty «own of
White U mI raiTled a oUGUet Cf Hov crs.
(i W illiar. Ho> t isa le s  C• dh-lfe w as
b«*st m an. A fte r  th e m urr age ce r -
nvuiy re f i \ sh in  *nts uf ice c \ i! 'l l and
ta k e  vurt- served tlid lilt m a 1 i d
coup le  recc ivod th e •0 1 g ra te iaiiona of
frie  I.d.N 1 r<sen t, oft* r  which they •>'»k
c a m -ix e s o r  th e ir ik w  a iu beau i f ul
tUDUIlH' C« tlORe on th e  1 ive Hear the
tee liouscs o f Mr fu»nas. H u y will
re  r id e  tbei v d u rin g th e  fc'Ui. nw r The
p m  e n ts  w•*iv inn ny an d  usi f al The
g ueaU  pre sent w er * C apt. \Y''*o#ter.
f a th e r  of th e  bride, Air. T hom as, fu 'u e i 
o'- th e  kiooiii, and  Mr. an d  i l l s  R -lil 
W. vstei ita lih i W e--siel and  illau t he 
W ooster, Xtr. and Xtr* H enry  W ood- 
Mr and  M rs. F. L. Shaw . Mr. 
a n d  M rs. F ra n k  H . ln g ta h a m , Uo- k- 
l a id :  S. H. O arroi. XIrs. <i •’). E st:i- 
b r >ok, i ln n c lic s tc r . N. H ; Miss M ary 
i>. Dy or, O ak land . Ca!if.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
In ( amileii and vicinity. Afldie.is GROBGK 
H.'IALB(VT, Heal Fj»tat«* A^enl, 1 amden. M
GLENCOVE
Ans"'. L) F a rn h a m  r  
w ill h a v j  c h a rg e  o: th
* school-hmiHi* S iin ln s
CASTO R IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B o a rs  th e  
S ig n a tu re
PLOWS PLOWS
The Celebrated NO. 76 SWIVEL PLOW R E S T  FO R M EA D O W  A N D S l D E i m . l .
HUSSEY Plows, Cultivators, Potato Hoes
OSBORN aniJuIsJ00111 HARROWS
REPAIRS for Farm Machinery
.... —  S . W . J O N E S  1 _ ----
HOPE
h i i r  uo ig h b o rlio o d  w as su d d eu ed  S a t- 
u id a y  m o rn in g  w h en  th e  n ew s o f  the 
d e a th  ot M rs. N a n c y  (S pencer) w ile  of 
G. K. l ia rk n e a s ,  w as to ld o v u r t l ie  w ires 
She w as a ttn ek e tl  o n ly  tt few d a y s  b e­
fore w ith  ty p h o id  p n e u m o n ia , w hich  
w ould  no t y ie ld  to  love n o r  s k i l l ,  h u t 
cam e  oil c o n q u e ro r . XIrs. D a rk n e ss  
w as h o rn  ill R ungor in  J u n e ,  1868, am i 
w hen  fo u r y e a rs  o ld  tie r m o th e r d ied  
an il sh e  w ith  a ll o ld e r  s is te r  and  
y o u n g e r  b ro th e r , w ere p laeetl in  th e  
C h ild re n ’s H om e u n t i l  site w a s  a id e  to 
ca re  lo r  h erse lf. S he  bail th e  h ap p y  
fae u lty  o f  a d a p tin g  h e rse lf  lo tier s u r ­
ro u n d in g s .
In  th e  S lim m er o f  180-t, [h e r b ro th e r 
an ti s is te r  w ith  c h ild re n  m ad e  a hom e 
for a few w eoks n e a r  th e  h o m e  ot M r. 
D a rk n e ss  w h e re  th ey  b ecam e a c q u a in t ­
ed , llie  a t. ||iia in tu u cu  r ip e n in g  In to  love 
an d  th ey  w ere m a rr ie d  in llie fall. M r. 
D a rk n e s s ' fa th e r  bail le lt  h im  b is  farm  
an d  an  o ld , n e a r ly  e m p ty  house w hich 
M rs. D a rk n e s s  w ith  tie r  sk il l  a n d  deft 
lingers, c o m b in ed  w ith  h a rd  w ork  bus 
m ade  a p re t ty , cosy  h o m e, w here  love 
ru led , Ib is  sp r in g  th ey  in ten d ed  to 
a d o p t a lo v ely  l i t t le  f iv e -y ea r-o ld  g ir l ,  
who h as  been l iv in g  w ith  th em . S ince 
she c a m e  in to  th e ir  h o m e th e ir  h a p p i­
ness h a s  becu  co m p le te . Resides h e r 
h u sb a n d  sh e  leav es  a s ta le r, M rs. C lara  
W etzel, an d  c h ild re n  o f  R oston , an d  a 
b ro th e r , R. J .  S p en ee i an d  c h ild ren  of 
E . Roston. S e rv ices  w ere co n d u c ted  
M onday  a fte rn o o n  by  Rev. Xlr. L a ird  
ot I 'a im le n ; in te rm e n t  a t  A in esb u ry  
H ill, R o ck p o rt.
VINALHAVEN
L. W. V ln.it is in n o s tu n  th is  week on 
h js in e s s .
XIis. George K o ssu th  is in P o r tla n d , 
rep re se n tin g  X burgrerite C h ap te r, O. K. 
S . a t  G r in d  Lodge
Xtloaes Je n n ie  G rey  a n d  Lcnh D yer 
fia l:ed  R o ik l . i i l .  Mou l.ty
A p a r ty  o f  soli wl te-..cbcrs w ere  d e ­
lig h tfu lly  ent-Tt-U ned 1 u> MJay even ing  
by R ev. nnd Mrs. I. i t .  L ltlsione a t  the 
p a rso n ig e .
M rs. E . W . A rey, M rs. H am lin  R ob­
e r ts  a n d  d a u g h te r  J e n n ie  sp e n t W ed­
n esd ay  in R ock land
A p a r ty  o f seven  lad ies rp i-n t a  m ost 
en joyab le  e v en in g  W ed n esd ay  a t  th e  
hom e of XIrs. Jam es  G arlon, L a n e 's  I s ­
land . P la n s  were i. a tle  fot ;t su rp rise , 
b u t th e ir  a r r iv a l  found th e  h o ste ss  
rea d y  to  ex ten d  a  m ost c tn iiia l welcom.! 
an d  they  were ro y a lly  e n te rta in ed . 
S everal p ieces of choice c h in a  w ere 
p resen tt^ i by  tlie  g im sts in token  of best 
w ishes t- r  m an y  r e tu rn s  o l tile a n n i­
v e rsa ry .
G ra y 's  pool room s a re  lu in ?  new ly 
p tp e re d  and  pa tn te il ttinl fu rn ish ed  w ith  
new  tab les.
W. F . R obeets left T u ts d a y  f.-r B a n ­
g or lo  p u rch a se  fitting.'.’ for Ills h a rn e ss  
shop.
A d an d elio n  su p p e r will he se rved  
T h u rsd ay , M ay 23 a t  th e  c irc le  room s 
of lite  M em orial A ssociation .
Ja m e s  H olden R o b erts  h a s  p resen ted  
Mosoa W e b ste r  Lodge w ith  a b eau tifu l 
p ic tu re  "T he llrtli o f th e  F lag ."  Mr. 
R tb e r ts  lia s  a  poelllon on th e  larg e  
s te a m  y a c h t " W a tu ru s "  of P h ila d e l­
ph ia , w h(fh  will c ru ise  t il ls  season  
a lo n g  the M aine coast, iitnne tr ip s  take  
Xlr. R o b erts  v e ry  fa r  fro m  hom o b u t he 
i-evor fo rg e ts  old frien d s  w ho  a re  o ften  
romfnde-J . f th is  fa. l by so u v en irs  ite'iit 
from  fo re ign  i**rts.
Telephone Connection South Union, Mainesail
Seed Oats
We have just received 
A Car of SEED Oats
I f  in  n eed  o f  a n y ,  w ou ld  
I ik e  to  rece iv e  y o u r  o rd e r .
THORNOIVE & HIX. Inc.
■
L
ELftWOOD
J e r  m ia h  O larkd, .m  - Id a n d  r« t-?U 
of 4hto p lac^, p css tti  to iho lift* 
ad  W»*dn‘Asdrty. M ay s. F u n e ra l 
vloen vb*«iv he ld  a t  M® la tv hom e K ri- 
hiy, M ay 10. H!« uiro was* 77 y sirs, 10 
m o rth a  an d  0 d ay s .
J o h n  H ip k y  o f  P ro  . id* i.tv . It. 1 , in 
vlh itinu  HI* p u v n t* .  Mr and  Mrs. 
Milos JG pay .
Mr. and  M r< H en ry  d im s  o f l in t in 
n» it? a t  F n u ik  S unday. 1
Mr. an d  Mr*. LOverati lrJ®h •will *n> 
cupy now ho;ji ‘ a i  I;urk4 U vill •
w ry  v.iuii
Mias Viwl i HJj»i'>* of tPi?* p lace  a n l  
I •*arpei:t ;r *>f P iw ld n w e ,  Ji I . w««rc 
m a u l ' d rac  sully  T h e ir  m any friend* 
i Kloll l con*ru.iuJ ctions anil wlah Ihem  
u Ion* $iappy iiff.
J t ib c r l  j>avi4*on. win lia< be<n vlsii- 
Ing lila p a re n t», Mr. a n a  Mrt UavM - 
*or. of r.obt'in. iias re lu m e d  home.
'•uhn.d in tl)i.s pi acts bcfc'an M onday, 
May U. w ith  If Ia4 M ynle  Mrsst-y 
4* x»’hor.
DR. SALIE
b to lv* a .
th e  Kjre S p ec ia list  
w ill !»«• at th e T horn­
d ike h otel May 21
__  and T2. Office heure
. !  t<» r, and i i" h .jt m.
Of a ll lh e  fru it*  th e re  a re  in th e  land . 
T h a t  grow* on bush  o r tree,
I would give up  th e  choicest ones 
F o r  H o llis te r 's  Kooky M ounta in  T ea  
W . II. K lttred g e .
W  tVLDOBORO
C h art *t K eizer W o m an 's  S ta ir  R elief 
C orps In itia ted  th re e  n tw  m em bers a t  
n m eeting  S a tu rd n v  evening  
Schooner L izzie C ochran , C ap t. L in d ­
sey ,  h as  a rr iv ed  from  New  York w ith  a 
carg o  of coal fo r L e v itt Klnrer.
T he  W aldohorc g ra m m a r  school halt 
teem  go.-s to  W arren  th is  S a tu rd a y  
T h e  body of Sam uel P . K a le r. tvh j 
d k d  In Low ell. M is s  , a  few  w eeks aga, 
w as b ro u g h t W ednesday  for In te rm e n t 
In ih e  G erm an  oesnctiry .
S ingleton anti HbfTses fu rn ish ed  niu- 
slc f i r  a soclaJ d a n c e  In . ’la rk 's  liail 
S a tu rd a y  evening .
O. Clouse foil In fro n t of G ay a 
btorn S a tu rd a y  and  in ju red  hl> a rm .
M rs. Mabedie G ilm an  h as  re tu rn ed  
fro m  Now York.
Xtr. and M rs. H a r ry  C h ap m an  of No. 
bteboro, h av e  been in  town.
M rs. O. XX’. Ac.liorn is rece iv in g  t ra a t-  
iiient a t  D r C ou sin 's  ho sp ita l, P o r t ­
land .
M iss A lta  L udw ig  w ent to  P o r tla n d  
T u esd ay  m orn ing  fo r tin op< r a t l in  for 
append icitis .
Xliss 1,0R oy of P h ilad e lp h ia , Is a t  Dr.
Ccomb a •
F n v l F l i r t  .and W ill C lcuse d ro v e  to  
T h o m a s tin  Tu.isday .
K a rl H a ssn e r  Is ta k in g  learons In tlie 
ten so rla l a r t  from  F ra n k  B enner.
P ra n k  R. M iller w as In L ew iston , 
M onday.
K dw ard  W oodbury  and  fam ily  h av e  
gone to D a tn a risco tta .
F re d  B u rn s  and  son o re  here  fro m  
S tony  Crook, Conn
W. G. L abe w as In  R ockland M on. 
day .
R aym ond  H a ssn e r  w en t to  R angor 
M onday.
Mr. an d  M rs. I I .  C. Soule w ere  in 
F rie n d sh ip  Sunday.
XIlss E d n a  N d sh  w e n t to R ath , Mon- 
tiny  to v is i t  h e r  m other. '
N. C. A u stin  w as In R ock land  S u n ­
day .
XtlsH H elen C oakley  w en t to  R o c k , 
land  T uesday .
1; I,. B en n e r w as in  R ock land  M on­
day.
In la n d  B lackJng ton  end  fam ily  of 
R ockland, h av e  been n t Ell J>. O sier's.
Xlr. George re tu rn ed  to  C hicago, S vt- 
urdny , accom pan ied  by M iss Ellzab-rih  
nnd Llln H nskcll, who re tu rn e d  to 
M cntloelio S e m in a r;-. They w ere in 
W aldoboro  to  a tte n d  -the fu n era l of 
l l i t l r  a u n t. M iss H a rr io t N. H ask e ll.
Mrs. S. r .  K tie r of Low ell. Is tlio 
g u e s t of M rs. Addle B enner.
It
H A R R IE T  N E W E L L  H A S K E L L . 
Xtlss H a rr io t N ew ell H nske ll, who 
tried in  G odfrey , 111., M-ay 8. w as one of 
th e  m ost no tab le  persona th e  tow n of 
W aldoboro e v e r  produced. She w as a  
d a u g h te r  of B e la  B. an d  E lv ira  Rprottl 
H askell, an d  w as bo ;n  in  W aldoboro . 
J a n  14, 1X35, belr.g  72 years old a t  th e  
tim e of h e r d ea th .
M n« H askell a !it-n d td  tho S em in a ry  
a t  C astle to n , VL. an d  w a s  g ra d u a te d  
tio m  Mt. H olyoke S em in ary  In ISoo. 
W it It h e r  s is te r  she  opened a p r iv a te  
-chool fo r  y o u n g  lad les In th e  Congrt - 
garionc.l chaiKri in V .aldobt.ro , A ftc t-  
w a id s  sh e  ta u g h t  a  y t a r  lit P o s ’-in. S t i ! 
re tu rn ed  to W aldoboro nntl ta u g h t  till 
th e  fall o f 18f2 w hen Him a to e p i td  th e  
p o r tio n  o f p rin c ip a l of C ostie to n  Sem - 
Inury, w here slie ru m n ln td  till 1%7 
.'lien sh e  w as eho-ten prli-clpnil o f Xf in - 
lcello S em in a ry . G 'd f r ty ,  111., v/lth  
w hich  'ln* iltu ilo n  she w as iden tified  tilt 
h e r  d ea th , a  period  o f n ta r iy  4C y o a 's . 
D u rin g  tld s  tim e , un d er lie r  Judicious 
m an ag em en t, th e  bu ild in g s  w ere  reb u ilt 
nntl im proved a n d  th e  r e p u ta tio n  of the  
S em in ary  k ip t  u p  to the  s ta n d a rd .
I 'r c r .  tile  fif tie th  n j .n lv tr m r y  o f h er 
g rad u a tio n , XLt. H olyoke S em in a ry  con- 
f e r u d  upon h er the  d tg r te  o f  D octo r of 
Irite in lu re .
Ju ly  1, 1S60, she u n ited  w ith  tlie C on­
g reg a tio n a l c h u rc h  in  W uldoboro and  
re ta in ed  h e r  m cm ls-rsh lp  till h e r d ea th .
T h  i  fu n e ra l  wan o bserved  F rid a y , 
M ny 10, a t  th e  H uskoli h o m estead  now 
occupied by  h e r  b r o tb n , Mr. Lowtrii 1*. 
H a ik e ll. Rev IS'. C. C jr ti s ,  p a s to r  cf 
lier c h u rc h  an d  liev . John  J . Bulfinch 
Glficia ted .
IJlss  H ask e ll w a s  a  w o m an  of re ­
m ark a b le  tx ev u tlv e  a b il i ty  a n d  w ide in - 
liut nee, g a in in g  th e  love nn d  resp ec t o f 
a ll w ith  whom  she cam e In c o n ta c t. She 
w as know n us Lhe "G ran d  W om an of 
th e  W est,"  a  tttt*  o f w h ich  nhe w as 
em inen tly  w o rth y .
In  W aldoboro  sh e  is lem oin t e red  by 
rile o ld e r  F en e ra tio n  fo r h e r  s te r lin g  
qu; iitles am i sk ill us a  teachei-.
One o f  th e  toucliing  e p lro d es  o f <u t  
l:fe w as the love w hich  ex is ted  be tw een  
herself and  Xliss Em ily G. Al ien, an  
a tm e h m e n t w hbi'i began  w hen th ey  
went room nuutes a t  H olyoke S em in a ry  
and con tinued  u ro b a te tl  th ro u g li her 
t l i t l re  ev en tfu l life.
T he w r ite r  hail lh> fo rtu n e  to  lie a  
l>iil 11 In schools which th ese  tw o 
wom en m anaged  in W aldoboro, an d  ro- 
tirivtsl f ro n t thorn in stru c tio n  w hich  h a s  
las t 's!  lliroug li nil tho y ea rs
8 . L. XI
A rtis ts  h a t • ii i tro u b le  in securing  
m odels. l lie  fam ous b e a u tie s  h ave  
d iscard ed  c o rse ts  an d  h ave  becom e 
m edets In face nntl fo rm  since tak in g  
H olltsto r’s Rookv M ounta in  tea. 37 
T ea  o r T ab le ts . W. If. K lttred g e. 
tredge-
E  E
WEARS LIKE IRON'1
Free 15«« Free
MONDAY, MAY 20, AT 9 a. m. WE WILL
GIVE AWAY 100 I5C CANS
O F JAP-A-LAC
The GREAT HOUSEHOLD RI JI VLSATOR. 
to the llr»t 100 Uidiet* wbu coil tor the same
d
O A S T O R I A .
Ini kind You Hate Aim is Boufitit
t ’olwiM to telect^froui are Oak, W alnut, 
MithoKftDy, Cherry, O k-B lood . M nlachite, Dead  
H U ck, N atural aud Gl»«» W hile
JAP-A-LAC »U idm aud varninhea at one 
operation, and netuem foiLom Llie brutli
ROCKPORT ICE COMPANY
O* J K O  B H b l O I V M
▲ KHANGKD AND . . . .  
rtClittoN'ALLY |CONDCO!ED
H O  A I S  F O R  C H A U T K U
j* iij AIN I UUndicninore I
NORTH WALDOBORO
Mr an d  M rs. J. C. M orten  o f  W .tslu  
tnaion  were euesiK of Mr. a n d  .Mrs. J. 
.1, A. H offses \Vodn*?sdiiy an d  TJiur.sday
of lust V.l ek.
Mrs. S’e rr ln g to n s lieUnger and
d a u g h te r of 1 'moii w rv. Ik re  T h a i sday
o f hist w -s-k.
Mrs. XV E. Mai:k .1ml Mi H. Joel ^ide-
linger of M a ilk 's  (’•wm r Were ln*r«j
Thursday of la s t  \ e. k.
H a rry F L im l-i'i a an s isie r, Mrs.
Alice ,S. Daw , of Fin ni i n '  C< rner,
W't-ro Hi th»» p lace  las t S a tu rd a y .
C h arles  B itrgvss a n d  M rs. V,r-.»i- 
n la-hr of Unioi^ w ent li t re  S a tu rd ay . 
Mrs. M ary Kt-iuu*dy an d  s» n JOlmer .f 
K ast Jeh \ tmhi W ire q u e s ts  of Mrs. 
K ennedy'* p aren t *, Mi a n d  M rs. Isa.t* 
Ovtrlo* k, Sunday.
Quit'* i  num b. i from  ah ls  p lace  a t ­
tended  tho fu n era l of J a m e t  S la in  a l  
Ft > U r’s  C orner, S u iu la) .
Jo h n  8. JanitMion »f Union w as ti 
Jo h n  Burnho4iiier’s  la s t  M ondi>
Mr. and  M rs. W aUor K. M orse *f 
W a>.l)ingtou w«»i\‘ h e r4 M onday evening.
A fte r  r  week’s  Viusatlon on  acco  jn t  of 
the  m easles eohis>i in  th is  d is tr ic t  e m t-  
Ihenc^d laa t M onday 
W e a re  h av in g  a  cold, tvi k v i r j  
rp rin tf and v e ry  little  fa rm in g  is *11*111^  . 
done.
Fhtndcr** and  Airs.
I Medon>ak avenue 
6: W a lU r las t T ltes-
W il ia m  
HoftV»*s 
on iiofi’se
Mrs. 
ki&nui 
called 
day.
T in re will he a 
CViduiy hall n -K* rf 
liev . W. K. ( i r  1 
th e  oije-ryo of 
chvix\h a t  N orth  
O rff’s  C orner
ji.tl d an ce  a t New 
♦.uiday evening  
who h i s  l)* iu  in 
th e  M ethodist 
W uldoboro am i 
•*d a t  tlie  ch u rch  
hi-ro S u n d a y  f  ;vnoon and  eveninif a i.J  
a t O rC u  Cam n o r in the  a iu r n o o n .  u»? 
m ade a  very fa v o r  iJjie iinp iv ss io n  and  
'v;u» v u  v m ucii ilk *d. He- lias  m ove I 
ids iiousohold in to  th e  pun&oimgv.
>ils fam ily  w ill :>iuc n ex t week.
Ml
\in Social Circles
MIsr Ann-le M ullen w m  in .Somerville, 
lam. week., Cillod th e re  by  the 
d ea th  of h e r uncle, Mr. E. r .  Sm ith 
Mr. and  Mr*. L-swls H erzog, and  
children, w ith  th e ir  nmt.li-, left V.’erl- 
n r id n y  f->rrn>>n for C rab tree ’* P o in t, 
>>T<rth H a v n ,  w h ew  th ey  w ill spend 
the su m m er a t  M r. H erzog’s  line ro t-  
lage.
**'•*. L. F. Chase, M rs. H arm on  Is. 
D avis, M rs. G eorgs  (h id d en  nnd Mrs. 
K O. Dow a tte n d e d  the <3;an d  C h ap te r  
of E a s te rn  8 ln r  in P o r tla n d  th is  week.
W a lte r  At. T ap ley  h as  been confined 
1o h is hom e on Suffolk u r e v t  fo r a  few 
days. He had  an  ip -tu rn  n t  the  M aine 
C en tra l s ta tio n , w here ho Is employed 
W ednesday  m orning .
E. E . W arren  of H olyoke, M ass., who 
h a s  been v isiting  ht.s s is te r- in -law , M rs 
A nnie H all, W illow  s tre e t, returne- 
hom e W ednesday.
C lyde T u rn e r  c f  Isle  nn H a u t  has  
h e ip  v is itin g  re la tiv e s  1n th is  elty  
M iss Mt lllo rtose nbleom  ar.d sla te  
H tc h e l  a re  v is itin g  in  Boston.
Air. a n d  Airs. C h an d ler F a r r  of Owl 
H ead  v isited  th e ir  d a u g h te r , M rs. M an 
ftud  D yer. W ednesday.
AIlss 1a m  Coom bs Is v isitin g  In Bos 
tc n.
Alls* <!lara At. F a t  well spends S unday  
w ith Airs. H a n n a h  ,T. B ailey  In W ln th  
K p  Centro. She will a lso  a tten d  
m te tin g  of th e  tru s te e s  of th e  H allow ed 
In d u s tr ia l  School In H allow ell.
AIrr. II. L. S tm onton  o f P o r tla n d  Is 
v is itin g  h e r fo rm er hom o In tills  city .
Air. a n d  M rs. W. W. T ib b e tts  of P o r t  
land  h a v e  bc-en g u e s ts  of Air. and  M rs 
H. O. T ib b e tts , H igh  s tre e t, th is  week 
Tin y b ro u g h t th e  rem ain s  of th e ir  
child  fo r b u ria l.
Airs. A. J . H u sto n  is v l tl t ln g  friends  
a t  M ars H ill.
Airs. E d w ard  Coop -r of Jefferson  h as  
been th e  g u e s t o f h e r b ro th e r, It. W  
M esser, tho p a s t  few  days.
*>
A’.rs. H e rb e rt S tin so n  and  Airs E d ith  
H a r r itn a n  of S tu n ln g to n  and  M rs 
N ancy  Jo rd a n  of D aer Isle  called 
frie n d s  In C am den, T h o m asto n  and  
Ilo ek lan d  th is  week.
Thom as W h itten  of F ton in g to n  v is it­
ed frien d s  on P a rk  s tre e t T h u rsd ay .
W. J . B ry a n t, th o  piano  tu n er, w as in 
the  e lty  y e s te rd ay  on business.
AIlss C laire  B row ne of H ou lton  is th e  
g u est of Miss A lice W ebb.
Jo h n  W. T h o m as a rr iv ed  T u esday  
noon from  a  th re e  w eeks' visit In D a n ­
ville, 111. M rs. T h o m as an d  d a u g h te r  
r> m ain  a b o u t a  week longer.
H e n ry  E . H u tc h in so n  left M onday 
m o rn in g  fo r a n  ex tended  v isit w ith  his 
ch ild ren  an d  g ran d ch ild ren  In E xeter, 
N. H . " i i e a s e  send ttiy t ru e  an d  t ru s t ­
ed frien d , The C ourier-G aze tte , th ere  
until fu rtIn  r  no tice ,” w rite s  Mr. H ut 
cb lnson.
Airs. A.' C. H a h n  h a s  been spending  
the w eek  in  Boston.
A’lss  H elen  Y ork  h a t  been hom o from  
A u g u s ta  th e  p a s t  week.
Air. an d  Airs H en ry  S. h w a rlz  h ave  
re tu rn ed  fro m  a  w eek 's  v is it  In W u ts r-  
vi'le . w h ere  th ey  h av e  boon v is itin g  
th e ir  son.
M iss G eneva H eal of B e lfa s t is v isit 
lo g  AIJss V iv ian  B illings.
Airs. L u lo  B la ik ’ngto .i, w ho has be-'i 
c r it ic a lly  111, Is reco v e rirg .
Dr. an d  M rs. R. J . W n sg att, accom  
p an led  b y  th o ir  new  In fan t d a u g h te r , 
ore to  a rr iv e  hom e from  N ew  York to ­
d ay —S a tu rd a y .
A t th e  la s t  m ee tin g  o f tho H u rtn o n y  
C lub  M ih s  G enova Koso g rac io u s ly  
se rv e d  as  ho stess . F o r  espocial p leas- 
. u ro  a n d  in s tru c t io n  W ed n esd ay  e v e n ­
ing  tlio c lu b  a tto n d e d  in  a body  Mr. 
Q u in t 's  lec tu re  on  “ T a n n h a u s e r .”  T h e  
n e x t  m ee tin g , tho  la s t  o f th e  seaso n , 
w ill Ho hold w ith  AU hs N ettio  B ird , 
C am d en  s tre e t,  w ith  p ro g ram  a s  lol- 
low s : V ocal solo, D o ro th y  B ird ; p ian o  
solo, E m ily  W ebb; p ian o  solo, G enova 
Koso; vocal so lo , M arion  P e r ry ;  pu p er 
on “ E th e lb e r t  N o v in ,”  G lad y s  W il 
H am s; v ocal solo, R u th  B la c k in g to n ; 
p ian o  solo, N e ttie  B ird ; vocal solo, 
Koso D av is.
A irs. C. C. AtkinH left th is  F r id a y  
m o rn in g  for a tw o w eeks v is i t  w ith  
f rie n d s  iu  M assaeliUBotts an d  Now 
H a m p s h ire . On h e r  r e tu rn  sito w ill 
v is it  f r ie n d s  iu  B ath  an d  W in th ro p .
T H E  BO C K L A N D  C O U RIER -G A ZETTE: SA T U R D A Y , M A Y  18 , 1H07.
FL A N A G A N —M ERR Y . I
Jo sep h  J . F la n ig a n  and  M iss E l i te  N. 
M <rry w i r e  m arried  in  St. B e rn a rd 's  
c h u rc h  W ednesday  m em ing . T he se r­
vice w a s  Im pr t  (lively perfo rm ed  by 
Rev. F r .  Ja m e s  A. F ly n n , and  the larg e  
au d ito r iu m  w as filled w ith  guests . The 
w ed d in g  m usic  consisted  of the  B ridnl 
C horus from  L o hengrin  und Aion- 
u e ls to lm 's  w edd ing  m arch , w hich were 
ren d ered  by  St. B e rn a rd ’s efficient o r­
g a n is t, M iss J o a n  M clnnls. Jo b n  L. 
Donohue, m an a g e r  c f  th o  T hornd ike 
hotel, w as g room sm an , a n d  M iss M ary 
C oughlin  w as b ridesm aid . A dam  L. 
Cole, C. A ngus Alclnniy a n d  T hom as J. 
C ousins w ere ushers.
T h o  b r tle ,  who Is a  young lady  of 
m an y  p e rso n a l c h a rm s, looked very  a t ­
tra c tiv e  In a  gow n of lace not over 
m uf'.ln , trim m ed  w ith  lace Insertion. 
She w ore a  b rid a l veil an d  ca rried  b ride 
roses. Alisa Coughlin, th e  b ridesm aid , 
w e r e  a  co stu m e  ol I r ish  linen, trim m ed  
w ith  M exican w ork, o v er blue silk. She 
w ore a  w h ite  h a t  trim m ed  w ith  biuo 
fo rg e t-m e -n o ts  an d  ca rried  u bouquet 
of c a rn a tio n s .
M r F la n a g a n  and  bride left on  tho 
u fte rn o o n  t ra in  to r  i  honeym oon trip , 
tho  dt-sU raU on o t  w hich will be New  
York. T hey  v is i t  friends in  P o r tla n d  
and  B oston, on rou te . T hey will be a t  
he mo a f te r  M ay 25 a t  134 R an k in  
s tre e t.
T h e  groom  Is well know n to R ockland 
c itizen s  a s  m an ag e r of tlie W este rn  
U nion te le g ra p h  ollie *. l i e  lea rn ed  the 
o p e ra to r 's  p rofession  al ou t '.'4 y ea rs  ago  
u n d e r  the In stru ctio n  of Airs. A. C. 
M a th e r  an d  Is nov considered  one of 
the  b es t m en in  th  • business In New 
E n g lan d . He w as em ployed by llie 
W e ste rn  Union in several M assach u ­
se tts  cities, an d  in  B eaton  oid tlie p ress  
o p e ra tin g  fo r su ch  p a p e rs  a s  the  B os­
ton Globe, D e r a i l  in d  Ju m n a), and  for 
the  A ssociated  P ress. He cam e back  to 
R ock lan d  six  y e a r)  ago, to accept the 
m an ag em en t o f th e  local office an d  in 
th a t  -xpauity h as  p roven a n  excellen t 
b u sin ess  m an. a lw ay s co u rteo u s to  the 
p ub lic  an d  a lw ay s ro n sc len ticu s  In  bis 
e ffo rts  lo p lease  the p a tro n s  H e li’is 
h an d led  m an y  th o u san d  w inds of p ress  
m a tte r  f - r  th e  local ; n n s p o n d e n ts  In 
th e  p a s t  six years , an  l h a s  opened shop 
u l m id n ig h t w ith  the sam e  ch eerfu lness 
th a t  he v.xuld solid a  d ay  m essage. T h e  
b rid e  Is  a  d a u g h te r  of Mr. an d  Airs. D- 
W. Alorry of W i r r  -n. She w as fo rm e r­
ly  In  th e  em ploy Ml th e  S lm cn ton  D ry 
Goods s fo r-  b u t is non  local m an ag e r 
fo r  th e  U reeu  -T rading  S lu m p  Co. The 
m an y  k.uut.xuin) wed ling  g ifts  rece lc -d  
by th e  couple  is one of tin- m any tokens 
of th - i r  po p u larity .
B ain  n m -o d  by  boils, b u rn s, cu ts, 
scalds  and  sk in  d iseases is p rom ptly  
relieved  by D e W ltt’s  Cai bullied  W itch  
H aze l baive. Good fo r piles. W in. U 
K lttred g e .
F u lle r-C o b b  Com pany
VALUES
That cannot be duplicated 
outside our four walls, in 
Maine, from many of our 
several departments.
Read Carefully our Offerings from  Carpet Department
New Arrivals this week from 
one of the best Suit Manufactur= 
ers in New York. Weather con= 
ditions only accountable for such 
values.
3>5 SU IT S  new and up to the minute at from
$10 to $15 less than early prices
kBe one of the lucky ones to get one of these Suits.
(36 SUITS TO SELECT FROM)
Also 25 fine tailor made COATS at $15 to $20
which over one month ago would cost you $25 to 8 3 5  
Fine Mixtures, Plaids, Checks, Coverts and Plain 
Cloth.
Others which were $8.00 to $ 15  at $5.00 to $10
$7.50—SUITS—$7.50
35 Suits in as many different styles and 
cloths Your choice from the lot for 
$7.50—less than the price of a skirt. Not 
a suit but that is worth $12 .50  and many 
that sold for $25 to $35.
$7.50 for your Choice— Alterations extra fnl"
Our Waist Department shows 
one of the most complete assort 
ment of Waists, from the fine 
lace and silk waist as high as 
$15.00, to the medium and low 
priced lawn.
98c- -SPECIAL FOR SATURDAY- 98c
25 dozen W H IT E  LA W N  W A ISTS like 
those sold last Saturday at such a bargain.
IN SPORTING CIRCLES
Tom Sawyer, Out of Training, Fully 
Match for Bartley Connely — Others 
Sporting Matters.
$1.25 Value Saturday Price 98c
REM O V ES SPOTS.
$5.00-5 KI RTS—$5.00
50 Skirts in Plain Black, Blue, Brown 
Panama Cloths and Mohairs, also a large 
lot of Grav Checks and Mixtures, and 
Black and White Checks. Many of them 
especially adapted to small women.
$5.00 for Choice
J u m p e r  a n d  S h ir tw a is t  S u its
W o o ile r  u  b ig  a s so r tm e n t o f theso  
tw o v e ry  p o p u la r  g a rm e n ts  in  a 
g re a t  m a n y  d iffe re n t m a te ria ls . 
P la in  S u its ,  $12.50
F a n c y  S tr ip e s  a n d  P la id s ,
♦ 15, $18.50, $22, $25 
H u slin  D resses 
In  tiv o -p iece  a n d  P r in c e ss  effects, 
$10 to $25
A b e a u tifu l  a s so r tm e n t to se lec t 
from .
N ot a n d  S p o t M u slin  d resses  for 
e v e n in g  w ear.
C h ild re n ’s W ash  D resses
A ll age*, 2 to  14 y e a rs ,  iu  G in g ­
h a m , C h a m b ra y  a n d  P e rca le
25c to $3.50
FU LLE R -C O B B  C O M P A N Y
B E G IN N IN G  M O N D A Y , M A Y  20, W E  W IL L  £
S E R V E  F O R  TW O  W E E K S  (F R E E  TO A L L) j
HOT BISCUIT BAKED BY ELECTRICITY j
MADE FROM WASHBURN-CROSBY CO.’S
GOLD MEDAL FLOUR
♦
A T R E A T  F O R  Y O U —C O M E, T A S T E , S E E  ♦
SERVED IN D0MERTIC DEPARTMENT— DOWN STAIRS ‘
Millinery Department
Mrs. Doherty and Miss Bachelder made a special trip to 
Boston this week in the interest of our Millinery Depart­
ment and will show Saturday many of the new things in 
READY-TO-WEAR IIATS AT LITTLE PRICES, having 
taken advantage of the backward season in making their pur­
chases.
CHILDREN’S HATS A SPECIALTY 
Dom estic D epartm ent 
SPEC IA LS
3000 y a rd s  12 l-2 c  G IN G H A M
p e r y a rd  10c
E N G L IS H  LONG C L O T H
12 y a rd  p ieces $1.30 
5000 y a rd s  C O LO R ED  D IM IT IE S  
p e r y a rd  0 l-4 c
L A D IE S ’ R A T T A N  S U IT  CA SES 
eucli $2.50
T R U N K S , B A G S a u d
BO Y S’ CL O TH IN G  
S h o w n  in  T h is  D ep a r tm e n t
B la n k e ts ,  C o m fo rtab le s . S p read s , 
S h ee ts , P i llo w  Covere, T o w els , 
C rash es , N a p k in s — in fact, e v e ry ­
th in g  n e e d fu l to r  s u m m e r co ttag e  
f it tin g  found  h e re  in th e  b est and  
a t  tho lo w est p rices .
O ur M otto—QUALITY FIRST
Price must be Right.
P u rch ases  of $5.00 o r o v e r  d e l iv ­
e red  free to a n y  p a r t  o f  M aine.
D O M E S T IC  D E P A R T M E N T —DO W N S T A IR S
Departm ent H
L A C E  T R IM M E D  C O R SE T 
C O V E R S —tho b est iu  th e  m a rk e t,  
re g u la r  p r ic e  25c, now  10c.
W H IT E  P E T T IC O A T S — H a m ­
b u rg  a n d  luce trim m e d .
70c to $10.50
L A D IE S ’ F A N C Y  E M B R O ID ­
E R E D  C O L L A R S , 25c each
CO R SE TS—W o h av e  in  s tock  a 
fu ll lin e  oi F . P . C orsets , n o n - 
b re a k a b le  s te e ls , h ig h  b u s t, long  
h ip , from  50c to $1.50
ii N 1T T E D  U N D E  RW  E A R— W e 
c a r ry  the v e ry  b es t lin e  o f  im p o rted  
lau c y  V ests fo r lad ie s . A lso a  n ice  
lin e  ot U n io n  S u its  for w om en and  
c h ild ren .
E v e n in g  C oats
O f S ilk  a n d  B ro ad c lo th , a ll 
sh a d es , $15 to $35
R ain C oats
R a in  a n d  c o ld | w e a th e r  h ave  
affected th o  p rico  on R u in  Coats 
th a t  so ld  for $10, $12, $15, $20 an d  
$25. N ow  se ll a t,
$5, $7.50, $10 an d  $12.50 
A n d  a good s to ck  to se lec t from .
R ubberized  S ilk  G a rm en ts
Tho now  a n d  p o p u la r  g a rm e n t 
for a u to m o b llln g , s ilk  o u tsid e , 
p u re  ru b b e r  l in in g , w o n t wot 
4 th ro u g h . D u s t a n d  ra in  proof,
................................................... *  $10.50, $18.60, *25 to $35
A lso  p la in  S a tin  w ith  ru b b e r  
l in in g s .
Hosiery
Our stock is up to its usual high standard as regards quality 
and prices—no advance, a n d  q u a lity  the sam e.
Men’s Hose at 25 cents a pair.
Ladies’ Hose at 25 cents a pair.
Misses and Children’s Hose at 25 cents a pair.
Better than most makes offered at these prices.
Dressmakers, N. B.
Send for Samples of Linings aud make your selection from 
this list to the amount of $5.00 or over, and we will deliver to 
your tlooi express paid.
T R IM M IN G S
Cam bricH , a ll  ro lo ra , 7c
P u rc iiliu es , b lac k , w h ite  an d  co l­
o red , 15c, 20c, 25c
M ercerlonea, s a tin  finish, 25c, 20c 
N e a r  S ilk a , 20c
lilu c k  V e n e tia n , 50o
L in e n  C anvua 25c
L in e n  C rin o lin e  20c, 25c
C o tto n  C rin o lin e , 36in., 10c, 12 l-2c 
T a r le tu n , 15c
E n g lia h  Sileaiu , 15c, 25c
30 in . S a tin , $1.00
30 In . S u p e rb u  S a tin , $1.50
S a tin  K oiim ainc, 24 In., 59c
S a tin -fin ia h  P e a u  do C ygno, 40e 
Y am  a M ui, 30c
Tull'o tu  S i lk ,20 in .,
59c, 02c, 00c, 79 c 
27 in . l i l ’k T affeta, 75c, $1.00, $1.25
S M A L L  W A R E S  
H o o k e .u n d -e y e a , p e r c a rd ,
4c, 5c, 10c
I’ee t H o o k a-an il ey ea ,p e r p k g .,  Rio 
P o e t H o o k a-u n d -ey ea , c a rd , 5C 
A n g o ra  l lru ld , p e r  p iece ,5yda., 12c 
K ull-u u d -ao o k ete , p e r  doz. 12c-15o 
S ow ing  S i lk ,  p e r  apool, Oc-lOc 
T w ie t, p e r  apool, 2 fo r 5c a u d  5c 
Baato T h re ad  pur apool, 2c-5c 
T olaon B in d in g , p er y u rd ,
F u a th e rb o n u  p e r y a rd ,  12 1-2_16c
C o lla r  Bono, p er y u rd , (Oo
H o o k -a n d -e y e  T ap e  p o r y a rd ,  10c 
Soum  B in d in g  p e r  piece, f7u
P in a , p e r  p a p e r, :ie, 5o, loe
Tom S aw y er and  H artley  Connolly 
boxed six  fa s t  round!; in  R unifor. 
Fall*, W ednesday  n ig h t. R ep o rts  d if­
fer. Some sa y  th a t  S aw yer h ad  th 
l> s t of tho  fight, w hile e th e r*  (n o tab ly  
the P o rtlan d  p ap e rs) d ec la re  th a t  the  
P o rtlan d  m an  was superior. W e quo te  
th e  following from  th e  L ew iston  Sun 
Which we believe to be Im p artia l.
"Connolly w as the aggresso r, S aw yer 
re fe rrin g  to  tak e  tho  defense, bu t 
clever dodging an d  speedy foo tw ork  h< 
w as nhl» to  e scap e  m an y  of th e  heavy  
blows in tended  to r  him , nnd t ;  g e t  in 
si me stinger*  h im self on the face  and 
body of his opponent. T he  first th ree  
rounds were C onnolly 's, h u t in tho 
fo u rth  and  fifth S aw y er ap p eared  
s tr i  nger. The las t round w as even ''
M. II B u m s and M aurice Costeii 
. 'h o  w itnessed  the exhib ition  d e d a l 
th a t Tom hud all th e  best o f 11. The 
Rockland boy cam e borne w ith o u t 
sc ra tch  on lus i ers >n, i.ogcr to  in 
C onro lly  ag a in  and confident he , 
trim  him.
v  <
J e rry  C onners of Cam den r.nd 1’ 
Beechlor of N ew port. Me. com prised the 
p rinc ipals of th  - m ain  bou t in N ew port 
las t S a tu rd a y  n ight. The serar 
scribed  In a N ew port special is fol­
lows:
"T he m ain  bout w an betw een P au l 
Bernlil. r  o f  th is  tow n an d  J. 
tiers o f  C am den  and W aterv llle . At the  
f li r t  tap  of th e  gon g  the box 
It ns if th ey  m ean t business. H eediler 
>vns by  f a r  th e  m ore scientific and  had 
no d ifficu lty  In p u ttin g  It a ll over Con­
ners, ivho allow -J  a decided  dlsposltl 
lo ro u g h  it. T lie first tw o rounds w ere 
a ll In B eech ler 'a  favor, a lth o u g h  occu- 
sl n .illy  th e  C am den  m a t  w o jld  g e t in 
a M-afllop. Onco In th e  first round 
B ceehler sen t C onners o'own for 
count o f  n in e  an d  a g a in  in th e  second 
round  C onners feu n d  the w ay  to  tr.o 
floor. Jn  tho  f irs t  p a r t  of tho th ird  
Conn:-rs, a f te r  a  m om ent of sp a rrin g , 
tripped  B ee ih l ir, a s  m an y  th o u g h t, 
no th  d e lib era tio n , so th a t  th e  local m an 
f-.ll *o tho door, s tr ik in g  a  th u m b  
such  fash io n  a s  to  b re a k  th e  lo ln i. I l ls  
head  a lso  cam o in  co n ta c t w ith  th e  floor 
and  he la y  unconscious fo r a  m om ent. 
L’ro n  e x am in a tio n  by  his p h y s lc ’a.n 
Bcecliler w a s  n o t  O l lo u d  t , eon tinu  
H «*.
H a r ry  K cn n ls to n  h a s  jo ined  th e  Au- 
gUiita s ta te  league team . H u pltc l 
W ednesday  In an  exh ib ition  ga 
a g a in s t  L ew iston  a n d  M as d r iv e n  from  
th e  box in  th o  s ix th  inn ing . H e w as 
en tire ty  w ith o u t  p rac tice .
•t »5
B e lfa s t H ig h  p lay s  in  T h o m a a tin  
-Monday a fte rn o o n . T ho gam e  will be­
gin a t t c c lock  sh a rp  The tM'o te a m s  
m et l a i t  S a tu rd a y  In B e lfu st on w h a t 
th e  p .io ers  ohooio to ca ll "C ity  P a r k "  
b u t th e  T h o m is ta n  b ey s  say  th a t  ft 
would m ak e  a  b e lte r  g c lf  course , be­
cau se  o f th e  m an y  h a z a u ls  i t  co n ta in s . 
And th ey  do  n o t s a y  th a t  because they  
w ere d efea ted , e ith e r. T he score  th e re  
w as 2 to  t. T h o m asto n  hopes M onday 
to  ro v n e e  I t, in  the  sam e la iio .
*  •>
F red  P . H 'osm cr of th is  c ity  u m p ired  
th e  g am e  b e tw een  U. o f  M. u n d  E a n -  
g i r  in  B a n g o r  T uesday . Ono th o u sa n d  
sp ec ta to rs  saw  th o  co lleg ians d e fe a t th e  
s ta te  ’v a g i i 'r j  12 to  1.
C hum m y G ray  w en t to  B an g o r T h u rs ­
day , n nd  Mill p ltah  h is  first garno  fo r 
th a t  tea m  in  th e  M aine S ta te  L eague  
n?xr W ednesday . "C hum m y” is  ru s ty  
from  lack  of p rac tlc o  b u t  h is  old r ig h t 
be
good serv ice  for 
th e  Queen C ity  ag g reg a tio n . R ock land  
fans will follow th e  do ings of th e  
M aine L eag u e  w ith  large ly  increased  
In te ies t because  of Ills connection  w ith  
it. "C h u m m y '' h a s  tho  b es t w ishes of 
every  baseb a ll lover In th is  city .
*t *
The R o ck lan d  h ig h  school tea m  p lay s  
1 llluehiU  S a tu rd a y  w ith  B ldehill Ac- 
ail-.my. T h e  boys w ill ru n  a n  excursion  
leav ing  T lllson M'liarf on s te a m er R u th  
9 n. m. and  re tu rn in g  a f te r  th e  
gam e. R ock lan d  H igh  lias no t lost a 
gam e ye t.
•t »t
T h o m asto n  H ig h  p lay s  a  re tu rn  gam e 
In W ise a s se t  S a tu rd a y , an d  in view  of 
T h o m asto n ’s recen t v ic to ry  In a  12-ln- 
nJng g am e  is  su ra  to  be n v e ry  lively 
con test.
•t at
The high  school Freshm * r> d e fe a ts  1 
e  G ra m m a r school team  T h u rsd ay  
a fte rn o o n  9 to  2. I t  w as a  five-inn ing  
gam o a n d  F ro s t  w as th e  h e ro  of l;, 
H ik ing  ou t 10 m en. Cohen a lso  .-aught 
well. Tho su m m ary ;
F resh m en —Colien c, F ro s t p. Lou- 
rolne It,, H ea ley  2b, C la rk  3b, L am b  ss, 
DaVis If, B lcknell cf, W . R obb ins rf.
G ra m m a r—C am pbell c, AI perl n p. p . 
M iller 1b, Jo n es  2b, S h ap iro  3li, Coburn  
ss V/. M iller if, P a c k a rd  i f ,  G ra v e l  rf. 
I n n i n g s ..............................  .1 2 3 4 5
1 eslimen .................................. 2 0 3 0 4—0
ru m m a r ...................................  1 0  0 1 o—2
K R
The R cck lan d  bow .lag  G am  Mill go 
to C am den  T u esd ay  n ig h t to roil ih 
-'aiiidciis on P ie rso n 's  c lh y s .
CARPET AND DRAPERY DEPARTHENT
In going through our stock, we find some stuff that is not moving last enough. We have separated this 
from the regular stock and give our customeis an opportunity to purchase Up-to-date Goods in the season 
when they need them.
CA RPETIN GS
4 p ieces  o f A ll-W o o l C arp e ts , ru gu lu r 75c g ra d e s  lo r  50c p e r y a rd .
10 p ieces  fine g ra d e  T a p e s try , m ad e , lin ed  a n d  la id , 05o p e r y u rd .
5 p ieces  W ilto n  V elv e t C a rp e t, m ad e , lin ed  u n d  la id , $1.19 p e r y a rd . 
C a rp e t size  R u g s, iu  a ll sizes u t $10, $12.50, $18.50, $25 up  to $50 each .
I f  you  do  n o t know  how  to fix th e  Moor to use  a ru g , le t  us show  o u r  lin e  
o f  O il C lo th s  a n d  L in o le u m s in  h a rd  wood floor p a tte rn s ,  from  35c to 
1.85 p e r  y u rd .
K|>eukiiig o f  L in o le u m s we h a v e  4 p a tte rn s  o f th e  06c g rad e  to go in 
th is  sulu u t  49c p e r  y a rd .
S P E C IA L —2 p ieces o f In la id  P la n k  L in o leu m  th e  $1.25 g rad e , 85c 
p er y u rd ; th is  is s lig h tly  iju p e rfec t th e  lines n o t b e in g  e x a c tly  s tra ig h t .
C h a m b e r  L in o leu m  iu  new  p a tte rn s  an d  h a n d so m e  co lo rs , 85c p er 
y a rd .
A JOB LOT O F RUGS
ti A ll-W o o l S m y ru u s , 36x72, re g u la r  $4, in a ik e d  $3.90.
4 W ilto n  R ugs 38x72, re g u la r  $3.36, m a rk e d  $2.09.
A lo t  o f  W ilto u ’s in  3 sizes, a t  98c, $1.35 a u d  $1.98 each.
25 J a p a n e s e  R ugs, su ita b le  for c h a m b e rs  a u d  h a lls , r e g u ls r  $1.50, 
m a rk e d  98c.
C rex  C a rp e ts  a u d  H ugs, th is  is g reu l stuff for h u lls , d in in g -ro o m s  
a n d  v e ra n d a s , we h a v e  i t  by  th e  y a rd  a t  42c. iu  H u g s—size  6ft.x91t., 
$4.25; 8 f t.x l0 f t. ,  $0.50; 91 t.x l2 ft., $*.00.
Nice line of tbe much advertised HODGES I HIRE CARPET
DRAPERY
In  tlie D ra p e ry  D e p a r tm e n t we h a v e  a line  l in e  of M erce rized  p o r ­
tie re s  frin g ed  o r  co rded  in  b e a u tifu l  S hades o f red , g ree n , b ro w n  und 
rose  from  $5, $6.50, $8.50, $10 to $16.60 p e r |u»ir.
T lie  B agdad  und O rioutu l p a tte rn s , $4.50, $5.00 a n d  $6.50 p e r p a ir ,
S P E C IA L —25 p a ir s  o f  F ig u re d  P o r tie re s  in  red s , brow ns an d  g reeu s  
re g u la r  $4 und $4.50 for $3.50 p e r  p a ir ,
COUCH COVERS
12 B agdad  S trip e s , $2.85.
18 O rien ta l p a tte rn s , re g u la r  $5, for $3.50 each .
TA BLE COVERS IN A LL S IZ E S
A lo t o f 12 co v ers  in  red s  und b lu es  o n ly , 11 -2  y a rd s  s q u a re , $1.76 
g rad e , 98c each .
LACE CURTAINS
N u ttin g  h a m s a t a ll p rices  fron t 39c to $1.60 p e r  p a ir .
F re n ch  N ets, 3 p a tte rn s  line  q u a li ty  $2 u nd  $2.25 C o rU iu s , m ark e d  
$1.09 p e r p a ir .
3 p a tte rn s , $2.7,0 a n d  $3 g la d e s , m ark e d  $1.98 p e r p a ir .
0 p a tte rn s , $5 g rad e , m a rk e d  $3.50 p e r pair.
A ra b ia n  C u rta in s  iu  new p a tte rn s  u nd  co rd ed  effects, $3.60, $4.50 
a n d  $6 p e r  p a ir .
F la t  C u r ta in s  in  ren a issa n c e  in se r tio n  a n d  t r im m in g , w h ite  o r s ru -  
b iau  a t  $1.98, $2.85, $1.50 au d  $4.35 |>er p a ir .
Im p o rte d  M ad ras  C u rta in s , g u a ra n te e d  la s t  co lo rs , $3.50, <5 u u  to 
*8.50 p e r p a ir ..
A11 k in d s  o f  (roles a u d  b rass  ro d s  s ta r tin g  
e n d s  a n d  b rac k e ts  co m p le te  7c each .
B rass  R ods, lOe, 26c, 85c up  to  $1 each .
loo p a ir  S ash  C u rta in s , s l l  icu d y  lo  p u t u p , 19c p er p a ir .
Iqg is as  good ns over an d  lie m ay  
f-peuded upon to do  i  
IMPORTANT
Shoe
S a les
AT
DARMENTER’S
T H E  S H O E M A N
■ 345 Main St., foot of Elm St.
PROFIT GIVEN AWAY FREE
One large lot Ladies'* 2 ,5 0  
Pat.ColtLow Shoes, just
$1.98
Part ®f these are the ladies’ 
famous Traveler advertised $2.50 
Shoe. All sizes 2 1-2 to 6
Big pile of Ladies' $2. 50 , 
5 3 .0 0  and $ 3 .5 0  Boots, 
your choice, sale price
$1.79
Men’s heavy Gun Metal 
$4 .0 0  Shoes, sale price, 
only
$2.98
Men's Goodyear Welt, 
$2 .5 0  and $3 .0 0  Shoes, 
only
$1.98
Mostly samples. Size.s7.and7 l - 0
Our Shoe Bargains are recognized 
on sight
B R IN G  YO U R F E E T
TO
345 Main St., foot of Elm St.
and Come Early
w ith  a  41t. w h ite  pule,
L et m e m ail you free, to  prove m erit, 
sam ples of m y Dr. Shoop’a R esto ra tiv e , 
and  m y Book on e ith e r  D yspepsia , Til') 
H e a r ’, or 'The K idneys. A d d ress  me, 
Shoop, R acine, Win T ro u b les  of 
the S tom ach, H e a r t  or K idney*, a re  
m erely  sy m p to m s of a  deeper a ilm en t. 
D on 't m ake  th a  com m on e rro r of t re a t ­
ing sy m p to m s only. S ym ptom  t r e a t ­
m en t Is t re a tin g  th e  resu lt  o f  y o u r a il­
m ent. and  n o t tho cause . W eak  
S tom ach n e rv es—th e  in tid e  n e rv e s— 
n a n s  S to m ach  w eakness, a lw ay s. An l 
tlie H e a r t,  a n d  K id n ey s a s  w ell, h av e  
ilieir con tro lling  o r  inside nerves. 
W eak- n th ese  nerves, a n d  you in ev it­
ab ly  h av e  w eak  v ita l o rg an s . H ere Is 
w here Dr. Shoop’a R e s to ra tiv e  h as  
mad-.- Its fam e. No o th er rem edy even  
lull, is to  t r e a t  th e  "inside nerves."  
Also f i r  b loating , biliousness, bad 
b rea th  o r  com plexion, use Dr. Slum p's 
R esto ra tive . W rite  fo r m y fre e  Book 
iow D r fc'hoop's R e s to ra tiv e  sold by 
T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R obin­
son D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r's  
rm ucy, Cam den.
M A R IN E  MATTERS.
Sch. Jas. A . B row n, S im m ons, sa iled  
W ednesday  fo r New  York w ith  lim e 
from  A. J .  B ird  & Co.
Sell. Geo. I I .  M ills is load in g  p o ta to es  
a t  S to ck to n  fo r New  York.
Sch. A bble  S. W alker is d isc h a rg in g  
•al a t  B a r  H a rb o r  fro m  N ew  York.
•Sell. R ed Ja c k e t ,  T ib b e tts , a rr iv ed  
W ednesday  f ro m  B oston, lig h t.
Sell. A b tie  C lem ents, P e rk in s , sa iled  
W ednesday  fo r  Penobscot w ith  general- 
ca rg o  fro m  J o h n  B ird  Co.
Sell. J . B. W ellington  a rr iv e d  T h u rs ­
d ay  from  C am den, h av in g  been re p a ir-  
d ar.d M ill re load  pu lp  from  I. L. 
S now ’s 'vhairf fo r N orw alk , Conn.
Sch. M arion  Cobb is  read y  to  sa il 
from  P o rtla n d  fo r S t. George, N. B. t > .  
ad  pu lp  fur N orw alk , Conn.
Sell. G rac le  J., a rr iv ed  W ednesday  
fro m  P en o b sco t w ith  b rick  fo r  W . H. 
Hover Co.
Sell. M errill C. H a r t,  R .liin so n , is 
b a r t e r 'd  to load lu m b e r :.i S tock ton  
fo r  N ew  York.
Sell. E . A rcu la rlu s  is c h a rte re d  to 
lead  s to n e  a t  G reen  Is la n d  fo r New 
Ycrk
S-.h C h arlie  Wool soy, Oirm, is ch  t r i -  
Ted to load p a v in g  a t  F ra n k lin  fo r 
New York.
Sch. E . S t a r r  Jones, E illo it, ir c h a rt-  
i*J to load  p av in g  a t  H a ll’s  Q u arry  
for B altim ore .
Sell M cllie R hodes, Dobbin, is 
b a rte re d  to  load ran d o m  stone  a t  VI- 
lia lh av en  fu r New Y ork a t  11.25 p e r ton.
Sell. C h a rlo tte  W . M iller, G urney , is  
c h a rte re d  to luuil s to n e  a t  S to n in g to n  
from  J o h n  L. G o ss  fo r Ne w York.
Sch. D. H . River.-:, D row n, is  c h a rte r-  
I to load ra ilro ad  Iron from  R a ltlm o r - 
fur S to ck to n  a t  $2.25 p e r  ton.
Sch. S tep h en  G. H a r t  a r r i v 'd  a t  Mo­
bile th e  m ill fro m  Colon.
S te am e r  C anelcn  sailed  from  B ath  
the 15th for Boston.
Sch. Jo h n  J. P e rry  a rr iv ed  a t  B ooth- 
bay t  i : 15ih from  O rU iid  w ith -p av in g .
T he fo llow ing vessels a n  H id  a t  New 
Verk th e  15th: .1. R BodM'ell, from
S tc m n g to n : D onna T, B riggs, from  
L ong C>ve; A lcyone, 110m R ock land  
Sch. M ettn lo  arrived! a t  New  York 
T h u rsd a y  from  R ock land  w ith  stone.
Sch. M errill C. H u rt is  c h a rte re d  to  
load  lu m b er a t  S lcek ton  S p rin g s  fo r  
N -w  York.
Sch. Abide S. W alker, D ubbin, is 
e h a ru r e d  to load s ta v e s  a t  C a la is  lo r  
S ta te n  Island .
C apt. F. (i. F ren ch  al r iv ed  hom e fro n t 
N -w y< rk, W ednesday, h a v in g  d isp o sed  
uf Ins In t". e s t l.i Hie sell. W in. H. 
Sun.her.
S h. H a rv e s te r 's  ca rg o  of g ra n ite  Is 
b.-mg tra n s fe rred  to f re ig h t e a rs  a t  ill.* 
M aine C en tra l w harf, for sh ip m e n t to
K a n sa s  City.
A
A 1IU1-: Kodol tuke-n o -casio n ally ,
especially  a f te r  ea tin g , will rem ove 
sour stjnuuch, be lching  un d  h e a rtb u rn . 
J. H. Jones, of N ew port, Tenn., say s  
th ree b o ttle s  of Kodol cu red  h im  of 
dyspepsia . I t  Is sold here  by  W in. H. 
K lttredge.
I t ' s  too had  to  see p e o p le  vriio go 
f u n ;  d ay  to d ay  su ffe ring  from  physi- 
eoi w eakness when li->lllaiei s Rocky 
M ountain  T ea  would m ake  t lu m  well. 
T he g r.-a .u s t to n ic  know n. 35 cen ts. 
Tea o r  T a b le ts  W. I t  K ll lr td g e .
C A H T o n i A .
B u n  th* Kind You Haw Bt.ftfrt
ftignstm
of
-ylhe Ilaajs
__ My lt<M*t Pritfuil
A lexander B enton, Mho lives on  
R u ra l R oute  1, F ia t  E d w ard , N. V.. 
say*: "D r. K ing’s  X tw  D iscovery  1*
my best .-arth iy  friend . I t  e a re d  me of 
a s th m a  s ix  y ea rs  ago. I t  bu s  a lso  p e r ­
form ed .1 w onderfu l c u re  o f  In c ip ien t 
con su m p tio n  fo r n y  su n 's  w ife. T hu  
til at bo ttle  ended th e  te rr ib le  cough, 
an d  th is  '.'i-e-utuplislaxi, i li t  o th e r  sy m p ­
tom s left one by one, u n til  she w as 
p e rfec tly  well. Dr. K in g 's  N ew  D is­
c o v e ry 's  p ow er o v e r  coughs an d  co lds is 
sim ply m arve leu* .’'  No u th i r  rem edy  
h as  ev er equaie-d it. F u lly  g u a ra n te e d  
by Will. H. K ittrcd g v . R ock land ; G. 1. 
Ib blii.-rn D rug  Co., T h om aston . tuc 
and  11.10. T ria l bo ttle  t r ie .
De W i n ’s  Kidney *n-J B la d d e r  P ills  
afford p r o m p t  relief fo r  w eak k idneys 
b ack ach e  a n d  u r in a r y  tr e u b r i* .  Said  by 
V. ih. H. K lttredge.
F or a cold o r a  cough tak e  K eiinudy't. 
L a x a tiv e  Cough Syrvip. R  co n ta in s  no 
o p iate s  a n d  geu t.y  m oves the bowels, 
thereb y  d riv in g  ihe cold en tire ly  from  
the system . C onform s to the  N a tio n a l 
P u re  Food an-i D rug Law  Sold by Win 
l i .  K lttredge.
THE ROCKLAND
CAMDEN NEARLY COMPLETED.
New Tuthine S team ship  W ill Be Deliv­
ered tn Owners in f e w  W eeks.
T h e  s te a m er .’am tlen  is a lm ost cn 
plcterl at the It t 'l i  In n . W orks, an.I \\Ml I 
p ro b ab ly  >?•’ <m th e  M ute  ea rly  nex t 
inniith.
T h e  B all. Iron W orks is  m ak in g  a | 
r.<x>r»'. for q u irk  w iirlt on th e  C am den . 
th a t  is  a ttra e t im r  lota nf a tte n tlo r . front 
steam b o at nv n all o ver th e  co u n try . I 
The fu rn itu re  and  fu m lsh ln p s  for th e l  
, ra ft  will 'l*e rea d y  to  he In sta llu l the  j 
first o f  next m onth .
It Is a  com m on s ta te m e n t a lie nut ex-  
iso-ts w ho h av e  Inspected th e  C am den 
th a t she w ill b-' the  peer of an y  tu rb in e  
p assen g e r boat itloal S everal c irb u id s  
tif coal a rr iv ed  In B a th  th is  week fr  'it 
P o r tla n d  for th e  Cannien and  w. re  p u t 
on laiatxl by  l 'a ' i .  atevtxlores.
T h i  t i t l n  n s  >f C am den h a v e  vote 1 
to buy a full set of e dors fo r  the  new 
s te a m e r  and  th ey  will toe fo rm ally  p re ­
sented  w hile the  s team er Is it the  
w h a rf  th ere  b y  F irs t  S e lectm an  .1. H . 
I tib b s .
The him  olnvllle  band h a s  been i:n- 
(Tas<sl to fu rn ish  m usic fo r th e  oora- 
slan. I t  w as a lso  vcie .l to p rese n t t ’ao 
s team er w ith  a  fine p ic tu re  of Cam den 
h a rb o r and m o u n ta in s, to h a n g  In the 
e leg an t saloon.
T h e  w h is tle  on th e  C am den w as 
sounded S a tu rd a y  m orn ing  for th e  first 
tlm » and  h as  a  low, grufi bu t p leasing  
tone. I t  is sa id  am o n g  s team b o at men 
th a t  th e  B a th  I ro n  W orks w histle  is 
one of th e  b e s t ca rr ie d  by  a n y  o f the  
s tea rae ra  on th e  A tlan tic  co ast n n d  It 
easily  recognlz.xl by  en g ineers and  
sv cam b ia t officials as fa r  a s  th e  sound 
It  h eard  a n d  long before th e  »t •■inner Is 
I > s ig h t.
Thope Is a  largo  c rew  empltfyed cn  the 
c ra f t  c losing  tho w ork in a ’l th e  d e­
p a rtm en ts . T uc threo  tu rb in e  engines 
a re  all co n n ected  and  th e  C am den sall- 
e I for B oston  W ednesday to  hau l 
o u t on  th e  ra ilw ay  to  c lean  and  
p a in t  th e  hull, an d  th en  re tu rn  to  B a th  
fo r tho fin ish ing  touches, i t  Is ox. 
peeled  th a t  sh e  will bo read y  fo r de­
livery  to  th e  l ia s  to rn  S team sh ip  Com ­
pany  th e  firs t of n e x t m onth .
In Spring-Time Many People Need a Good Tonic!
Mr*. R. Boyer Writes From H21 Sherman Are., Evans- 
(on, III., Concerning Pe-m-na. Read Her falter Belotr: Pe=ru-nat a Standard Tonic the World Over.
F ro m  th e  b ra c in g  r ig o r*  o f  w in te r  to  th e  b a lm y  w a r m th  o f  s p r in g - tim e  is a  c lim a t ic  c h a n g e  
t h a t  affec ts  e v e ry  o ne  m o re  o r  less. A g r e a t  m u lt i tu d e  o f  p eo p le , h o w e v e r , a re  so a ffected  by  th e  
c h a n g e  as  to  r e q u i r e  m e d ic a l  a ssis tan ce .
I f  su ch  p e o p le  n e g le c t  to  t a k e  a  good to n ic  t h a t  w i l l  s a fe ly  t id e  th e m  o v e r  th e  t ry in g  w e a th e r  o f  
e a r ly  s p r in g , t h e  sy s tem  is w e a k e n e d , t h e  b lo o d  o v e r  lo ad ed  w i th  e ffe te  m a te r ia ls  o f  th e  w in te r  season  
a n d  th e  v ic t im  is  r e n d e re d  a n  e a sy  p r e y  to  a c u te  a ilm en ts .
I t  h a s  b e e n  th e  u n iv e r s a l  e x p e r ie n c e  o f  m a n k in d  t h a t  a  s p r in g  to n ic  o f  som e so rt is n ecessa ry . A ll 
k in d s  o f  rem e d ie s , h e rb a l  a n d  m in e ra l ,  h a v e  b e e n  used. T h e re  is u s u a lly  g r e a t  u n c e r ta in ty  as  to  th e  
o p e ra t io n  o f  th e  a v e ra g e  s p r in g  to n ic .
P e ru n a ,  on  th e  o th e r  h a n d ,  h a s  b e e n  in  use  lo r  so m an y  y e a rs  a n d  in  su ch  a  v a r ie ty  o f  c lim a te s  an d  
b y  su ch  a  m u lt i tu d e  o f  p e o p le  t h a t  i t s  b e n e fic ia l o p e ra t io n  fo r s p r in g  a ilm e n ts  h as  becom e a  p ra c t ic a l  
c e r ta in ty .  P e ru n a  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  a s  a  s p r in g  to n ic . I t  c le a n se s  th e  b lood by  c o rre c tin g  th e  d ig es  
tio n , w h ic h  is th e  so u rc e  o f  goo d  blood.
Mr. C. A. Landgrabe, Box: 35, Coalburg, Ohio, Gives Hit 
Experience With Pernna. Read His fatter Below:
ADDLE OUTLO OK BAB
“ I h ad  boon s  s lig h t  su ffe re r  for s  n u m b er 
of y ea rs , h u t paid  li t t le  a tte n tio n  to  It u n til  
th e  sp r in g  o f  th is  y e a r  w h en  m y su ffe r in g  
b eca m e  v e ry  se ve re .
" I  had  p a in  In tho  h ead , b ack , l iv e r , cheat 
and  o th e r  p a rts  of m y b o d y , besides In d ig es­
tion  w hich  e a rn e d  me m u ch  tro u b le ,
“ I tried  m edical a id , b u t  to no  p u rp o se . I 
w roto  to Dr. H a r tm a n  fo r ad v ice , te l l in g  him  
of m y  v a rio u s  a lim e n ts  an d  ho In fo rm ed  mo 
th a t  I had sy s te m ic  c a ta r rh .
" A f te r  u s in g  th e  f i r s t  b o ttle  o f  P e ru n a , I  
fe l t  re lie f. I co n tin u e d  lo u s e  I t  u n til  I had 
lakon  four b o ttle s ,w h e n  1 fe l t  e n tir e ly  cured . 
I rocom m end l ’e ru n a  to  o th e rs ."
O v e r  10 P ercen t of the T rees  K i.ivd bv 
W in te r 's  .severity .
An > x .inJna tlon  o f th< trees  m ho 
ex tensive  a p p le -ra is in g  sections  i f th is  
.‘ la te  in d ic a te s  th a t  th e  tipple season  
n ex t fa ll  w ill be poor m acco u n t of th e  | 
sev erity  o f th e  p e s t w in ter. M uch of 
the  d am ag e  is  d ue  to  the fuel th a t  m >st 
••f th e  trees  h ad  not fully recover' d 
fra'-.i th e  u n fav o ra b le  cond itions of las t 
w h ite -  an d  s p iiu g  w h-ii m an y  of the 
young  tre e s  w er? kilhxl o r in ju red . One 
of the  la rg e s t app le  g ro w ers  In K en n e­
bec c c u n ty  sa y s  t h a t  a  ccn sc rv a llv e  es 
l im a te  w ou ld  p lace  th e  n u m b er of 
trees  killed it from  ten to fifteen  per 
te n t ,  w hile  o th e rs  placi th e  ra tio  m 'lch  
h igher.
The B aldw in  trees  have been the 
g re a te s t  su ffe re rs  a s  there app les need 
very  c a m fu l han d lin g . T he  g reen ing  is 
a  h a td y  f ru i t ,  b u : sev era l of tlr-sy 
trees  h a v e  be- u fro st b itten , an.I re. 
p e r ts  from o th e r  sectio n s  hav> been 
eot'sclly d iscourag ing .
A ids D igestion , P rom otes  Sleep.
M r. K. A rn o ld , W e s te rly , It. I .,  w ri te s :
"1 w ish  to  j» y  a good w ord  for yo u r 
v slu.'ililo rem e d y , P e ru n a . I  have tak en  
m an y  k in d s  o t m ed ic in e  d u r in g  m y  life, 
b u t f ind  th a t  P e r u n a  s ta n d s  a h e a d  o f  
a ll. I t  a id s  d ig es tio n , p r o m o te s  s leep , 
q u ie ts  th e  n e r v o u s  s y s te m ,  s tr e n g th ­
e n s  th e  th ro a t  a n d  v ocal o rg an s . I have 
used  i t  fo r c a ta r rh  an d  to b rea k  up  
su d d e n  co lds  w h ic h  is tho  b est of all.
" I  co n tra c te d  a  sev ere  cold once w hich  
en d ed  in  p le u r isy  a n d  le f t  m e w e a k ,an d  
ev e ry  ch a n g e  of w e a th e r  w ou ld  b r in g  a 
r e tu rn  of ohl p a in s , P e ru n a  now  v a n ­
ish es  a ll p a in . 1 c a n n o t p ra ise  i t  enough . 
I te ll  a ll  m y frien d *  th a t  i t  is th e  host 
m ed ic ine  used  fo r th e  ills  of life . I f  ant- 
w ord  of m in e  w ill  lead  o th e rs  to try  it. 
y ou  a re  a t  l ib e r ty  to  use  m y tes tim o n ia l 
in  an y  fo rm ."
Gave N ew  L ife  a n d  Force.
M r. R. F . S e lle rs , SHH O live s tre e t, S t. 
Louis. Mo., w r i te s :
" A u y  m an  lu  iny p ro fess io n  often  has
M r. T,. D .T o w n sen d , s u i te 2. " a n d  i ,  C e n tu ry  B l’k , 8 1. J o se p h ,M ic h .,  w r i te s :
" I  am  g ra te fu l  for w h a t P e ru n a  lias done for m y  fam ily .
" S ix  m o n th s  ago m y  w i fe 's  h ea lth  w a s v e r y  m u c h  ru n  d o w n ,  lack in g  
v ig o r an d  su ffe r in g  w ith  p a in s  in  h e r head  and  b ack .
“ A frie n d  ad v ised  h e r  to try  P e ru n a , w h ich  sh e  d id  w ith  m o st sa tis fa c to ry  
re su lts . In  a  few  w eeks sh e  w as c o m p le te ly  r e s to re d  to  h e r  u su a l v ig o r, and 
is now  h a p p y , w ell an d  s tro n g , th a n k s  to  P e ru n a .
" I  h av e  tr ie d  P eru n a  m y se lf  w h en  t ir e d  a n d  o v e r w o r k e d  an d  in  ev e ry  in- 
c s ta n c e  I  h a v e  fe l t  b e t te r  w ith in  a  d ay  o r tw o .”  >
to  sp en d  th e  w ho le  n ig h t  w ith  a Headache a n d  B ackache. 
trem en d o u s s tr a in  on  h is  re sp ira to ry  w  „  , „  ,, Tr , .
o rg an s . I h a v e  tim e  and ag a in  gone H *U’ 12 U e rb e rt
hom e so w o rn  o u t  th a t  I could n e ith e r  -v , ‘*n U > w r i te s : 
e a t n o r  s le e p ,  an d  a n u m b er of m y co l-j " I  w rite  to  te ll  y ou  how  n ineh  good 
leagues h av e  been in  th e  sam e co nd ition . y o u r P e ru n a  h , s for m e. I w m  bo
rnn!,!, i i | P<; r T  h f  cha? g « l  t h l t - 1 s ic k  a n d  n e r v o u s  th a t  I w as a lm o s ti i ia t  a f te r  u s in g  a  b o ttle  o r tw o I co u ld  n o t e a t  n o r sleep  n o r w ork
m y sy stem  w as g re a t ly  In v igora ted  w ith  any  , t  a ll ,  b u t  w as in  bed n e a rly  a ll the 
new  life an d  fo rc e ,a n d  I r a n  now fo rtify  tim e, and  w as a lm o s t a  sk e le to n  I was 
. m v sy s tem  to  e n d u re  a  g rea te r  s tra in  . so poor. N ow  I c an  e a t  a n y th in g  I 
th an  w as ev e r  possib le  before. P e ru n a  w a n t and  i t  d o e sn ’t h u r t  m e, and  I  can 
c e rta in ly  is v e ry  n ecessa ry  to  m e, and sleep a ll  n ig h t  lo n g  and  g e t u p  and 
k e e p s  m e  In  s p le n d id  h e a l th ,"  . w ork  a ll d a y . I d o n 't  h ave  a n y  nervous-
M rs. K lin  M a lm g re n , 77 C lev e lan d  s tre e t,  W est M an ch e s te r . N . H ., w rite s : 
" E v e r y  sp r in g  a n d  tall, for e lev en  y e a rs , I h ave  b een  tro u b led  w ith  ca­
ta r rh  in  m y  th ro a t  and  nose and  ho a rsen ess .
" I  am  p leased  to  s ta te  th a t  at la s t  I found  a m ed ic in e , P e ru n a , from  w hich  
I received  g re a t  b en efit, and  I w ill h e re a f te r  use  and  recom m end  it.
" I  a lw a y s  k eep  i t  in  m y house in  case  of s ick n ess .
“ I reco m m en d  y o u r  m ed icine to  a ll m y  fr ie n d s  an d  ev e ry  su ffe rer as 
a n  e x c e l le n t  m e d ic in e .”
ness now , b u t  am  h a p p y  a ll th o  d ay  
lo n g . I  s in g  th e  p ra ise s  of P e ru n a  
w h erev e r I go, an d  1 believe i t  
s a v e d  m y  l ife .  I  conld  n o t h ave  lived 
th ro u g h  th e  su m m e r in  th e  c o n d itio n  I 
w as In.
" I  h ad  tr ie d  m an y  do c to rs , b a t  th ey  
d id  m e no  good. P e ru n a  c e rta in ly  
c u re d  m e .  1 h ad  h ea d a ch e  and  
b a c k a ch e  and  w as v e ry  n e rv o u s .  I 
co u ld  n o t e a t  n o r  s le e p ,  and  w as a l­
m ost in  n iy  g rav e . I  trie d  yo u r 
P e ru n a , an d  l  fe l t  b e tte r  from  th e  s ta r t ,  
i took  ab o u t f ire  b o ttle s  of P e rn n a  and 
th e  aw fu l h e a d ac h e  an d  n e rv o u sn ess  i
w as gone. I cou ld  e a t  n .y th in g , and 
m y  n e rv es  a re  a ll  r ig h t ,  an d  I  h av e  no 
m ore  b ack ach e . I a m  w ell, a n d  P e ru n a  
c u r e d  m e . ”
C atarrh  o f th e  Head.
M r. C. H a llo c k , A n tw e rp , 0 . ,  w rite s :
"M y  d a u g h te r  A llie , a f te r  tak in g  th re e  
b o ttle s  o t  y o u r  P e ru n a  is e n tir e ly  
c u r e d  o f  c a ta r rh  of tho  head  of two 
y e a rs ’ s ta n d in g . W e h a v e  used  P eru n a  
as a g e n e ra l  ton ic , as w ell as for c a ta rrh , 
an d  a re  w ell p leased  w ith  it  and  recom ­
m end i t  to  a n y b o d y  w ho h as  c a ta r rh . 
A n y b o d y  w ish in g  an y  in fo rm a tio n  can 
w rite  to m o ."
D octors C alled  f t  C onsum ption .
M iss E l la  L. M a tth e w s , Box 111, H ill  
C ity , T c n n ., w ri t e s :
“ I find m uch p lea su re  in  w r i tin g  yon 
to le t  y ou  k n o w  th a t  I h av e  been tak in g  
y o u r  w o n d o rfu l to n ic , P e ru n a . P ro m  
ex p e rie n ce  I h a v e  decided  th a t  thero 
cou ld  be no  g r e a te r  m e d ic in e  In  tho 
w o r ld  th a n  P e ru n a .
"S e v e ra l p h y s ic ia n s  h ad  pronounced  
m y d lseaso  as c o n su m p tio n .  I had  been 
a su ffe re r  fo r se v era l y e a rs , and  w as 
g ro w in g  w e a k e r  a ll  th e  w h ile , u n t i l  1 
could  h a rd ly  w a lk  across m y  room .
“ I w as so fo r tu n a te  as to  g e t a  P e rn n a  
nook, an d  a f te r  rea d in g  i t  c a re fu lly  I 
decided  P e ru n a  w as th e  r e m e d y  tor m e, 
so I began  ta k in g  i t .  T o-day  m y  h e a lth  
is h o tte r  th a n  i t  h as  b a tn s ln c e  I  h ad  th e  
m easles ton y e a rs  ago . I  c a n n o t  ex p ress  
h a lf  th e  p ra ise  w h ich  is d ue  to  Dr. 
H a r tm a n  for h is  g re n t  an d  w ondorfu l 
rem ed y  and  h is  adv ice reg a rd in g  h e a lth . 
I do  n o t  th in k  I w o u ld  b e  l iv in g  th is  
I d ay  h a d  It n o t b e e n  fo r  P e r u n a ."
Of a Journey West
Rockland Man’s Notes of a Springtime Vacation 
Trip By Rail.
* -
II
! tu t xxv mUc*L aw ay , fo r time* is fleet­
ing a n d  w e h a v e  h a rd ly  begun o u r jo u r ­
ney . T h e  ru n  dow n t» T oron to  Is one 
th a t  is a  c o n s ta n t  d e lig h t to  the  eye. 
S itu ill v illag es  an d  larg e  tow ns and  
m an y  a  b e a u tifu l  spot o f  lak e  and  r iver 
p ass  befo re  u s  like a  p an o ram ic  view . 
M ost of th e  “h o u ses  a re  sm all and  built 
c f  e ith e r  b r ic k  o r  stone. In  every  v il­
lage* no m a t te r  how  sm all. Is th e  inevit- 
u b 'e  r l iu r rh ,  th e  p re t t ie s t  and  m ost 
co s tly  edifice in  th e  com m unity . As 
th e  t r a in  U a v e s  M ontreal th e  F ren ch  
a sp ec t g ra d u a lly  d isa p p e a rs  ind  long 
before* T o ro n to  is  reach ed  d isappears 
n e a rly  a ll  to g e th e r.
T w en ty  m iles fro m  M ontreal is the 
c h a rm in g  v illag e  ot St. A nne dc Helle­
n ic ,  on th e  b a n k s  of th e  O ttaw a  river. 
T h e ro  art* m o re  th a n  a  dozen **t \ l in e s
i»i tho  P ro v in ce  of Quebec, for sir is i
rever. d sa in t, n o t only being: th e  H "ly  
V irgin s  m other, but accord ing  to  the  
fa ith fu l, o ne  possessing  m iracu lous 
;v were of cu rin g  and  reliev ing  su ffe r­
ing  h u m an ity  St. Anne* is an  ideal 
su m m er pi tee. U is hero  th a t  Tom  
M oore, the poet a n d  a u th o r  of th e  fam - 
> i.» “C a n a d ian  I*oat S o n s"  lingered  
year*: a g o  a n d  d r in k  in  tin sw eetn ess  
an d  th e  b e a u ty  o f th e  su rround ings, 
m i  w h ich  guv • him  th  in sp ira tio n  to 
w rite  the  m ost fam o u s of C an ad ian  
songs. K uins of old d ism an tled  fo rts  
a re  lan d m a rk s  of i t s  onoe g re a t  im ­
po rtan ce . N ow  it  is a  to p ica l F ren ch  
v illage w ith  ©rooked s tre e ts  lead in g  In 
all d irec tio n s , w ith  o ld  q u eer n*ofed one 
s to ry  C’rttag\*««. W ith  m an y  b eau tifu l 
drives, b o a tin g  an d  excellen t fishing 
tlu s  1s a  p a rad iv e  fo r p leasu re  am i 
h ea lth  seekers.
Mr. F h a se  v isited  m any  jew el! y
THE JAMESTOW N EXPOSITION
TheCourier-Gazette’s Voting Contest, 
Through Which Four Knox County 
Persons Will be sent to Jamestown 
Free of All Charges.
The Conrier-Uu/.ette again pre-.ent» one of its high-class voting contests, 
the winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying all expense* from Rockland to Jamestown.
Class A .—This class is open to any person living in Rockland.
Class U.— This class is o|»en to any person living in Knox County out­
side of Rockland.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
>tes. Each winner will be entitled to invite one friend, tile expenses of the 
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
4  coupon  » 'll tw prin ted  in each i*#ue o f ih * p ip er . Coupon* sh ou ld  be put In p a c k jg t  
• f leu . p la in ly  u u r» ed  w ith  the  
U** iu  Mbi mi they Are placed
r n t  Wed uaine o f  the p*r*ou for w hom  the vote* are in ten d ed , aud she
I t  U e s s e n tia l  to  th e  c o n te s t  th a t  th e  nam e* o f n o t lea- th a n  tw o  o n n te t t a n u  a p p e a r  in 
ea c h  cla** an d  re m a in  ac tiv e ly  eu g * # ed  u n til  th e  c lo se . In  th e  e v e n t  o f th*  w ith d ra w a l o f a ll 
r e l iv e  c a u d id a te s  b u t »»ue, th e re  can  be uo co au > * t a n d  th e  p r ize  w ill he w ith d ra w n .
A  new su iw cn lR 'r  m ay pay  a* m any year* iu a  lv an o e  a* he w nh>•• au d  reo e i» e  vote* a t  th e
i Ate o f juu fo r  e ach  >.* p e r  year p a id , b u t a ll  th e se  pay m en t*  m u s t be m ad e  io  a d v a u c  j a t  one 
; *na
2. V o re v e ry  e.‘ p a id  by p r t s - u t  *u»»*criber*. e i th e r  a r r .  a ra ^ e »  o f  a c c o u n t*  o r in  a d v a n c e  
• u preM Ut s u h e c u p t io u ,  one h u n d re d  vote® w ill be g iv eu
3 t huugvs iu » u h * c rip ti >u» f t" u j  "Ue m eu jiie r to  a n o th e r  in th e  sam e  fa m ily , e tc  . m ade 
f *r obvtou* pur;« o f s e c u rin g  th e  in c re a se d  u u iu b e r  o f  vote* g i t e n  to  new * u Use n .x* rs , c a n ­
o n  he p e rm itte d
*1 here  w ill he no  » iuglo vo le# fo r  *aU-. vote* cau  on ly  b*- o b ta in e d  a» above  s e t fo r th .  
V o ie e w ill  he co u n te d  each  W ednesday  au d  S a tu rd a y  in o ru n .g  . lu r iu g  Mo  c o n te s t  a n d  th e  
in u r e s  o t tu c b  c o u n t m u p r in te d  iu  th e  f r lio a  m g  issu e  o f  th e  p* p e r.
T H E  C O U R IE R - C A Z E T T E ’S FR E E  T R IP S  TO  
J A M E S T O W N  E X P O S IT IO N
i 'la a e  A- U u t 'k U r i  i
st* r« > fo r an  K ik i>n* out c» uM n't find 
ot-o.
W ith  only  a  d a y  and  ;i n igh t a t  T j - | 
ron to , w.* m u st h u rry  along, fo r U’ve 
tli-  a w r tg v  to u ris t  we m ust see a ll w * 
ct*n in ;n  sh o rt a  tim e a s  possible. To- 
i\»!ito is a  b e a u tifu l c ity  and  one of the 
c lean est it haa  ev* r  b«**r. <*ur p leasure  
to  v isit It n >\v h a s  a population  of 
2>0,fOC an  i is  g row ing  liV - tlie i#rov rb 
ia! weed. T h e  stree td  a re  wide, w ith  
nl**c gra.cs p lo ts  lietwcvn s tre e ts  and  
sidewalk, w ith  sh ad e  trxj**s sym m etrioal- 
ly 1«id s.ut. T h e re  a re  in j  iv large 
husinesa houses, m an u fac tu rin g  c m - 
c *rns, an d  e le g a n t residences.
C/re of th e  p rinc ipal |>oints of in te res t 
to the v itiio m  is th e  P a rliam en t bi.ild 
ing T ills is a  m assiv e  s tru c tu re  of g ran  
i te  an d  i f g r e a t  a rc h ite c tu ra l  beatuy. 
P a r lia m e n t ad jo u rn ed  f- u r  day s  befer«- 
j u t  visit. T h e  b u ild ing  is r ic h  w ith  the 
p a in tin g s  o f  C d a a la ’s fam ous m en of 
th e  p as t a n d  p resen t. Us»u w ith the x 
h b it^  o f C a n a d a 's  gTc.t: m ineral w ealth  
T he g ro u n d  co v ers  a b o u t 30 ac re s  and 
a re  very  re s tfu l  w ith  shade t r t - s .  h r * i«: 
d r iv e s  and  w a lk s . N ear the  P arliam en t 
b u ild ing  is th e  U n iversity  «»f ro ron to , 
vine »f ih  * g re a te s t  s e a ts  i»;irntng in 
ti e wot Id. in w hich  all the  lllte ren t 
b runches in a r t .  l ite ra tu re , science and  
relig ion  a re  t a u g h t .  T he city  is s i tu a t ­
ed on  L ak e  O n ta rio  nnd has m in ,  
b eau tifu l p a rk s  an.I p e a s a n t  reso rts . 
L and  is g ro w in g  rap id ly  in value in th e  
su b u rb s  a n d  is being  extensively  bu ll: 
on. L and th a t  only a  few years ag*> 
w as w orth  lu ll a few cents .1 foot is 
n< xv se lling  for $1S a  f»wt end  up w ard s  
Two h u n d red  w orktn  *n a rc  ru sh in g  t« 
ei riplc tle ii a  now  pleasu**v resor: in 
Victor<a p a rk  on  th e  .'bore fron t p a t ­
tern -.!  a f te r  W onderland . In th e  even­
ing we h ad  th e  p leasu re  o f  v.- ing 
W illiam  F a  v e rs  h am  an d  *«
“Til* Squaw  M en" and  tltoi 
jo y ed  ev ery  m inu te .
Mr. e*luis<* co n tin u ed  his s»*
Eik p in  bu t t g:*in xvas uidu 
did, n o w w e r, succeed in firuling out 
t lia t  the E lks  In  C a n a d a  w er a dlff«*r- 
ent a n im a l fro m  th e  Aim-rU-an Elk. the 
txva o rd ers  h a \  ing no a'hliaii< n wn.v.- 
•ver.
T oron to  ju s t  now is 'n o r-  o r  less 
e ra s y  o ver C obalt, the  new m i.ing d is­
tr ic t tw c h e  h o u rs  no rth . Tho*.- who 
I'eod th e  p a p e rs  an d  nv«gazipe.s will 
recogn ise  ih o  nam e, f• >r p ro p  fo rtu n es  
have a lre u d y  been  m ade ht*r«- Tin* 
c o u n try  is u n c ru a 'iy  rich in silver and 
ne  »’ p n  s re c ta  a re  buing o p rn e i  up 
on ei y day. T h e  clerk  iu the  hotel t»>ok 
a  j>.u k.tge from  the thft. and shoxvv d 
us a  lum p o f  p u re  s ilv er th a t  ,x;ia w orth 
T here  \x is h a rd ly  a true  - of for* 
«*lvi' su iv ta n c e  in it. It looked rich but 
we d id n 't  get exc ited  and  w • d id n 't in ­
vest u n y  o f o ur su rp lu s  cash
You we w ere s ti!1 < 11 the road  and  
cam . from  the s ta te s  w here m en do not 
get »asily  ex c ited
In  th* e a rly  .r.orning xve wet • again  
oil on  th e  tra in  headed for Chicago. A 
sh o rt ru n  b ro u g h t u# to H am ilton  
of C a n a d a 's  m ost p rogressive  
de-d  l l. .n i .. to n  h a s  te e n  nlckr 
A m hi'.ioua C ity  f»>r Its  pr»*gr 
and  *nt-n>ris*‘ I t  i * s itu a te  
l i t i f to n  P a y . a  j»ai» of L ik  
and  h as  a p o p u 'a tlq n  of b>. 
s ’tu a te d  a> to iffonl a  ra 
lion  of b « a u ilta )  *c?n**ry
n i puny 
jugh ly
■'’•fill.
ly n icknam ed  th e  co rn e r of ad m in is ­
tra tio n , e iiu ca tlo n , d a m n a tio n  and hh'- 
vatlon.
iV m tlnu ing  w estw ard  e 
Mout ish iug  to w n s  n n d  c ities  of H ran t- 
f »rd. P a r is .  Wo.Tdsto' k. Ingerso ll, Lon- 
• ! .n ( te rm ed  th e  F o re s t  C ity , nnd like 
its  E ng lish  p ro to ty p e  s i tu a t 'd  on the. 
id. r T ham o*j StraC .iroy, W atfo rd  
:nui W yom ing  uniII S.m iia ia reached. 
F or mil, s th e  road  s k in s  the side of 
Co. m o u n ta in s, w ith  t lv  valley s tre tc h ­
ing a w ay  to  th e  oust a n J  w est, m ak ­
ing a p a n o ra m ic  v is ta  o f n a tu re 's  
b c a u ry a s  te e n  from  the c a r  window.
F u 'iiia  is a  r is in g  tow n  *xf f‘50rt in h ab ­
i ta n ts  s p a a  ted a t  th  * fooi of Lake 
H uron  a n d  is th e  las t toxvn on tin* C a­
n ad ian  rid e . H ere  is th e  fam ous St. 
C la ir tu n n e l th ro u g h  whh h t!A  tra in s  
>f the  G ra n d  T ru n k  pass  m P u r. H u­
ron on th e  A m erican  side. T h is tunnel 
a p tly  ca lled  ‘ th e  link  th a t  b inds txvo 
gre it nations'*  is a  fe a tu re  of moro 
th an  p a ss in g  notice. It d c rh 'c s  Its 
nam e from  tho  S t. C lair river, u n d e r 
w hich it  p asses . The tu n n e l proper is 
fee t in 1* ng tli an d  th e  open a p ­
p ro ach ed  5.603 feet, in all m ore th an  
txvo m itas in len g th . I ts  co nstruc tion  
w as begun in S ep tem ber, IMS. an d  in 
O ctober, 1S91. it w as oi»ened for fre ig h t 
tnu lio . an d  txvo m o n th s  lat«*r f >r pas- 
s e n g er se rv ice . T he to ta l w eight of iron 
used  in tlu* constructi(»n o f th is  world 
u n o w n e d  tu n n e l w as the enorm ous 
am o u n t of 50.U00.600 pounds. 
f*c.t, iu in ch es  in  d iam eter. 
fL'.iO»,0(0. F o u r  th o u san d  fat- 
hau led  th ro u g h  it in one da 
tra c t  Imh  been  le t for the ele 
of th* tu n n el, an d  w hen th** 
com pleted  b th  ill* passei 
f ie tg h t tru ffle  be tw een  th e  t '
NX ill be o p e ra te d  by  «•! * trie  poxver.
Hi re we a re  a g a in  iu th e  l ’nit***l 
S ta te s  a n l  a  few  m in u tes ' stop  a t  P ort 
H u ro n  allow.* tim e for a  sa tis fy in g  
lunch. P o r t  H u ro n  is a tow n *»f 30,000 
and  jf^owim; fas*, like t i l  th-* w« > tlrn  
toxxns It is fa s t beet m ing u noted 
suim m  r i »• s . • 11 f i r  m  plac*  is m ore r t -  
t It te  xvitli h* n  a p ',  n a tu ra l,  n .m m erc ia l 
or pietur* ' iue • n\i»* e i i u e i r . 'a n d  p re ­
pare*! t > ••n teriain . aim ;s *, In s tru c t and 
fu rn ish  r< -t an d  recreit;o :» .
A w ay xx ar«- ‘ff ag a in , a w ry  *iilnil:« 
bring ing  u> n ea rlv  a nilt * n-ar**r Clii- 
cago  T h e  tr ip  t .kea u* thrm igii p ios- 
pei iu< 1*. d.in* fa rm in g  co u n try , w ith 
pcdcli ‘ if* - a i in 1 loom, and  th> fa rm ­
e rs  b eg tm iin r t** m m  tn • s *>.i on t'uolr 
iiiiiuen-** f.»:»i t .  T hroug i th riv in g  v il­
lages u n i  t:..sp « r.-u a  c ilif  * wo h u rry  
E verv  to ■. o liav its  one «c m ore fac* 
tori *s ;it*d |io  ,i dr* p **f w atci in »gh: 
Tim .ve i in  m a n u fa c tu re r  d<>* s not 
consider it r« t* » su :y  to !*•• loc-it”d near 
a W i r f a 1.. E le c tr ic i i/  or s tca ra  is 
gimd en ough  lo r  him
A •g*, t  i •• tow n »f 15*)*). is |ocjt*. J 
th e  Mining an H om e f*»
T h e  i*ei. Lugs, an d  th 
them . ir» •: b rick . If
i rl yIn n
r r ie to r  C > 
rub le  fight 
puss the  | Her»* also  ;
xv el I a s  ra t
! t  is
stride
and
tow ns
V e b l
th e  (&••• ' 
I* fvr . s
| k- ipl*
Minded. 
• m any M 
1 but (..kr 
al.ecriligl.'
?ry hous di xl i. whose pro - |
. P o s t 1^  !*i ik in g  \  m em o-j 
a g a in s t  organi/.ed labor. ; 
•e r.u tom obilo  w orks, as  \ 
y o th ers .
T hree  o r  fo u r h o u rs  befo rs rea c h in g  • 
C hicago M r C hase w en t into th e  sm  *k- | 
ing room  a n d  w as t.ik  *n off liis fee t by 
m* * tin g  an  old g e n tlem an  from  P-angor. 
a nex t door ne ig h b o r to  Mr. C h ase 's  1 
f a t t e r .  T he  eld  gen tlem an  had w orked j 
on h is  fa rm  f i r  a life  tim e and. oil | 
th in k in g  it o v e r, d ecided  th a t  in ids de- , 
d in in g  d a y s  he would see some of ino 
F n lte o  S ta te s . B efore lie could ch an g e  ! 
his m ind l e  took  th* b o u  fo r L o s to n j 
und th ere  p u rch a se d  c. ih r  nigh tick e t | 
for L ob A n g d e s . Cal. He th o u g h t he 
would spend  the suniui* r  then* an d  in 
the  fall r e iu rn  hom e by  the w ay of the 
P a n a m a  c an a l. If  he doo i th is  he will , 
have en ough  to tell hU  ne ighbors f..r j 
the re s t  of h is n a tu ra l  life. T hree o th er 
m ?n in the  sm okt r  w era llk<-wi>e bound 
f r  Los A ngeles, a ll of them  looking  | 
for a n  o p p o rtu n ity  of b e tte rin g  th e ir  
condition.
B a t  C hicago is reached  i I.1-1 aud  
reg is te rin g  a t  th e  G ran d  P aciilc go *xut 
fi»r a b e la ted  su p p e r. Chicago is a  c ity  
c f e lec trical s ig n s  an .l the  buain**ss 
s tre e ts  c e rta in ly  look* *1 a ttra c t iv e . A 
sh o rt w alk  dow n C lark  sire**: w ith  its  
C h im se  re s ta u ra n ts ,  ch eap  th ea tre s , 
m useum s, opium  den s n u k e s  th is  !ike 
n> o t h . r  c ity  in th e  w orld. T jp e s  *>f 
a ll n a tio n s  c an  he  found on th is  atrev t. 
Nearly ev e ry  o th e r  b u ild ing  Is a hotel 
or 1* dg ing  hoes'*. W e d id n 't  go: olT the 
sidew alk  h u t aft* r a  1 *ok a round  xvent 
b ack  t*> ith c  ho tel an d  to b :J 
W o w en Up e a rly  th e  n \ t  m orning 
because we w an ted  to  see *?ver> tiling 
xve could. .Just a s  xv • em erged  from  the 
hotel ve r a n  lig h t in to  U uphacl S h er­
m an .a  soi. of Mr. and  M rs F ra n k  
•$hernu*n. W a sn 't  lu* rhid l* see us? 
U* 11. W as.i t w • g lad  to set h im ' Wei!! 
Hut h e  xvhjj on Oils w ay to  W ork and 
| only !u d  :im»* for a  few  xv*xrd« »»ur 
d j a-tiv** p »int th is  m ca iin g  wa« P a c k -I  
ington s u c k  y a rd s , it  i.- on ly  a 
! sh o rt ride in the  -declries i; jp; the | 
hear^ nf th e  c ity . E very  visit 
city  should vUIt P ack in g to n .
I un is *f cattle*, sh e  •»> r.nd hogs a re  r*s- I 
*’< ivcd « v e ry  day and  s lau g h te red . The 
c t t i lo  ar<‘ h m u ed  in p**ns cov ring  
j a* res  The d  iy  befor.* o u r v sir th ere  I 
were received  I jUj c a ttle . J<* • *»• hogs and 
sheep. Ih yond th*’ |>enji a t  the 
s to  k y a rd  * li -i P a c k in g t m, whci** ihe 
s lau g h te red  n i?\t.s  a r  * p repared  f*>r th.* 
m a ik e ts  of th-* world W e v is i t 'l l  th** 
works of Sw if: v C om pany who extend  
a  cordial w elc  xne to v ir ile rs  A fore*..* 
• f gu ides in u n ifo rm  I* m ain ta in ed  and 
ev ery  €ff* r t m ade to  show lav o rab ly  
tiio m an n er in  w hich tlie w ork is car- 
i i *d t»n.
The p lan t cov»*is IT • r*** and  em ploys 
•ki00 parsons T he a n n u a l sal*** of the 
com pany from  tiiH  am i th e ir  o th er 
p<U«ts exccvd $200,000 >nj All th e  a n i­
m als a re  in sp ec ted  a liv e  and  all con- 
d*.in» *d aix; n o t u*i*i f »r foml. l iu i
HAVING JUST DISCHARGED A BARGE LOAD OE
G O A L
EGG, STOVE and NUT SIZES
We :ire now prepared to deliver it to any 
part cf the city in ton lots strictly for cash at
=$6 .50  A TO N =
In less than ton lots, ■’57.00 per ton. This 
is the lowest coal has liecn for years.
A WORD TO THE WISE IS SUFFICIENT
M. B. & C. O. P E R R Y
Telephone 87-2 ATLANTIC WHARF
• to the  
ThiiUs-
REDUCTION IN PRICE
VERI - BEST COAL
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R. Spear
•j PARK STREET
T H E  C O U R IE  R « C A Z E T T E 'S  FR E E  * 
J A M 1 8 T O W N  E X F O  P U N
I P S  T O
r  adt,. p res  
b iy  c u d  iu 
k ro u n d  wit
rd to
ravlhle
-m« L*.
v i xv 
tifu l
*nt<) 1 
f u l l  of
( *»« l t »  j
i re txx > atrofts cr>..* at r .g 1 
*»r** t iu u  th e  Govcn.ni'i* h* 
on-' c >rnei. a  h-»l h* 
a ta lo  >n on  a n o th e r  am i a 
i* e th e r  T h i*  C xm er x
cities. In . T rad  • i » i*• • • l ie  th o  it x* M ain* lla u ie th ere  is the* gu id e  an d  xxe iak  * th "  ele-
vim ed The 
esslveneaa
for EV b. • 
sing  l i **l 1*
M tided I linn
•• ILllc.
.. th ey  w yj..i WQii r  b» th«* hog dt-pai*7inent. The hior- 
:i^c caputr*9y fxu hogs i4 Tli • hogs
d «n Bur- F in n . A« .. . g p i^ u iv d  i U* a  beehive a re  d riv en  in fm>m ih. pen. a  m an
ii O n tario ..f ind *- • 1.* nf*-* f a j io cn a -k ie s  th«* hind fo #t t*. a  iliding rail.
r* It is so am oktiig  * •••I i >» ind ie  a t 1 th a t  in* re on i Ik a j i ’a o u t i c  hoisiing  wheel.
ev inbina- xxas .* i . i u doing  I t is ap p r  >pri* oil w h ich  ih  > ir  g  passed  to  a
Th*? lofty •iteiy ai.** 1 b. Vehlcl • O Ity all 1 m an- 'k j'le d  d i p a t h*r Aral he in
> inclined u fa e p ir  < . *t only cu n i if •> *4 *.ll ^ k ill 'd . T he hegf. com e a t  him  at
V»*’WS of
dtx in th*
kind : bu t 
t JPI* 4 li . «11 > o f !5.*a
u.m obile f iv . The ra te  i f  1*>0 a n  hour, but w ith  • no 
th ru s t  of a  Jo u t!  a **dg-d k n if * n - hog
1 business S u ili It n* ind-. ia u is *!eud ar.d passc-s on Ms journey  !•»
.W en ar. an d  l a ­ 1* J’ i . J l '  :i *>/ beilig nil *.f (h i c a s  ing tkj*Mnn. T he  h* g is th en  re-
m U am il- th e  h id 'l  * . i *.i !aid  out n i t s  nt m* c» J x t  d in  a noth**- d e p a rtm e n t p assing
y t ru n v i . »rbl W- hav* ir.a«b a ih r iu g h  a  machio..* thai i e i t h e
oi M.*p h e re  f >r li*'ic a re  I**- i ihe  fam - g l tg t  p a r t  of l e  b ris tle s  and  hair.
kuuh. we « ns  -*»• ml** 
S in g er S w ing Maoxtiu*
w n 1*4 ihe 
ag io m  zbile
Then on a  tra v e lin g  chain  a  s ia c o s  voj) 
of skilled m en each  s o n p e  and  o!< a n  a
#ulJ havo f.*x.toii*s t n i  t 'lh r r  n isn u f i*:(uniig r* il­ uT U un  p a rt. H* re is k u a ie i  i 1*. S.
$*»' an c le s  
•u>c stood
» »rny c f  xvorl ! xx ide i « i»u 
s tre e ts  a re  xvi*l • and  >n »• 
n a g n ilicen t s*»adi t re e s
latio n  The
ili* r  aide gre
in ep te to r who e x a m in e 4 the g l in d s  cf 
the  th ro a t, th e  no rm al condi.ion  of 
w h u li iii'ji '-a t. s Hie ihs^*n.'e jf an y  div-
>n a n o th - T1« la'-i : i r «  t^vrn b ' * *i » r .a d n n x care. A n o th er gr-ru^ c f m n r**uioves
. h u rt'h  on . ’UIC.tfU 1* I H t i l :  r r . i l . t . v - t  \> p.1 the I ru iw iim s  an d  o th er orgr.uk. an-
proijr.at**- lu ll' n. :hi .1 » iu  << B j ••ui : » oil k n '« n e t t e r  g ro u p  rem oves tin  le«f !ur*i. An
fct cn jra 'e  vtp.'kv nf tlio  t leaver and  ihe 
hog ia *ii\id--d tiir«>ugh the backbone. 
Then th e  d ry  ruum , tin* r* *mi xx^her * the 
Img is ou t in  ham-4, biioulder* and  aides. 
ln»peotors a re  oil a round , ev e ry th in g  is 
gcTVpuloualy cloau  and  th ere  ia an  en i- 
U tu  c h a in  o f  ft *g.s. T h e  aheep and 
c a 'v i f  go th ir u g h  a sim ila r  p rncri* .
W e wore a lJu  tak e r 
p a rt m en t »n*l ahow n 
fi'ora the  k illing  o f t 
tim e  th ey  a re  pla# ,* 
r t- fn g e ra io r  w ith a  
tdd^s of beef. W hen 
hud aeon enough kb  ling and  enough 
blood to laa t rive fo r my n a tu ra l  I'fe. 
A n i  yet e v e ry th in g  i« e b a n .  the  men 
have special un ifo rm s u n j  Uiere ap- 
X* ars» to  be every  effort m ade to have 
iJr- flniat-ed produ*H aa c lean  and 
xx )-olo*-or.ic aa
the be** de. 
shop* p ru c  aa
i.nme'iN*
F rom  S w ifts  w»* xv n» a i r  **s the 
to  L ibby. Mc N.nI a: L ibby 's,
p lan t tak**a 10 u*r ••. w ith  a floor 
o i 50 aoroe. T h e  I 'tg u c ily  «>f th»* 
tin g  room  is  3o0 « ..u i*  an  hour 
teen  th o u san d  c a u l s  a re  slxug! 
weekly. T he  L'hi«ag-> p lan t in; 
3000 p or Sofia an d  
of ILSO9.000. Th 
10.000,000 vann 
G uidea ar'* aI*>» 
e ry th in g  d>ne t-
e n d
got ihr*i >gh J i
> a n  an n u a l p a y  roll 
n on th  ly o u tp u t | ,  
di fle ren t p ro d u -U . 
I »»y “1 U r e  a n d  < - - 
ak  * Ihe guo»i* ft-*-I 
Jo iin  W. Tboiiia*
F o l e y s  h o n e y ^ ia r
H o p .  I h .  c g u g b  t n d  b , » l ,  l u n g .
| T he  C *urler-G az«U d got*  in to  a  
l a r a t r  lu m b e r  o f  fainD iet In Kuox 
coun ty  th an  a n y  o thur iMiper tubU ahed.
i  k
